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ALKUSANAT.
Valtioneuvoston tammikuun 28 p:nä 1926 
tekemän päätöksen mukaisesti Tilastollinen 
päätoimista kerää vuosittain tilastoa kau­
punkikuntien finansseista. Tällä kertaa saa­
tetaan julkisuuteen selonteko vuodelta 1933 
Kaupunkikuntien finansseja käsittelevää ti­
lastoa on aikaisemmin ilmestynyt vuosilta 
1910—1919 ja vitosilta  . 1925-— 1932, Suo­
men virallisen tilaston X X X I  sarjan nume­
rot 1, 3— 9.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut 
allekirjoittanut, aktuaari E. S a r l i n ,  joka 




I  enlighet med Statsrddels beslut av den 
28 januari 1926 insamlar Statistiska cen- 
tralbyrän ärligen Statistik över stadskommu- 
nernas finanser. Denna gang publiceras en 
redogörelse för är 1933. Statistik angäende 
stadskommunernas finanser har tidigare ut- 
kommit för ären 1910—1919 och för ären 
1925-—1932, Finlands officiella Statistik, 
Serie X X X I  numris 1, 3— 9.
Handläggningen av mäterialet har när- 
mast letts av undertecknad alctuarien E. 
S a r l i  n, som även utarbelat textredogö- 
r eisen.
IIeisingfors, ä Statistiska ■centralbyrän, i 
februari 1935.
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Menot ja tulot.
Vuoden 1933 tilasto  liitty y  ja tkona  vuosien 
1928— 1932 tilastoihin. Aineiston keräämisessä 
k ä y te ttiin  sam oja kaavakkeita  ku in  edellisenä 
vuonna, ja  sen käsitte ly  ta p ah tu i sam ojen p eri­
aa tte id e n  m ukaan  ku in  aiemmin. T ilastoon on 
siis p y r itty  edelleen saam aan kaupunkien to­
delliset m enot ja  tu lo t, s. o. tavalla  ta i toisella 
suoritetut erä t, huolim atta  siitä, oliko ne edelly­
te t ty  vuoden talousarviossa vai ei. K u n  näm ä 
laskem isperusteet on .tarkem m in  seloste ttu  vuo ­
sien 1928— 1929 julkaisussa, S iirrytään tässä 
suoraan viime tiedustelun tuloksien käsittelyyn.
Menot. K aupunkien m enojen kokonaism äärä 
ja  m enot asukasta kohden vuosina 1928— 1933 
o livat seuraavat.
Vuosi — Ar — Exercice
1928 ...........
1929 ...........
1930 . . . . .
19 3 1  .........
1932 ...........
1933 ...........
Menot, jo tk a  v:sta- 1928 v:teen 1932 ja tkuvasti 
nousivat, oso ittavat n y t vuonna 1933 72 942 900 
m arkan  eli 5.8 %:n vähennystä edelliseen vuo ­
teen  verra ttu ina . A sukasta kohden m enot oli­
v a t vuonna 1933 pienem m ät kuin m inään m uuna 
edelläluetelluista kuudesta vuodesta. '
Menoihin ja  tuloihin sisältyy ku ten  aiem m inkin 
myös korvaus omien laitosten  suorituksista. 
Jo llei o te ta  lukuun ne ttona  tilastoon o te ttu jen  
liikelaitosten ja  kaupunginkassan välisiä til i­
tyksiä , on eri meno- ja  tuloluokkiin sisä ltyvä t 
omien la itosten  luontoissuoritukset arv io itu  y h ­
teensä 157 533 200 m arkaksi. L uontoissuorituk­
se t olivat kokonaism enoista 13.4 %.
T aulukosta n:o 1 nähdään  eri kaupunkien 
m enot tuhansin  m arkoin, niiden lisäys ta i 
vähennys prosentteina edellisestä vuodesta, 
keskim äärät asukasta kohden sekä ku inka paljon  
n iistä  oli edellä m ain ittu ja  omien laitosten  välisiä 
tilityksiä. A ikaisemmissa tilastoissa on m enoja 
asukasta  kohden laskettaessa k ä y te tty  kunkin
Utgifter och inkomster.
Statistiken för ár 1933 ansluter sig tili Statis­
tiken för áren 1928— 1932. Vid mäterialets in- 
samling har använts samma formular som se­
ñaste ár och även bearbetningen har skett enligt 
tidigare principer. Man har s&lunda strävat 
att i Statistiken inrymma städernas faktiska  
utgifter och inkomster, d. v. s. de p& ett eher 
annat sätt erlagda beloppen, oberoende av om 
de förutsatts i ärets budget eller icke. Dä för 
beräkningsgrunderna närmare redogjorts i Publi­
kationen för áren 1928— 1929, skoía undersök- 
ningens resultat här direkte upptagas tili be- 
handling.
Utgifterna. T otalbeloppet av  städernas u tg if­
te r  sam t u tg iftem a per invänare voro áren 
1928— 1933 följa-nde.
U tgifterna, som frän  ä r  1928 tili är 1932 fort- 
gäende ökades, företedde nu  för 1933 en minsk- 
ning m ed 72 942 900 m ark  oller 5.8 % jäm fört 
m ed föreg&ende är. P er invänare voro u tg ifterna 
ä r  1933 m indre än  under nägot an n a t av  de 
ovan uppräknade sex ären.
I  u tg ifterna och inkom sterna ingär säsom tid i­
gare även ersättning för de egna verkens presta- 
tioner. Om m an icke beak ta r likviderna mellan 
stadskassan och de affärsföretag, som i S tatisti­
ken upptag its netto , stego de egna verkens 
naturapresta tioner, sädana de up p sk a tta ts  i de 
olika utgifts- och inkom stgrupperna, tili sam- 
m anlag t 157 533 200 m ark. K aturaprestatio - 
nerna utgjorde 13.4 %  av  sam tliga utgifter.
Av tabell n:o 1 fram gä de olika städernas 
u tg ifter i tusen m ark, dessas ökning eller minsk- 
ning i procent frän  föregäende är, u tg ifterna 
i m edeltal per invänare, ävensom  hu ru  stö r del 
av  dem , som utgjordes av  de ovannäm nda lik ­
viderna m ellan stadens egna verk. I  S tatistiken 
för tidigare är h a r vid beräkningen av u tg ifterna
Menot — Utgifter — Dépenses
Kaikkiaan — Inalles 
Total 
1000 mk
1 023 298. 3 
1 169 820.5 
1 188 625.3 
1 220 787.8 












2kaupung in  henkikirjojen m ukaista  keskiväkilu- 
kua. K u n  kuitenkin  kaupunkien  finanssitilasto  
n y tte m m in  ilm estyy ennenkuin  tied o t asianom ai­
sen  vuoden  h enk ik irjo ite tusta  väk iluvusta  valm is­
tu v a t,  on tu lo t ja m en o t sekä v a ra t ja  v e la tn y t las­
k e t tu  vuoden  alussa henkikir j oissa olevaa asukasta 
kohden. V :n 1932 lu v u t on yhdenm ukaisuuden 
vuoksi la sk e ttu  täm än  m ukaisesti uudelleen. 
Sen ta k ia  v :n  1932 lu v u t asukasta  kohden  ovat 
jo issakin  tapauksissa to ise t ku in  edellisessä 
ju lkaisussa.
per inv&nare i varje  stad  använ ts den m antals- 
sk rivna m edelfolkmängden. DA em ellertid stä- 
dernas finansstatistik  num era utkom m er, innan 
uppgifterna om den m antalsskrivna befolkningen 
för resp. Ar bliva färdiga, ha inkom sterna och 
utgifterna. sam t tillg&ngarna och skulderna nu  
beräknats per m antalsskriven  inv&nare vid 
äre ts början. F ör enhetlighetens skull ha siff- 
ro rna  för är 1932 räkna ts  om i överensstäm m else 
härm ed. D ärför sk ilja sig siffrorna per inv&nare 
är 1932 i nägra fall frän  de i föreg&ende Publi­
kation  ing&ende.
N:o 1. Eri kaupunkien menot. — Utgifterna i de olika städerna. — Dépenses des villes.
Menot. •— XJtgifter. —- Dépenses.
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
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1033 1033 1932 1033
1000 mk. % 1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors .................................................... 518 583.7 —13.4 2.3 2.s 73 923. S
4 702.5 +  0.3 1.3
1.3
1.3 620.4
Porvoo — B orgit................................................................ 9 071.1 +  1.5 1.3 1058.7
Tammisaari — Ekenäs....................................................... 5 163.9 +  7.4 1.5 1.4 509.6
7 920.2 +  2.S 1.1 1.0 967.1
125 909.9 +  7.7 2.3 2.1 12 085. o
23 892.0 — 3.0 1.5 1.6 3 346.2
Rauma — Raunio ............................................................ 12 448.3 +  31.4 1.6 1.2 1843.1
Uusikaupunki — N ystad................................................... 2 555.3 +  0.5 0.8 0.S 211.8
Naantali — Nädendal ....................................................... 941.9 —14.0 1.2 1.3 100.3
Maarianhamina — M ariehamn......................................... 1 923.1 +  14.0 1.0 0.9 98.6
Hämeenlinna — Tavastehus............................................. 7 883.4 — 0.6 1.0 1.0 641.6
Tampere — Tammerfors ................................................... 87 348.3 — 7.3 1.8 2.0 13 896.3
16 555.6 — 9.7 0.8 1.8 1643.1
Viipuri — Yiborg .............................................................. 115 280.o +  14.5 1.6 •1.8 15 959.2
6 739.3 — 3.2 1.7 1.7 1 079.3
3 464.8 +  16.8 3.5 1.2 270.0
Lappeenranta — Villmanstrand....................................... 10 102.9 +  12.7 0.9 0.S ,958.3
5 040.8 +  6.1 1.4 1.3 1007.3
 ^ K o tk a .................................................................................. 34 607.2 +  17.3 2.1 1.9 3 037.0
Mikkeli — S:t Michel ...................................................... 8 578.3 — 9.1 1.0 1.1 952.6
Heinola .............................................................................. 3 383.4 +  23.2 1 .8 1 .4 99.fi
7 248.0 — 8.6 1.0 1.1 746.8
K uopio ................................................................................ 24 462.2 — 5.4 1.2 1.2 3 573.1
Joensuu .............................................................................. 7 861.0 —12.2 1.7 1.9 1 075.7
5 039.9 —26.2 1.6 2.1 494.6
Vaasa — V asa .................................................................... 25 917.1 —13.0 1.4 1.6 4 457.5
1 242.3 — 4.8 0.7
1.4
0.8 176.1
Kristiinankaupunki —• Kristinestad ............................... 3 526.5 — 2.S 1.4 584.9
1 165.3 — 2. S 3.2 1.2 44.4
Pietarsaari — Jakobstad................................................... 8 494.7 — 7.1 1.5 1.6 1 647.4
Kokkola — Gamlakarleby ............................................... 9 284.0 — 4.7 1.2 1.3 1531.0
9 866.0 —45.0 1.3 2.4 ' 1157.0
Oulu — U leäborg.............................................................. 27 598.2 — 0.1 1.4 1 .4 4 587.3
Raahe — Brahestad ........................................................... 2 853.7 +  1.2 1.0 0.9 223.4
Kemi .................................................................................. 15 508.2 +  1.1 0.9
1.3
0.9 1549.3
2 351.3 — 4.6 1.3 273.2
Kajaani — K ajan a ............................................................ 9 959.7 +  9.5 1.4 1102.6
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 1174 475.8 — 5.8 1.8 2.0 157 533.2
3K uten  tau lukosta näkyy, H elsingin  m enot oli­
v a t lähes puolet kaupunkien yhteenlasketuista 
menoista. Helsingin jälkeen seurasi suuruusjärjes­
tyksessä Turku, jonka m enot olivat 125.9 milj. 
m arkkaa ja  vasta  kolm annella sijalla oli V ii­
puri, jonka m enot olivat 115.3 milj. m arkkaa, 
vaikka Viipurin henkikirjoihin m erk itty  väk i­
luku  olikin suurem pi kuin Turun. P ienim m ät 
taas  o livat Naantalin  .kaupungin m enot, jo tk a  
m ain ittu n a  vuonna olivat vain 0.9 milj. m a rk ­
kaa. Myös asukasta kohden Helsingin ja  T urun 
m enot olivat suurim m at, nim. 2 300 m arkkaa. 
P ienim m ät taas olivat ku ten  aiem m inkin K a s­
kisten  m enot, 700 m arkkaa keskim äärin asu ­
k as ta  kohden. Edelliseen vuoteen v erra ttu in a  
ovat eräiden kaupunkien m enot vaihdelleet 
huom attavasti. Suhteellisesti enim m än lisään­
ty iv ä t R aum an m enot, nim. 31.4 % , sen jälkeen 
H einolan 23 .2% , K otkan  17.3 %, K äkisalm en 
16.8 %, V iipurin 14. e %, M aarianham inan 14. o % 
ja  Lappeenrannan 12.7 %. N äm ä lisäykset jo h ­
tu v a t yleensä tavallista  suurem m ista uudisraken- 
nusm enoista ta i ovat a ivan  y lim ääräistä  laa tua , 
ku ten  Heinolassa, jossa rau ta tie tä  v arten  pakko- 
lunaste tu ista  m aista m aksettiin  1.2 milj. m a rk ­
kaa. Poikkeuksena on kuitenkin  V iipurin k a u ­
pungin m enojen lisäys, joka suureksi osaksi jo h ­
tu u  kaupunkiin  liite ty istä  uusista alueista ja  v äk i­
luvun lisäyksestä. Myös Lahden kaupunkiin  
liite ttiin  uusia alueita, ja  useiden hallinnonhaa­
rojen  m enot lisään ty ivät sen johdosta h u o m atta ­
vasti. K un  kuitenkin  uudistyöm enot v. 1932 oli­
v a t poikkeuksellisen suuret, 4.6 milj. Suurem m at 
kuin  v. 1933, niin oli m enojen koko m äärä  v. 
1933 pienem pi kuin v. 1932. Suhteellisesti 
enim m än pienenivät Jyväsky län  m enot, 45. o %, 
Iisalm en 26. 2 %, N aantalin  14. o %, Helsingin 
13.4 % , Vaasan 13. o % ja  Joensuun 12.2 %. N äm ä 
m enojen pienenem iset jo h tu v a t yleensä uudis- 
rakennusm enojen pienenemisestä. Helsingistä on 
lisäksi m ain ittava velkojen kustannusten  vähene­
m inen 120. 9 milj. m arkasta  84. o milj. m arkkaan.
Yleiskuvan kaupunkien kokonaismenojen 
jakautum isesta  eri m enoryhm iin v. 1933 an taa  
tau lukko  n:o 2.
Menojen ryhm itys on taulukossa suruin  p iir­
tein  sellainen, jollaisena se useimpien k au p u n ­
kien kirjanpidossa esiintyy. Tässä ei ole t a r ­
peellista tehdä  yksity iskohdittain  selkoa meno- 
ryhm ien kokoonpanosta, koska se k äy  ilmi 
tau lu liitteestä  n:o 1. E rääs tä  seikasta on k u i­
tenk in  syy tä  huom auttaa. K aikille kaupungin 
om istam iin rakennuksiin sijoitetuille virastoille 
ja  laitoksille on laskettu  arviovuokra. R aken ­
nusten  korjauskustannukset ja  uudistyö t on
S&som tabellen u tv isar, u tg jorde Helsingfors 
u tg ifter hiem ot hälften  av  städernas samman- 
lagda utgifter. E fte r Helsingfors följde i stor- 
leksordningen Äbo, vars u tg ifte r voro 125. 
milj. m ark  och först p ä  tred je  p la ts  kom  Viborg, 
vars u tg ifter voro 115.3 milj. m ark , ehuru  den 
m antalsskrivna befolkningen v ar större i Viborg 
än  i Abo. De m insta u tg ifte rna  a ter hade Näden- 
dal, d är dc näm nda är voro endast n&got över 
0.9 milj. mai’k. Även per inv&naro voro utgif- 
te rn a  stö rst i Helsingfors och Äbo, näm ligen 
2 300 m ark. De m insta' u tg ifte rna  hade därem ot 
säsom ocksä förr Kasko, 700 m ark  i m edeltä! 
per inv&nare. . Jäm fö rt m ed föregäönde ar ha 
u tg ifterna i en del städer v äx la t betydligt. 
Proportionsvis m est ökades u tg ifte rna  i Raum o, 
näml. m ed 31.4 % ,därefte r i H einola med 23.2% , 
i K o tka  m ed 17.3 %, i K exholm  m ed 16.8 %, 
i Viborg med 14. 5%, i M arieham n m ed 14. o %  
och i V illm anstrand m ed 12 .7% . Dessa 
ökningar bero i allm änhet p ä  ovanligt Stora 
nyanläggningskostnader eller äro de av  all- 
deles tiUfällig n a tu r, s&som i H einola, där
1.2 milj. m ark  erlades för jord, som expro- 
prierats för järnvägens bchov. E t t  undantag  
utgör likväl utgiftsökningen i Viborg, vilken 
delvis beror pä- de m ed staden  förenade nya 
om rädena och den ökade befolkningen. Även 
m ed L ahti förenades n y a  omr&den, och u tg ifterna 
ökades därför avsevärt för flere förvaltnings- 
grenar. D& em ellertid nybyggnadsarbetena ä r
1932 voro ovanligt Stora, 4.0 milj. m ark  större 
än a r  1933, sä voro u tg ifternas totalbelopp är
1933 m indre än  &r 1932. P roportionsvis m est 
m inskades u tg ifterna i Jyväskylä, m ed 45.0 %, 
i Iisalm i m ed 26. 2 % , i N&dendal m ed 14. o %, 
i Helsingfors m ed 13.4 %, i V asa m ed 13. o % och 
i Joensuu m ed 12 .2% . Dessa m inskningar 
av u tg ifterna bero i allm änhet p& en minsk- 
ning av  nybyggnadskostnaderna. Beträffande 
Helsingfors kan  ännu  näm nas, a t t  kostnaderna 
för skulderna m inskades fr&n 120.9 milj. m ark  
tili 84. o milj. m ark.
E n  allm än översikt av  fördelningen ä r  1933 
av städernas to ta la  u tg ifter p ä  olika utgifts- 
grupper erh&llas av  tabell n :0 2.
U tgifternas gruppering ä r  i demra saminan- 
ställning i Stora drag  densam m a, som förekom- 
m er i de flesta städers bokföring. D et ä r  icke nöd- 
vändigt a t t  här i detalj redogöra för utgifts- 
gruppernas sam m ansättning, em edan den fram- 
g&r u r tabellbilagan n: o 1. E n  om ständighet 
ä r  det likväl skäl a t t  p&peka. F ör sam tliga i 
stadens egna g&rdar in rym da äm betsverk  och 
in rättn ingar h a r beak ta ts  en u p p sk a ttad  hyra. 
Reparations- och nybyggnadskostnader för bygg-
4tä m ä n  p eriaa tteen  m ukaisesti v ie ty  k iinteistöjen 
m enoryhm ään. Sen sijaan  kaupunk ien  liike- ja  
m uille tu lo a  tu o ttav ille  laitoksille ei yleensä 
ole la sk e ttu  vuokraa, ja  rakennusm enot on v iety  
n ä itte n  la itosten  tileille.
naderna h a  enligt denna princip hänförts tili 
u tgiftsgruppen fastigheterna. D ärem ot h a r i 
allm änhet hy ra  icke beräknats för affärs- och 
and ra  inkom stgivande företag, och byggnads- 
kostnaderna h a  förts p ä  dessa företags konton.
N:o 2. Kaupunkikuniien menot ryhmiilain vuonna 1933. — Stadskommunernas vlgijlcr âr 1933. — Dépenses des
villes par groupes en 1933■
1 /
Mcnoryhmä.




Muutos v:sta 1932. 
För&ndring frón ár 
1932.—Changement 
de l’exercice 1932.
G r o u p e  d e  d é p e n s e s . 1 000 mk. % 1 000 mk.
i
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kaupunginvoudinkonttorit 
— Magistrater, radstuvurätter, äklagare, stadsfogdekontor — Magist-' 
rats, tribunaux municipaux et huissiers ................................................  26 165.5 2.2 — 220.0
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kominimalförvaltning •— Administra­
tion générale ............................................................................................... 69 527.6 5.9 +  2 850.2
Palolaitos — Brandväsendet — Service des pompiers............................... 21 215.8 1.8 +  548.1
Poliisilaitos — Polisinrättningar — Police .............................................: . . 26 733.7 2.3 +  2 370.9
Terveyden- ja sairaanhoito — Sundhets- och sjukvard — Hygiène 
publique ....................................................................................................... 119111.8 10.1 -f 2 975.6
Opetustoimi — Undervisningsväsendet — Enseignement ......................... 125 958. C 10.7 +  2 068.3
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamnet — Autres institutions 
d ’éducation................................................................................................... 17 438.1 1.5 — 726.7
Lastensuojelutoiminta — Barnskyddsverksamheten —■ Protection de 
l’enfance ....................................................................................................... 42 952.7 3.7 +  238.0
Köyhäinhoito — Fattigvárden — Assistance publique ............................. 157 480.1 13.4 +20 705.9
Katulaitos — Gatuväsendet — Voies et égouts ......................................... 99 484.3 8.5 — 7 259.1
Puhtaanapitolaitos — Renhâllningsverket — Voirie................................... 15 563.2 1.3 — 3 607.2
Satamalaitos — Hamnväsendet — Service des p o r ts ................................. 73 033.4 6.2 +  11 847.6
Kaupunkien kiinteistöt — Städemas fastigheter — Immeubles des villes 62 146.7 5.3 —16 969.0
Asuntotoimi — Bostadsverksamheten — Habitations municipales.......... 2 992.ii 0.3 — 3 713.6
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunala affärsföretag — Services indus-
33 413.» 2.8 —28 290.7
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomstgivande företag — Aut­
res services comportant des recettes ...................................................... 51 905.fl 4.4 +  5 400.4
Yleiset rasitukset — Allmänna onera — Charges publiques ..................... 764.7 0.1 — 478.6
Avustukset — Understöd — Subventions.................................................... 17 002.7 1.4 +  58.8 !
Velkatalous —  Gäldhushällning'—  Service de la dette ............................. 194 827.!) 16.6 —33 876.7
Rahavarojen sijoittaminen ja varaaminen —  Placeringar och reserverin- 
gar av penningmedel —• Placement et réserve de capitaux ................. 6 888.« 0.6 —28 208.6
Muut menot —  övriga utgifter —  Autres dépenses ................................. 9 867.1 0.9 +  1 343.5
Yhteensä —  Inalles —  Total 1174 475.8 100. o —72 942.9
K u ten  tau lu k o sta  n ähdään , to ise t m enoryhm ät 
lisään ty iv ä t, to iset ta a s  p ienen ivä t edelliseen 
vuo teen  v erra ttu in a . E nim m än p ienen ivä t velka- 
talousmenot, m u tta  s iitä  hu o lim atta  tä m ä  meno- 
ry h m ä  oli suu rin  eli 16. e %  k a ik is ta  m enoista. 
N ä is tä  m enoista  oli velkojen kustannuksia , 
k u te n  korkoja, välityspalkk io ita , kurssitappio ita  
y. m. s., sekä kuoletuksia seu raav a t m äärät:
Säsom av  tabellen  fram gâr, ökades en del u t- 
giftsgrupper, m edan an d ra  ä te r m inskades i för- 
hällande tili föregäende âr. D en stö rsta  m insk- 
ningen uppvisa u tg ifterna för gäldhushällningen, 
m en de t o ak ta t v a r  denna u tg iftsgrupp den 
stö rsta  eller 16.6 %  av  alla utgifter. Av näm nda 
utg ifter stego kostnaderna för skulderna, säsom 
rän to r, förm edlingsarvoden, kursförluster o. a. 




Muutos v:sta 1932. 
— Förändring frftn 
àr 1932. — Change­
ment de l’exer­
cice 1932.
1 000 mk. 1 % 1000 mk.
Velkojen kustannukset — Kostnader för skulderna — Frais des dettes .
I
154 845.2 1 79.5 — 43 857.3
| » kuoletukset — Amortering av skulderna — Amortissements .. 39 982.71 20.5 +  9 980.6
, Yhteensä — Summa — Total 194 827.9 1 100.O — 33 876.7
5Edelläolevasta tau lukosta  ilmenee, e t tä  la i­
nojen kuoletukset o livat v. 1933 lähes 10 milj. 
m arkkaa suurem m at kuin v. 1932, m u tta  e ttä  
lam ojen kustannukset sen sijaan  vähenivät 43. o 
milj. m arkkaa. T äm ä saa selityksensä siitä, 
e t tä  kaupungit v. 1932 kärsivä t suuria kurssi- 
tapp io ita  ulkom aisista lam oistaan, m u tta  v. 
1933 varsinkin dollarin kurssi m u u ttu i paljon  
edullisemmaksi, jo ten  velkojen kustannukset 
pienenivät.
Velkatalousm enojen jälkeen olivat köyhäin­
hoitomenot suurim m at. N äm ä m enot ovat v ii­
m eisten vuosien aikana ja tk u v asti nousseet, 
vuosina 1932— 1933 kuitenkin  suhteellisesti enim ­
m än. Ne olivat v. 1928 6.4 %, v. 1929 6.5 %, 
v. 1930 7.7 %, v. 1931 8 .0 % , v. 1932 11. o % 
ja  v. 1933 13. i  %  kaupunkien kokonaismenoista. 
K öyhäinhoitoon lu e tu t m enot ja k au tu iv a t seu- 
raavalla  tavalla:
Av ovanst&ende tabell fram gär, a t t  am orterin- 
garna ä r  1933 voro närm are  10 milj. m ark  större 
än  &r 1932, m en a t t  kostnaderna för skulderna 
därem ot m inskades m ed 43.9 milj. m ark . D e tta  
fár sin förklaring av  a t t  städerna &r 1938 ledo 
Stora kursförluster á  sinä u tländska Iän, m edan 
är 1933 i synnerhet dollarkursen blev m ycket 
fördelaktigare, varför kostnaderna för skulderna 
minskades.
N äst efter utgifte rn a  för gäldhush&llningen 
voro de för fattigvärden de största. Dessa u t- 
gifter h a  under de señaste áren  fortgáendo ökats, 
áren  1932 och 1933 likväl proportionsvis mest. 
De utg jorde &r 1928 6.4 %, &r 1929 6.5 %'. á r 
1930 7.7 %, ár 1931 8.9 % ,ár 1932 11. o % och 
á r  1933 13.4 % av  städernas to ta la  utgifter. De 
tili fattigv&rden hänförda u tg ifterna fördelade 
sig p á  följande sätt:
1933
Muutos v:sta 1932. 
—  JTörfindring frän 
ä r  1932. —  Change-
ment de l’exer­
cice 1932.
1 000 mk. % 1000 mk.
Köyhäinhoitohallitukset — Fattigvärdsstyrelser — Directions de l’as- -
sistance publique ....................................................................................... 8 753.5 o . o j_ CO O
Kunnalliskodit ja työlaitokset — Kommunalhem och arbetsinrättningar
— Maisons municipales de retraite et de travail ..................................... 33 264.4 21.1 +  389.8
Köyhäinhoidon alaiset lastenkodit— -Fattigvärden underlydande barnhem
—  Hospices d’orphelins soumis aux directions de l’assistance publique. . 951.8 0 .6 —  53.0
Koti- ja sairaala-avustukset y. m. —  Hem- och sjukhusunderstöd m. m.
— Secours, etc .................................................................................................................................................................................... 114 356.6 72.0 +  18 459.7
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille —  
Understöd at organisationer för befrämjande av fattigvärd — Sub-
+  19.7ventions aux associations privées .................................................................................................................. 154.1 O . i
Yhteensä —  Summa —  Total .157 480.4 100. o +  20 705.»
K öyhäinhoitom enojen nousu aiheutui vallin­
neesta pulakaudesta. E nim m än lisään ty ivät 
koti- ja  sairaala-avustukset sekä suhteellisesti 
hyvin paljon myös köyhäinhoitohallitusten m e­
not. K unnalliskotien ja  työ la itosten  m enot sen 
sijaan eivät nousseet paljon  vuoden aikana, ja  
köyhäinhoidon alaisten lastenkotien m enot oli­
v a t vähän pienem m ätkin v:n 1933 aikana kuin  
v u o tta  aiemmin. N äiden lastenkotien lisäksi 
tu leva t lastensuojelulautakuntien alaiset la sten ­
kodit, joiden m enot ku itenkin  on v iety  la sten ­
suojelutoim innan m enoryhm ään. Viimeksim ai­
n ittu jen  lastenkotien m enot o livat v. 1933 y h ­
teensä 13.8 milj. m arkkaa. K ustannukset k a u ­
punkien lastenkodeista o livat siis edellämai- 
n ittu ria  vuotena kaikk iaan  14.8 milj. m arkkaa. 
V. 1932 v as taav a t m enot olivat 15.6 m ilj. m ark ­
kaa.
Suoranaisten avustusten  lisäksi ovat k a u ­
pungit jou tuneet liev ittäm ään  työ ttöm yyden
Ökningen av fattigvärdsutgifterna. föranleddes 
av  den rädande kristiden. Mest ökades hem- och 
sjukhusunderstöden sam t proportionsvis i m ycket 
hög grad  även fattigv&rdsstyrelsernas utgifter. 
K om m unalhem m ens och arbetsin rättn ingarnas 
u tg ifter h a  därem ot icke ökats m ycket under 
ä re t och de fattigvärden  underlydande barn- 
hem m ens u tg ifter voro m indre är 1933 än e t t  
är tidigare. F öru tom  dessa barnhem  finnas 
barnskyddsnäm nderna underlydande barnhem , 
vilkas u tg ifter likväl fö rts tili u tg iftg ruppen  
bam skyddsverksam het. U tg ifterna för sist- 
näm nda barnhem  voro ä r  1933 13.8 m ilj. m ark. 
K ostnaderna för städernas barnhem  voro sä- 
ledes sam m anlagt 14.8 milj. m ark  under näm nda 
är. Ä r 1932 voro de m otsvarande u tg ifte rna  
15.6 milj. m ark.
U tom  genom utdelnuig av  d irek ta  understöd 
hava städerna v ärit tvungna a t t  linclra följderna,
6seurauksia m yös v ara tö itä  järjestäm ällä . Vara- 
tö iden  k ustannukse t on tilastossa v ie ty  eri 
m enoryhm iin , siis esim. v a ra tö in ä  te h d y t k a tu ­
ty ö t  k a tu i ai toksen m enoryhm ään, m etsä työ t 
k iin te is tö jen  m enoryhm ään j. n. e. Taulukko 
n:o 3 o so ittaa  eri m enoryhm iin s isä lty v ä t ty ö t­
töm yyden  ehkäisemis- ja  lieventäm ism enot.
av arbetslösheten även genom a t t  anordna reserv- 
arbeten. K ostnaderna för reservarbetena ha 
i Statistiken förts till olika u tg iftsgrupper, 
sâledes t. ex. de sâsom reservarbeten  u tfö rd a  
gatuarbetena tili u tg iftsgruppen gatuväsendet, 
skogsarbetena till u tgiftsgruppen fastigheter o. s. v. 
Tabell n:o 3 u tv isar de i de olika ut.giftsgrupperna 
ingâende u tg ifte rna  för arbetslöshetens för- 
h indrande och lindrande.
N:o 3. Työttömyyden ehkäisemis- ja lieventämismenot. — Utgifterna för arhetslöshetens förhindrande och lindrande. — Dépenses
pour la diminution du chômage.
K a u p u n g i t .  
S t  ii cl e r. 
Vi l l e s .
Va ra työt. --  Jteservarbeten. — Travaux de réserve. Muut Työttömyyden ehkäisemis- ja lie-Siitä: — Dürav: — Dont: Ammatti- menot.





Yrkes- utgif- Summa utgiiter
Summa. gator och ter. tens förhindrande
Total. parker. kloaker. hamnar. skogar. Autres och lindrandevoies et 
promena­
des.
égouts. ports. forûts. nels. dépen­
ses.
Dépenses totales 




21363.7 13 212.5 310.o 6 596.1 1 638.0 318.S 23 320.5 33 246. 7
113.0 36.0 2.5 71.6 — — — 113.0 289.6
1 031.1 367.2 384.0 18.2 93.8 — 10.2 1 041.3 870.3
253.0 136.5 16.8 77.9 8.5 — 2.4 255.4 144.1
431.1 348.4 — — 56.9 — 1.8 432.0 300.3
7 407.5 1 146.S 521.8 4 500.5 — 15.6 — 7 423.1 5 123.1
1 989.1 66.8 78.5 1 548.7 192.1 36.6 5.1 2 031.1 899.7
3 986.S 265.8 2 408. G — — — — 3 986.S 588.4






10 447.5 5 357.7 1142.8 1 161.6 23.1 533.7 — 10 981.2 7 929.8
1 029.4 982.3 — — 47.1 29.4 — 1 058.8 721.6
8 183.7 3 453.5 186.2 4 012.6 — 2 411.3 — 10 595.0 4 080.2
285.3 143.6 — 36.5 76.5 — 5.0 290.3 242.4
173.4 136.0 13.4 — 24.0 — — 173.4 139.4
946.7 269.8 — 133.8 442.4 39.6 — 986.3 1 084.2
624.2 14.9 558.4 — 31.3 — — 624.2 749.4
5 280.7 1 111.7 76.5 3 804.5 — 85.2 55.1 5 421.0 2 634.1
708.7 385.5 61.1 16.s 8.3 23.1 — 731.8 886.2
105. o 35.0 — — 70.0 — — 105.0 214.0
779. S 498.5 — — 161.2 — 0.5 780.3 1187.0
1 257.9 366.7 431.2 29.2 167.3 145.4 — 1 403.3 2 054. o
134.9 — 57.1 — — — — 134.0 254.0
1 862.0 741.5 172.9 — 33.5 50.0 0.3 1 912.3 3 810.3
341.2 — 126.S — — — — 341.2 412.5
57.4 8.4 27.6 9.9 11.5 ___ 4.1 61.5 121.2
138.8 — — — 56.1 — 45.1 183.0 483.3
57.3 0.4 — — 43.3 — — 57.3 35.2
135.0 4.3 — — 31.5 — 20.8 155.8 388.0
250.2 19.4 149.9 60.9 — — 2.5 252.7 700.1
102.5 . — — — 102.5 — — 162.5 333.3
4155.7 975.1 104.4 377.5 102.0 22.5 2.7 4180.o 2 555.7
368.3 195.2 — — 145.3 — 2.7 371.0 255.0
1 914.5 1 001.G 723.1 — 79.2 — 12.2 1 926.7 1 651.0
51.4 51.4 — — — — — 51.4 51.6
1190.6 797.3 — — — 63.2 3.1 1 256.0 1659.6
f 77 808.2 82 812.4 7 781.8 22 534.4 2 042.2 5 258.8 630.2 83 697.2 77 225.2
1932
\ 71 480.2 33 400.0 i 6 504.1 19 958.6 2 657.1 4 396.11 1348.0 77 225.2
1931
[ 59 940.1 26 056.2 5 349.0 11 589.1 1 544.0 1 2 639.8 | 5 398.1 67 978.0
Helsinki — Helsingfors ................
Loviisa — Lovisa ..........................
Porvoo — B o rg ä ............................
Tammisaari — E kenäs..................
Hanko — Hangö ..........................
Turku —• Äbo ................................
Pori — Björneborg ......................
Rauma — R aum o..........................
Uusikaupunki — Nystad ..............
Naantali — Nädendal ..................
Maarianhamina — Mariehamn . . .
Hämeenlinna — Tavastehus ........
Tampere — Tammerfors ..............
Lahti ..............................................
Viipuri — Viborg ..........................
Sortavala — Sordavala..................
Käkisalmi — Kexholm..................
Lappeenranta — Villmanstrand ..
Hamina — Fredrikshamn..............
K o tk a ..............................................
Mikkeli— S: t  Michel ....................
Heinola ..........................................
Savonlinna — Nyslott ..................
K uop io ............................................
Joensuu ..........................................
Iisalmi ............................................
Vaasa — V a s a ................................
Kaskinen — K asko........................
Kristiinankaupunki— Kristinestad 
Uusikaarlepyy — Nykarleby . 
Pietarsaari — Jakobstad . . .  
Kokkola — Gamlakarleby . . .
Jyväskylä ..............................
Oulu — Uleäborg ............
Raahe — Brahestad..........
Kemi ......................................
Tornio — Torneä ..................
Kajaani — Kajana...................
Kaikki kaupungit — Samtiiga städer 
— Total ..............................
7Täm än taulukon sarakkeeseen »muut menot» 
on  v ie ty  työ ttöm yyslau takuntien  m onot sekä 
m u u t mahdollisesti esiintyneet työ ttöm yyden  
ehkäisemis- ja  lieventäm ism enot. Sen sijaan 
siihen ei ole o te ttu  suoranaisia avustuksia ty ö t­
tömille, koska n ä itä  vain  harvoin on k ir ja ttu  
eri tilille. Ne sisä ltyvä t köyhäinhoitom enoihin.
V aratyöm enot olivat v. 1933 77.s milj. eli
6.3 milj. m arkkaa suurem m at ku in  v. 1932. 
Y leisim m ät v a ra ty ö t o livat katu jen  ja  puistojen 
sekä satamien, korjaukset ja  uudisrakennukset. 
Jo s  taas  v erra taan  varatyöm enoja kaupunkien 
y le isten  tö iden kokonaiskustannuksiin, h ava i­
taan , e t tä  varsin  suuri osa kaik ista  tö is tä  suo­
rite ttiin  varatö inä. V aratöinä suorite ttu jen  k a tu ­
j a  puistotöiden m enot o livat 47.0 % katu jen  ja  
pu isto jen  koko m enojen  m äärästä  (katuvalais­
tu s ta  lukuuno ttam atta ), viem äritö istä vastaava 
p rosen ttiluku  oli 4.5.4, sa tam atö is tä  37.3 ja  
m etsätö istä  31.2. On huom attava,, e t tä  todelli­
suudessa vieläkin suurem pi osa tö is tä  oli vara- 
tö itä , koska varatö issä m aksetaan pienem m ät 
p a lk a t kuin  vakinaisissa töissä.
K öyhäinhoitom enojen jälkeen suurim m at oli- 
va t opetustoimen m enot. K aik ista  m enoista ope­
tusto im en m enot o livat 10.7 %. N iistä oli tie ­
tenk in , ku ten  myös seuraavasta asetelm asta 
näkyy, suurin  osa kansakoululaitoksen a ih eu tta ­
mia.
Till kolum nen »övriga utgifter» i dem ia tabell 
h a  hänförts u tg ifterna för arbetslöshetsnäm nder 
sam t an d ra  eventuellt förekom m ande u tg ifter 
för arbetslöshetens förhindrande och lindrande, 
u tom  de d irek ta  understöden ä t arbetslösa, 
em edan dessa endast sällan bokförts enligt sär- 
sk ilt m onient. De ingä i u tg ifterna för fattig- 
värclen.
U tg ifte rna för reservarbeten voro &r 1933 77. s 
m ilj. m ark  eller 6.3 milj. större än  är 1932. 
De vanligaste reservarbetena u tgjordes av 
reparationer och nyanläggningar av gator och 
parker sam t liam nar. Om m an fiter jäm för u t ­
g ifterna för reservarbeten m ed de to ta la  kostna- 
derna för städernas allm änna arbeten, finner 
m an a t t  eil synnerligen stör de) av  alla arbeten  
utfördes s&som reservarbete. U tgifterna för de 
sä.som reservarbeten  u tfö rda gatu- och park- 
arbe tena u tgjorde 47.o % av  sam tliga utgifter 
för gator och parker (med undantag  av gatube- 
lysningen), för k loakarbetena var m otsvarande 
procen ttal 45.4, för ham narbetena 37.3 och för 
skogsarbetena 31.2. D et bör observeras, a t t  i 
verkligheten en ännu  större del av själva, arbe- 
te t  utgjordes av  reservarbete, emedan. vid reserv­
arbeten  betalas m indre lönor än vid ordinarie 
arbeten.
E fter fattigvärden följde i avseende ä  utgif- 
ternas storlek undervisningsväsendet. Av sam t- 
liga u tg ifter voro 10.7 % för undervisningsväsen- 
det. D ärav förorsakades naturlig tv is, säsom 
ocksä av  följande sammEßiställning framg&r, 
stö rsta  delen av folkskoleväsendet.
1933
1000 mk. /O
Muutos v:sta 1932. 
— Körändring frän 
är 1932. — Change­
ment de l ’exer­
cice 1932.
1 000 mk.
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires ........................................ 105 348.S 83.6 +  3 441.3
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsanstalter — Ecoles pro- 
'  fçssionnelles ................................................................................................ 9 856.7 7.8 — 812.2
Työväen- ja kansalaisopistot — Arbetar- och medborgarinstitut —■ Insti­
tuts ouvriers .............................................................................................. 2 938.3 2.3 — 81.4
Kauppaopetuslaitokset — Handelsläroverk — Ecoles commerciales___ 3 336.0 2.7 — 88.6
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecoles secondaires ................................. 1 490.2 1.2 — 139.6
Avustukset muille kuin kunnallisille kouluille — Understöd at privata 
skolor — Subventions aux écoles privées ............................................ 2 988.6 2.4 — 251.2
Yhteensä — Summa — Total 125 958.6 100.0 + 2  068.3
K ansalioulum enot ovat vuoden 1933 aikana 
kasvaneet 3.4 milj. m arkkaa edelliseen vuoteen 
verrattu ina. T äm ä v as taa  suunnilleen Viipurin 
ja  Lahden kansakoulum enojen lisäystä. N äihin 
kaupunkeihin liite ttiin  vuonna 1933 uusia alueita. 
LTseimmissa. m uissa kaupungeissa kansakoulu-
U tgifterna för folkskoleväsendet ha under âr 
1933 ökats m ed 3.4 milj. m ark  sedan à re t förut. 
D e tta  m otsvarar ungefär ökningen av näm nda 
u tg ifter i Viborg och Lahti. Med dessa städer 
förenades ä r  1933 nya omrâden. I  de fiesta and ra  
städer voro folkskoleutgifterna nägot m indre
8m eno t o livat v. 1933 jonkin  verran  p ienem m ät 
ku in  v. 1932. O petustoim en m u ita  m enoja su ­
p is te ttiin  n iin ikään vuoden 1933 aikana. K u n ­
nallisten  oppikoulujen m enojen vähenem inen 
jo h tu u  osaksi m yös siitä, e t tä  K äkisalm en y h ­
te iskoulu  n y t  kokonaan siirty i valtiolle ja  e t tä  
P ie ta rsaa ren  yhteiskoulun v a lm istav a t luokat 
lope te ttiin .
P a its i varsinaisesta opetusto im esta oli k au p u n ­
geilla m enoja myös m uusta sivistystoimesta, k u ­
te n  k irja sto ista , m useoista, o rkestereista y. m. s. 
N äitäk in  m enoja sup istettiin , n iin  e t tä  ne v. 
1933 o livat 17.4 m ilj. m arkkaa, m ik ä  on 0.7 
m ilj. m a rk k a a  vähem m än ku in  edellisenä vuo­
tena.
Terveyden- ja  sairaanhoitomenot o liva t m el­
kein  y h tä  su u re t ku in  opetustoim en eli 10. i % 
kokonaism enoista. Ne ja k au tu iv a t seuraavasti:
Ar 1933 än  ä r  1932. De övriga u tg ifte rna  fö r  
undervisningsväsendet inskränktes likasä ä r  
1933. M inskningen av  u tg ifterna för de kom m u- 
n a la  lärdom sskolorna beror även dels p ä  a t t  
Kexliolms sam skola n u  heit och hallet övertogs- 
a v  sta ten  och a t t  fortsättn ingsklasserna v id  
Jäkobstads sam skola indrogos.
U tom  för de t egentliga undervisnm gsväsendet. 
hade städerna u tg ifter även för annan bild- 
ningsverksamhet, säsom bibliotek, museer, or- 
k es tra r o. s. v. Även dessa u tg ifter inskränktes,. 
sä  a t t  de är 1933 voro 17.4 milj. m ark  eller 0.7 
milj. m ark  m indre än  föregäende är.
U tg ifte rna för sundhets- och sjukvarden voro- 
n äs tan  lika s to ra  som för undervisnm gsväsendet 
eller 10. l %  av  de to ta la  utgifterna. De förde- 
lade sig p ä  följande sä tt:
1SXÖ3
Muutos v:sta 1932. 
— Förändring fràn 
Ar 1932. — Change­
ment de l’exer­
cice 1932.
1 000 mk. % 1000 mk.
Terveydenhoitolautakunta ja terveyspoliisit — Hälsovardsnämnder och
hälsopolis — Commissions d’hygiène et police sanitaire ..................... 3 225.0 2.7 +  681.1
Kaupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja -kätilöt — Stadsläkare, sjuk- 
värdspersonal och bammorskor — Médecins, gardes-malades et sages-
femmes ......................................................................................................... ü 498.4 ñ 4 +  467.1
Sairaalat, synnytyslaitokset ja mielisairaalat — Sjukhus, förlossningsan-
stalter och sinnessjukhus — Hôpitaux, maternités et asiles d’aliénés 92 427.4 77.6 +  521.0
Ravintoaineiden fàrkastus — Kontroll av näringsmedel — Inspection
des denrées alimentaires ............................................................................ 4 420.0 3.7 +  583.8
Muu terveyden- ja sairaanhoito — övrig sundhets- och sjukvärd — Autres 9 376.4 7.9 +  1 201.7
Avustukset yksityisille sairaaloille ia  sairaanh. edistäville yhdistyksille — 
Understöd a t privata sjukhus och föreningar för befrämjande av sjuk-
värd — Subventions aux hôpitaux et aux associations privés .......... 3 163.4 2.7 — 479.1
Yhteensä — Summa — Total 119111.8 100.0 +  2 975.0
Katulaitoksen  m enoryhm ä oli edelleenkin k au ­
punk ien  suurim pia, joskin sen m eno t lask iva t
7.3 m ilj. m arkkaa vuoden 1933 aikana. T ähän  
ry h m ää n  lu e tu t m enot o livat seuraavat:
Gatuväsendet bildade fortfarande en av stä- 
dernas s tö rs ta  utgiftsgrupper, tro ts  a t t  u tg if­
te rn a  för detsam m a m inskades m ed 7.3 milj. 
m ark  under ä r  1933. Till denna grupp hänför- 
des följande utgifter:
1933
Muutos v:sta 1932. 
— FôrSndring fràn 
Ar 1932. — Change­
ment de l’exer­
cice 1932.
1000 mk. % 1 000 mk.
Kadut, torit, tiet ja sillat — Gator, torg, vägar och broar — Voies, places
et ponts ....................................................................................................... 68 018.3 68.4 —4 688.0
Puistot ja istutukset — Parker och planteringar — Promenades.............. 13 849.3 13.9 — 550.0
Viemärit — Kloaker — Egouts...................................................................... 17 147.2 17.2 —2 056.7
Kaivot — Bnmnar — Puits .......................................................................... 469.5 0.5 +  35.6
Yhteensä — Summa — Total 99 484.3 100.O —7 259.1
9U tgiftsm inskningen berodde p ä  m inskade u t-  
gifter under äre t, säväl för underh&ll som för 
nyanläggningar.
U tg ifterna för hamnväsendel ökades därem ot 
m ed 11.8 milj. m ark  i jämförelse m ed föregäende 
Ar, eller tili 73.0 m ilj. m ark  är 1933, v ilket u t-  
gör 6.2 % av  säm tliga utgifter. Ökningen beror 
p ä  sto ra  nyanläggningar i ham narna, N yan- 
läggningarna h a  i annat. sam m anhang specifice- 
ra ts  enligt stader.
Även utgiftsgruppen kommunalförvaltning v a r  
re la tiv t stör, näm l. 5.9 %  av  de to ta la  utgifterna.. 
Av dessa utgifter, 69.5 milj. m ark, utgjordes lik- 
väl en del eller 6. l milj. m ark  av u tg ifterna fö r 
byggnadskontorens verkstäder och förräd, var- 
för säledes kom m unalförvaltningens egentliga. 
utg ifter stego tili endast 63.4 milj. m ark.
U tgiftsgruppen fastigheter var ä r  1933 5.3 %  
av  u tg ifternas heia belopp. Dessa utgifters för- 
delning p ä  undergrupper fram gär av  följande 
sammanställning:
Rakennukset —  Byggnader — Bâtiments....................................................
Maatilat ja maa-alueet — Jordlägenheter och jordomräden — Propriétés 
foncières ......................................................................................................
1933
Muutos v:sta 1932. 
— Förändring frAn 
Ar 1932. — Change* 1 
ment de l’cxer- c 
cice 1932. 1










—  2 341.5 i
—  128.5 j 
—16 969.0 !
Metsät —  Skogar — Forêts ..........................................................................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Menojen pienenemiseen va iku tti sekä k u n ­
nossapito- e t tä  uudistyöm enojen vähenem inen 
vuoden aikana.
Satamalaitoksen m enot sitävasto in  kasvo ivat
11.8 milj. m arkkaa edelliseen vuoteen v e rra t­
tu ina , n iin  e t tä  ne v. 1933 o livat 73. o milj. 
m arkkaa, m ikä on 6.2 % kaik ista  m enoista. 
N ousu joh tuu  suurista  satam issa to im eenpan­
nu ista  uudistöistä. U udistyö t on erite lty  k a u ­
pung ittan i toisessa yhteydessä.
Kunnallishallinnon  m enoryhm ä oli myös ver­
ra ten  suuri, nim . 5.9 %  kokonaism enoista. 
N äistä m enoista, 69.5 milj. m arkkaa, oli k u iten ­
k in  osa eli 6. l milj. m arkkaa rakennuskonttorien  
työpajojen  ja  varasto jen  m enoja, jo ten  siis v a r ­
sinaiset yleiset keskushallinnon m enot olivat 
vain  63.4 milj. m arkkaa.
Kiinteistöjen  m enoryhm ä oli v. 1933 5.3 % 
m enojen koko m äärästä . N äiden m enojen 
jakautum inen  eri alaryhm iin  näkyy  seuraavasta 
asetelm asta:
Taulukon n:o 2 m enoryhm ä kunnalliset liike­
yritykset ta rk o ittaa  kaupunkien liikelaitosten 
tu o ttam aa  ne tto tapp io ta  sekä näille laitoksille 
m yönnettyä lisäpääom aa. K un toisissa kau p u n ­
geissa liikelaitosten kokonaism enot ja  kokonais­
tu lo t vielä sisältyvät kaupungin  yleisiin m eno­
ja  tulotileihin, on näissä tapauksissa, liikelaitos­
ten  tu o ttam a n a  tapp iona (tai voittona) p ide tty  
vuotuism enojen ja  -tulojen erotusta. Täm ä ero­
tu s  ei aina ole sam a kuin la itosten  liikekirjanpi­
don m ukainen sam an vuoden tappio  ta i voitto, 
m ikä joh tuu  siitä, e ttä  kaupunkien ja  asian­
om aisten liikelaitosten k irjaam istava t eroavat 
toisistaan. Liikelaitosten kaupungeille tu o t ta ­
m ista  m enoista oli v. 1933 2.6 milj. m arkkaa 
kaupunginkassan p eittäm ää ne tto tap p io ta  ja
30.8 milj. m arkkaa m enoja liikelaitosten uudis­
rakennuksista. E nim m än tu o tt iv a t tapp io ta  
T urun kaasulaitos, nim. 1.2 milj. markkaa,, ja  
sam an kaupungin raitio tie t l.o  milj. m arkkaa.
Taulukon n:o 2 ryhm ä avustukset k äs ittää  
kaupunkien m yön täm ät eläkkeet sekä apu rahat 
suojeluskunnille, raittiusyhdistyksille, urheilu-
• U tgiftsgruppen kommunala a-jjärsf öretag i ta -  
bell n:o 2 avser den av  städernas affärsföre- 
tag  förorsakade netto förlusten  sam t &t dessa 
företag beviljad kapitalökning. Da i en del s täd er 
affärsföretagens to ta la  u tg ifter och inkom ster 
ännu  ingä i stadens allm änna utgifts- och in- 
kom stkonto, h a  i dessa fall säsom av  affärs- 
företagen förorsakad förlust (eller vinst) ansetta  
skillnäden m ellan arsu tg ifterna och -inkoms- 
terna. D enna skillnad ä r  icke alltid  densamma. 
som förlusten eller v insten för sam m a ä r  enligt. 
företagens affärsbokföring, beroende därpä a t t  
städernas och respektive affärsföretags bokfö- 
ringssätt avv ika frän  varandra . Av de utgifter, 
som affärsföretagen ä r  1933 förorsakade stä- 
derna, utgjordes 2. o milj. m ark  av  s&dan netto- 
förlust som täck ts av  stadskassan och 30.8. 
milj. m ark  av u tg ifte r för affärsföretagens n y - 
byggnader. Den stö rsta  förlusten förorsakade 
Äbo gasverk, 1.2 milj. m ark , och spärvägarna 
i sam m a stad , 1. o mil j . m ark.
G ruppen underslöd i tabell n:o 2 om fatta r 
av städerna beviljade pensioner sam t understöd  
&t skyddskärer, nykterhets- och idrottsförenin-
o
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2V:o 4. Kaupunkien myöntämät apurahat ylcsityisille järjestöille ja laitoksille. — Av städema beviljade understöd ät privata organisa- 
tioner och inrättningar. — Subventions accordées par les villes aux associations et institutions privées.
K a u p u n g i t .
S t äd e r .






jande av brandskydd. 
Aux corps volontaires de pompiers.
Yksityisille sairaaloille ja sairaanhoitoa edistäville yhdistyksille. 
At privata sjukhus ooh föreuingar för befräm
jande av sjukvärd. 
Aux hôpitaux privés et aux associations privées pour 
i 
des buts sanitaires. 
1
Yksityiskouluille. 






Orkestereille ja laulukuoroille. 
Ât orkestrar och sängkörer. 




Pör annan bildningsverksamhet. 
Pour les autres institutions d’éducation.
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille.
At föreningar och institutioner för befräm
jande av barnskydd. 
Pour des buts dc la protection de l'enfance.
Köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille. 
At organisationer för befräm
jande av fattigvärd. 




















1 000 rak :
1933
Helsinki — Helsingfors................. 3.0 2 141.3 885.3 622.5 74.0 34.0 1 349.7 _ 200.0 170.2 29.0 901.7
1
6 410.7 ;
Loviisa — Lovisa ......................... 27.9 — 49.2 1.5 31.6 3.6 13.9 5.7 37.2 7.9 — 19.8 198.3
Porvoo — Borgä .........................
Tammisaari — Ekenäs .................
0.7 208.0 40. o 3.0 29.0 13.5 129.0 — 100.0 5.0 — 20.o 548.2,
17.4 _ — — 15.S 2.5 ' 2.5 1.5 20.o 1.7 — 6.6 68.o|
Hanko — IJangö ........................... 15.5 38.0 26.2 — 45.6 — 71.3 — 63.0 12.0 — 7.0 278.6,
Turku — Ä b o ................................. 88.5 421.6 375.0 363.5 34.0 1 219.6 — 300.O 38.6 5.5 200.7 3 047.0
Pori — Björneborg ........................ 123.0 23.7 148.S 80.0 22.5 4.0 211.5 37.8 60.1 27.7 12.0 50.4 801.5
Rauma — Raumo ......................... 50.2 99.2 95.4 — 25.0 — — — 114.3 28.0 — 5.6 417.7
~ Uusikaupunki — Nystad .............. — 0.6 64.3 — 19.0 1.0 15.0 — 30.0 — — 15.0 144.9]
Naantali — N ädendal.................... — — 5.7 — — 3. s — — — 0.6 0.3 2.0 12.4
Maarianhamina — Mariehamn . . . 15.5 20.o — — 0.4 0.6 — 9.0 — 3.0 — 10.0 58.5
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 11.0 8.5 32.5 20.0 3.0 2.0 — 6.0 50.0 14.2 1.0 19.7 167.9
Tampere — Tammerfors............... 3.0 — 11.5 300.0 162.6 27.0 15.0 — — 60.0 15.0 1 219.9 1 814.9
Lahti .............. ■............................. 0.4 33.0 157.0 40.0 25.0 — 15.0 — 75.0 25.0 2.0 4.1 376.6
Viipuri — V iborg ........................... 16.3 61.0 265.0 350.o 200.0 — 390.9 78.1 330.0 154.0 32.0 167.7 2 045.0
Sortavala. — Sordavala................. 6.0 — 66.7 9.0 24.0 — 25.0 — 70.0 24.0 3.0 8.0 235.7
Käkisalmi — K exliolm .................. — — 2.0 — 5.3 — 1.5 — 20.0 8.0 0.5 4.5 41.8
Lappeenranta — Villmanstrand .. 18.0 — 12.0 19.0 14.0 — 74.0 — 40.0 19.0 1.0 8.4 205.4
Hamina — Fredriksliamn ............ 10.2 0.5 2.5 7.5 3.0 — 87.4 — 35.0 3.0 4.0 3.5 156.6
Kotka ............................................. l l . i — 229.9 24.0 — 3.0 124.0 — — — 33.0 425.0
Mikkeli —  S:t Michel .................... — 12.0 — 20.0 21.0 9.0 _ _ 45.5 4.0 2.0 11.0 124.5
Heinola ........................................... 0.7 8.0 40.0 — — — 2.0 — 25.0 4.0 2.0 2.0 83.7
Savonlinna — Nyslott ................. 6.4 50.o — 12.0 12.0 l . i 60.o 18.1 — 7.3 166.9
Kuopio............................................. 14.2 45.0 20.3 — 6.0 — 28.0 — 135.0 20.5 — 37.0 306.0
Joensuu .......................................... 28.1 — 172.8 15.0 3.7 — 28.6 — 50.0 1.2 5.0 6.5 310.9
Iisa lm i............................................. 7.0 — — — — — — — 30.o — — — 37.0
Vaasa —• Vasa ............................. 10.o 36.0 100.o — 5.0 21.4 69.3 — 100.o 33.0 13.0 21.8 409.5
Kaskinen — Kasko ........................ — — 21.4 — — — — — 5.0 — — 1.5 27.9
Kristiinan kaupunki — Kristinestad 0.2 — 27.0 — — — 82.1 — 19.0 — — 9.1 137.4
Uusikaarlepyy — N ykarlebv........ — 1.0 10.o — — 7.1 — — 4.0 — 0.5 — 22.6
Pietarsaari — Jakobstad .............. — 68.7 34.2 — — 1.5 — 13.0 50.0 — 0.5 2.0 169.9
Kokkola — Gamlakarleby ............ 0.5 — — 3.2 9.6 — 60.0 — 32.0 4.0 5.6 8.0 122.9
Jy v äsk y lä ........................................ 5.0 — — 20.0 — 5.0 6.4 — 50.0 20.5 2.5 34.0 143.4
Oulu — Uleäborg ......................... 3.0 124.0 15.0 10.0 — 72.6 323.2 3.0 50.0 6.0 — 29.0 635.8
Raahe —  Brahestad ............................................. — 61.9 24.S ____ — — 20.8 — 10.o — 0.5 11.5 129.5
Kemi .................................................................................................... 0.4 34.5 6.0 ____ 3.0 — 49.3 — 15.0 — — 85.9 194.1
Tornio —  T orneä .......................................................... 25.0 — 1.5 ____ — — 21.5 — 15.0 — — 1 . 0 64.0
Kajaani —  K ajana ...................................................... 19.0 — — — — — 3.0 — 50.o — — 6.0 78.0
Kaikki kaupungit —  Samtliga stä­
der— Total des villes.................................. 448.7 3 163.4 2 988.6 1931.7 1123.6 246.7 4 439.5 154.1 2 290.1 713.2 136.9 2 981.2 20 617.7
Vuosi — Ar — Annde 1932 ..................... 386.6 3 642.5 3 239.8 2 035.5 Ol 182.7 784.7 4 593.2 134.4 2170.7 826.5 116.8 3 900.0 !) 23 013.4
» » » 1931.......................... 473.2 3 671.7 3 472.7 2 483.0 ^1577.0 1214.2 5 197.2 258.2 2 381.3 856.4 140.3 3 846.9 !)25 572.1
’) Oikaistu tieto. — llä tta d  uppgift. — Chiffre révisé.
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seuroille y. m. sellaisiin tarko ituksiin , jo tka 
e ivät varsinaisesti kuulu  m inkään kaupunkien 
hallinnonhaaran alaan. M uut avustukset on 
erite lty  käy ttö tarko ituksen  m ukaan  eri hallin ­
nonhaarojen m enoryhm iin. Taulukkoon n:o 4 
on o te ttu  kaikki kaupunkien  m yön täm ät ap u ­
raha t. koska sa a tta a  olla m ielenkiintoista nähdä, 
paljonko n iitä  on kaikkiaan m yönnetty  ja  kuinka 
ne on ja e ttu  eri järjestö jen  ja  laitosten  kesken.
K aikkiaan m yönsivät kaupungit v. 1933 avus­
tu k sia  20-0 milj. m arkkaa, m ikä oli 2.4 milj. 
m arkkaa  vähem m än kuin  edellisenä vuotena. 
Vähennys joh tuu  varm aankin  suurim m aksi osaksi 
sam asta säästäväisyydestä, joka ilmenee k a u ­
punkien m uidenkin m enojen pienenemisessä, 
sillä useim m at avustusryhm ät ovat pienem m ät 
ku in  v. 1932. E nem m än avu stu sta  kuin  edelli­
senä vuonna m yönnettiin  kuitenkin  palotointa, 
edistäville yhdistyksille, köyhäinhoitoa h a rjo it­
taville yhdistyksille ja  laitoksille, suojeluskun­
nille ja  raittiusseuroille. »Muiden avustusten» 
suuri pienenem inen joh tuu  siitä, e t tä  näm ä avus-- 
tu k se t edellisinä vuosina, nousivat hu o m atta ­
vasti Porin kaupungin P orin— H aapam äen rataa 
v arten  m yöntäm ien suurien avustusten  vuoksi.
Taulukon n :0 2 eri m enoryhm iin sisältyvät 
myös uvdisharikinta- ja  uudistyönienot. Y ksityis­
kohtaisesti e rite lty inä  näm ä m enot näkyvä t 
tau lukosta  n: o 5. U udishankintoih in  ei tässä 
ole lue ttu  virastoihin, kouluihin ja  sairaaloihin 
o s te ttu a  u u tta  kalustoa. S itävasto in  rakennus- 
konttorien  uudet työkoneet ja  -välineet on 
o te ttu  eri sarakkeessa m ukaan.
K aupungit k ä y ttiv ä t v. 1933 uudistöihin ja. 
uudishankintoihin yhteensä 186.0 milj. m arkkaa 
eli 15.8 % kaik ista  m enoistaan. Uudism enoihin 
k äy te ttiin  v. 1932— 1933 h uom attavasti vähem ­
m än kuin edellisinä vuosina. Vuosina 1928— 
1933 olivat uudistyö- ja  uudishankintam enojen 
kokonaism äärät sekä niiden osuus kaupunkien 
kaikista m enoista seuraavat:
gar sam t för and ra  dylika ändam&l, som icke 
d irek t hänföra sig tili nägot av städernas för- 
valtningsomr&den. Övriga understöd h a  för- 
delats p>& utg iftsgrupperna för de förvaltnings- 
grenar, tili v ilka de hänföra sig. I  tabell n :0 4 
h a  sam m anställts alla understöd, som städerna 
beviljat, dä, det k an  v ara  av intresse a t t  se, 
h u m  m ycket som beviljats och h u m  under- 
stöden fördelats m ellan olika organisationor och 
in rättn ingar.
Sam m anlagt beviljade städerna &r 1933 20. o 
milj. m ark  i understöd, v ilket var 2.4 milj. m ark  
m indre ä-n föreg&ende är. Minskningen beror 
säkert tili s tö rs ta  delen p ä  sam m a sparsam het, 
som tag it sig u ttry ck  i m inskningen jäm väl av 
städem as övriga utgifter, ty  de fiesta, under - 
stödsgrupper äro m indre än är 1932. S törre an- 
slag än föreg&ende &r beviljades likväl ä,t sam- 
m anslutn ingar för befräm jande av brandskydd, 
&t organisationer för befräm jande av fattig- 
.v&rd, &t skyddsk&rer och nykterhetsföreningar. 
Den Stora m inskningen' av  »övriga understöd» 
beror p ä  a t t  dessa, understöd under de föreg&ende 
áren  avsevärt ökats pä, grund av de Stora under­
stöd, som Björneborg bev ilja t för Björneborg— 
H aapam äki-banan.
I  de olika u tg iftsgrupperna i tabell n:o 2 
ingä, även utg ifterna, för nyanskajfningar och 
nybyggnadsarbeten. Tabell . n:o 5 upptager en 
specifikation av dessa utgifter. Som nyan- 
skaffning h ar i detta, sam m anhang icke beak- 
ta ts  ny a  inventarier som inköpts tili äm betsverk, 
skolor och sjukhus. D ärem ot ingä byggnads- 
kontorens n y a  arbetsm askiner och -redskap i en 
särskild kolumn.
S täderna använde är 1933 tili nyanskaffningar 
och nybyggnadsarbeten  186.0 milj. m ark  eller
15.8 % av  alla u tgifter. F ör d e tta  ändam&l an- 
vändes áren  1932— 1933 avsevärt m indre än  
under tid igare ár. Áren 1928— 1933 voro to ta la  
beloppen av  u tg ifterna för nyanskaffningar och 
nybyggnader och dessas andel i städernas 
sam tliga u tg ifter följande:
Uudistyöt ja  -hankinnat,. — Nybyggnads­
arbeten och nyanskaffningar. — Ñouvelles 
constructions et achat d ’iinmenblcs.
Vuosi — Ár — Excrcicc




I  %  av alla utgifter. 
En %
1928 ............... ...........  277 712.4 27.1
1929 ................ ........... 301 423.9 25. s
1930 ................ ........... 275 211.4 23.2
1931 ................ ........... 276 955.2 22.7
1932 ................ ........... 224 381.0 18.0
1933 ................ ........... 186 049.5 15.8
Eri kaupunkien uudistyö- ja  uudishankinta- 
m enot näkyvät tau lukosta  n:o 5. Jos tarkas-
De olika städernas u tg ifter för nyanskaffnin­
gar och nybyggnadsarbeten frarngä av  tabell
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N:o 5- UudistyÔ- ja uudislumkiniamenot. — Utgijtema för nybyggnadsarbeten och nyanslcafjningar. — Dépenses pour les nouvelle!
consimclions et les achats d'immeubles.
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Uudistyöt ja -hankinnat. 
Nybyggnadsarbeten och ny- 
anskaffningar. — Nouvelles 
constructions et achat 
d’immeubles.
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i 11 e s.
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1 000 mk. % 1000 mk.
.
Helsinki — Helsingfors . . . . 25 189.6 5 793.7 24 534.7 11 164.0 3 641.7 8 827.5 12 762. S 1 777.9 93 691.0 18.1 115 618.8 167 598.1
Loviisa — Lovisa................ 9.6 3.0 22.S 28.0 — — — l.l 64.5 1.4 391.8 194.2
Porvoo—Borgä....................
Tammisaari — Ekenäs . . . .
367.2 373.7 58.3 — — 900.0 — 47.5 1 746.7 19.3 1 300.2 2 669.0
134.7 — — — — 4.9 — 139.6 2.7 53.7 1153.4
Hanko — H an g ö ................ 380.2 — 35.4 50.4 — 5.9 49.8 521.7 6.6 593.0 263.2
Turku — Ä bo...................... 1 350.0 615.2 10 425.2 2 303.6 37.9 8 505.1 5.1 126.1 23 368.2 18.6 20 843. 7 19 433.0
Pori — Bjömeborg ............ 180.0 81.1 1 660.5 59.3 — 171.5 2 152.4 9.0 507.7 1 028.1
Rauma — Raumo .............. 254.7 2 408.6 267.9 lOO.O — 1 286.5 — 4.3 4 322.0 34.7 1169.0 2 291.3
Uusikaupunki — Nystad .. — 173.4 78.1 1.2 — — 7. S — 260.5 10.2 237.4 148.6
Naantali — N ädendal........
Maarianhamina — Marie-
— — — — — l.l l.l 0.1 302.8 258.1
lia m n ................................ 8.7 36.2 96.3 26.1 — 41.9 6.0 8.5 223.7 11.0 77.5 142.3
Hämeenlinna — Tavastelius 79.S 103.5 — 103.9 — — 47. S 20.8 355.8 4.5 463.8 1913.2
Tampere — Tammerfors .. 
L a h t i ....................................
5 881. S 1186.1 1 452. S 1 920.1 — 5 508.6 159.0 394.4 16 503.4 18.9 24 999.8 21 685.2
1262.0 45.2 _ 3.0 — — 67.5 15.4 1 393.1 8.4 5 953.9 4197.2
Viipuri — Viborg................ 4 449.4 262.4 3 037.2 1121.1 58.6 1 307.6 37.0 284.6 10 558.5 9.2 13 491.6 13 813.3
Sortavala — Sora a vala . . . . 66.3 17.0 — — 12.1 — — 14.5 109.o 1.6 215.2 3 523.0
Käkisalmi — Kexholm . . . .  
Lappeenranta — Villman-
532.1 33.9 — 22.4 19.6 — 8.9 12.0 628.9 18.2 305.8 497.5
Strand .............................. 42.0 17.0 — — 3.0 — 8.5 253.4 323.9 3.2 719.7 488.1
Hamina — Fredrikshamn .. 9.9 558.4 —: — 550.o — 6.0 3.5 1 127.S 22.4 375.5 1157.6
Kotka .................................. 1 060.9 189.2 3 649.6 2 787.4 — 984.1 8.5 234.9 8 914.« 25.8 4 774.0 9 253.4
Mikkeli — S:t M ichel........ 445.4 83.3 16.S — — 163.2 — — 708.7 8.3 2 077.8 1606.5
H eino la ................................ 23.6 — — 27.4 — — — — 51.0 1.5 185.o 1 333.9
Savonlinna -— Nyslott . . . . 456.5 O.o — 0.1 — — — 63.4 520.O 7.2 1135.7 674.8
Kuopio ................................ 340.2 408. o — 747.1 — 262.8 — 19.0 1 777.1 7.3 2 828.0 2 298.0
Joensuu ................................ 473.7 65.3 _ 26.6 490.0 68.1 65.5 0.4 1189.6 15.1 1 920.9 921.7
Iisalm i.................................. 709.0 339.0 __ — — 760.5 15.1 709.5 2 533.7 50.3 3 215.1 539.5
Vaasa — Vasa .................. 734.7 272.7 — 146.6 — 1 766.0 49.3 19.5 2 989.4 11.5 4 225.1 5 086.7
Kaskinen —• K ask o ............
Kristiinankaupunki — Iiris-
— 27.6 13.9 — — — 0.3 41.8 3.4 15.1
tin es tad ............................ — — — — — — — — — 255.8 218.1
Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — 4.2 14.4 — — — 18.6 1.6 — 2.5
Pietarsaari — Jakobstad .. 66.1 27.4 — 32.7 94.6 — 5.3 226.1 2.7 508.8 1 031.6
Kokkola — Gamlakarleby.. 41.S 162.0 — 251.7 — — — 0.5 456.0 4.9 621.8 659.2
Jyväsky lä ............................ 243. S 80.2 — 175.0 121.0 75.0 — 2.9 697.0 7.1 8 257.1 1409.8
Oulu — Uleäborg................ 548.0 65.2 309.3 2 149.1 58.0 110.o 329.0 107.1 3 675.7 13.3 3 403.4 5 585.2
Raahe — Brahestad .......... 207.6 — — — 71.7 — — — 279.3 9.s 17.9 97.1
K e m i................ ................... 1 014.9 747.7 86.6 96.4 37.3 — — 4.5 1 987.4 12. S 1 995.0 2 696.6
Tornio — T orneä................ 42.7 2.5 21.7 — 7.0 — — — 73.9 3.1 61.1 34.2
Kajaani — Kajana ............ 915.1 2.S _ 6.5 133.8 93.7 1 248.5 14.7 2 415.1 24.2 1 261.1 1 050.2
f
Kaikki kaupungit 1




14 839.5 4 367.3 186 049.5 15.8 224 381.0 276 955.2
Samtliga städer < 
Total des ville s |
1
49 613.6(14 963.«¡33 858.6(43164.2| 6 320.1(59 «50.2(12 598.5 4 812.2|224 881.018.0
1 9 3 1
53 285.4(18 654.5¡52 204.0(53 413.6|10 575.o|59 566.0(16 280.1|12 976.o|276 955.2(22.7
') Satama-, liike- ja muiden- tuloa tuottavien laitosten sekä maatilojen rakennuksia lukuunottamatta. — Hamnväsendets, affärs- och andn 
inkomstgivande företags saint jordlägeuheternas byggnader icke niedraknade. “ Non compris les bâtiments des ports, des services industriels et dei 
autres services comportant des recettes ainsi que des fermes.
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to taa li n ä itä  lukuja vuosilta 1932 ja  1933, 
huom ataan , e ttä  uudism enot m onessa k a u ­
pungissa ovat kasvaneet, m u tta  useam m issa 
laskeneet. Helsingissä uudism enot o livat v. 1932 
115.6 milj. m arkkaa, m u tta  v. 1933 vain  93.7 
m ilj. eli vastaavasti 19.3 % ja  18. l %  kaupungin 
kaik ista  m enoista. Tam pereella uudism enojen 
m ä ärä  laski suhteellisesti paljon  enemmän, 
noin  25.0 milj. m arkasta  v. 1932 16.5 milj. 
m arkkaan  v. 1933, eli kokonaism enoihin v e r­
ra t tu n a  26.5 % :sta ensinm ainittuna vuotena
18.9 % :iin viim eksim ainittuna. V iipurissa k ä y ­
te ttiin  uudistöihin ja  -hankintoihin v. 1933 10. o 
m ilj. m arkkaa; m ikä sekin on 2.9 milj. m arkkaa  
vähem m än kuin  v. 1932, Turussa 23.4 milj. 
m arkkaa, joka taas oli 2.5 milj. m arkkaa enem ­
m än  kuin  edellisenä vuotena.
U udistö istä olivat edelleen katujen  ja  puistojen  
uudistyöt suurim m at, joskin niihin k äy te ttiin  
vähän vähem m än varo ja  kuin edellisenä vuonna. 
K aikissa kaupungeissa näm ä m enot olivat y h ­
teensä  47.5 milj. m arkkaa.
Satam ien  uudistyö t olivat yhteensä vain  vähän 
pienem m ät kuin  ka tu jen  ja  puistojen, mm. 45.8 
m ilj. m arkkaa. Vuoteen 1932 v erra ttu in a  no 
lcasvoivat 11.9 milj. m arkkaa. V:n 1933 aikana 
suorite ttiin  satam issa useita suuria  rakennus­
tö itä . K äistä m ainittakoon H elsingistä länsi- 
sa tam an  ty ö t 9.1 milj. ja  H erttoniem en sa ta ­
m an  ty ö t 8.4 milj. m arkkaa sekä T urusta  
Sam ppalinnan la itu ri 1 .1 m ilj., voim akasiini
4.5 m ilj., ku ivat, el akka l.o  m ilj., hiilipiha l . i  
m ilj. ja  len token ttä  1.2 milj. m arkkaa. V iipu­
rissa k äy te ttiin  satam ien uudistöihin yhteensä
3.0 milj. ja  K otkassa 3.6 milj. m arkkaa.
U usia kunnallisia rakennuksia  rakennettiin  v. 
1933 varsin  vähän. N iistä oli m enoja kaikkiaan 
vain 23.3 milj. m arkkaa, m ikä on 19.8 milj. 
markkaa, vähem m än kuin  edellisenä vuonna. 
N ousukauden aikana k äy te ttiin  tä h än  ta rk o i­
tukseen paljon  enem m än varoja. Esim. v. 1929 
o livat uusien kunnallisten  ta lo jen  rakennus- 
m enot 71.5 milj. m arkkaa. Suurim m at v:n 
1933 rakennustö istä olivat Helsingissä K allion 
paloasem a 2.7 milj., N ikkilän m ielisairaalan 
henkilökunnan asuinrakennus 1.4 milj. ja  kansa- 
koulurakennukset 5.4 milj., Turussa kunnallis- 
sairaalan  laajennus l . i  milj., Tam pereella H a- 
ta n p ää n  sairaalan laajennus l . i  milj., K otkassa 
kunnalliskodin uudisrakennus 2.8 milj. ja  Oulussa 
tulli- ja  pakkahuone 2. l milj. m arkkaa.
Edelläkäsiteltyyn m enoryhm ään ei ole lu e ttu  
uusia kauppahalleja, teurastam oja eikä m uiden 
tuloa tuottavien laitosten uudisrakennuksia ja
n: o 5. Orn m an granskar dessa siffror för ären 
1932 och 1933, finner m an a t t  kostnaderna för 
nyanskaffningar i m anga städer ökats, men 
a t t  de m inskats i de flesta. I  Helsingfors voro 
dessa utg ifter 115.6 milj. m ark  ä r  1932, m en 
endast 93.7 milj. är 1933 eller resp. 19.3 %  och 
18. l % av stadens sam tliga utgifter. I  T am ­
merfors minskades u tg ifte rna för nyanläggnin- 
gar proportionsvis m yeket m era, näm l. frän
25.0 milj. m ark  är 1932 tili 16.5 milj. ä r  1933, 
eller i förh&llande tili de to ta la  u tg ifte rna  frän
26.5 % under det fö rra ä re t tili 18.9 %  under 
de t senare. I  Viborg användes ä r  1933 10. o 
milj. m ark  tili nyanläggningar och nyanskaff­
ningar, viliset även d e t är 2.9 milj. m ark  m indro 
än  ä r  1932, i Äbo ä te r  23.4 milj. m ark , v ilket 
därem ot var 2.5 milj. m ark  m era än  föregäende är.
Av nyanläggningarna voro fortfarande an- 
läggningarna av gator och parker de största , 
ehuru  härför användes nägot m indre belopp än  
ä re t förut. I  alla städer tillsam m antagna voro 
dessa u tg ifter 47.5 milj. m ark.
N yanläggningarna a v  hamnar voro gamman- 
lag t endast nägot m indre än  av gator och parker, 
näm l. 45.8 milj. m ark . I  jäm förelse m ed är 
1932 ökades de m ed 11. n milj. m ark. Är 1933 
utfördes flere Stora byggnadsarbeten i liam narna. 
Av dessa m ä för Helsingfors vidkom m ande 
näm nas arbetena i v äs tra  haronen, 9. l m ilj. och 
i H ertonäs ham n, 8.4 milj. m ark , sam t för Äbo 
Sam ppaliim a brygga 1. 1 m ilj., e t t  sm örm agasin
4.5 m ilj., en to rrdocka l.o  m ilj., en kolgärd l . i  
milj. och e t t  flygfält 1.2 milj. m ark. I  Viborg 
användes sam m anlagt 3.0 och i K o tk a  3.6 milj. 
m ark  tili nya ham nanläggningar.
N ya kom m unala byggnader uppfördes ä r  1933 
i m yeket ringa grad. U tg ifterna för dem  voro 
sam m anlagt endast 23.3 milj. m ark , v ilket är
19.8 milj. m ark  m indre än  föregäende är. U nder 
uppsvingsperioden användes för d e tta  ändam äl 
m yeket m era medel. .T. ex. är 1929 voro u t ­
gifterna för kom m unala nybyggnader 71.5 milj. 
m ark. De stö rsta  byggnadsarbetena är 1933 
voro i Helsingfors Berghälls b randsta tion  2.7 
m ilj., en bostadsbyggnad för personalen vid 
N ickby sinnessjukhus 1.4 m ilj. och folkslcol- 
byggnader 5.4 milj. m ark , i Äbo en utvidgning 
av  kom m unalsjukhuset l . i  m ilj., i Tam merfors 
en utvidgning av  H ata n p ää  sjukhus l . i  m ilj., 
i K o tka  en nybyggnad 4 kom m unalhem m ct
2.8 milj. och i Uleäborg e t t  tuli- och packhus 
2. l milj. mark.
Tili ovan behandJade u tg iftsgrupp h a  icke hän- 
förts n y a  saluliallar, slak tin rä ttn ingar eller andra 
inkomstgivande företags nybyggnader och ny-
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uud ishank in to ja . Ikäistä on sy y tä  erikseen m ai­
n ita  H elsingin kaupungin  uusi teurastam o, 
johon  v. 1933 k äy te ttiin  12.7 milj. m arkkaa  ja  
K a jaan in  kaupungille s iirty n y t sauna- ja  pesu- 
laitos, jo sta  m aksettiin  1.2 milj. m arkkaa.
U udism enoja es ittävä tau lu  n:o 5 ei käsitä  
k a ik k ia  kaupunkien  m aa-alueiden ostoja. Mo­
nessa kaupungissa n ä e t k iin teistö jen  ostoja ja  
m y y n te jä  ei o te ta  ta lousarvioon ja  yleisiin tile i­
hin, v aa n  on n ä itä  v a rten  olem assa erikoinen 
rahasto . V iipurin kaupungissa, ta as  ton ttien  
osto on osaksi jä rje s te tty  siten, e t tä  niiden h in ta 
su o rite taan  useampana, vuotona ja  m aksam atto ­
m an  h in n an  korko ja  kuoletus k ir ja ta a n  velka- 
talousm enoiksi. Yleisiin tileihin o te tu is ta  maa- 
alueiden ja  m aatilo jen  osto ista o livat Helsingin 
kaupung in  tekem ät suurim m at, yh teensä 3.6 
m ilj. m arkkaa .
. M yös liikelaiiosiensa laajentam iseen ovat k au ­
p u n g it v. 1933 k äy ttän e e t paljon  vähem m än v a ­
ro ja  ku in  aiem pina vuosina. V. 1929 k äy te ttiin  
liikela itosten  uudisrakennuksiin  95. o milj. m a rk ­
kaa. Sen jä lkeen  on tä m ä  m äärä  vuosi vuodelta 
v ä h e n ty n y t. V. 1932 se oli enää 59. l milj. 
j a  v. 1933 vain  30. s milj. m arkkaa. H elsin­
gin kaupung in  sähkölaitoksen uudisrakennuksiin 
m eni v. 1933 6.2 m ilj. m arkkaa, kaasulaitoksen 
uudisrakennuksiin  1.7 milj. ja  vesijohtolaitoksen 
uudisrakennuksiin  1. o milj. M uiden kaupunkien 
uudisrakennuksista  on vielä m ain ittava: T urun 
sähkölaitos: 1.3 milj., raitio tie t: 5. r, m ilj., vesi­
johtolaitos: 1.2 milj., Tam pereen sähkölaitos:
5.0 m ilj., V iipurin vesijohtolaitos: 1.3 milj.  ja  
V aasan vesijohtolaitos: 1.8 milj. m arkkaa.
anskaffningar. Av dessa ä r  det skäl a t t  sä rsk ilt 
näm na Helsingfors stads nya slak tin rättn ing , för 
vilken är 1933 användes 12.7 milj. m ark , och 
en av  K ajan a  s tad  övertagen bad- och tv ä tt-  
in rättn ing , för vilken betalades 1.2 m ilj.m ark .
Tabell n:o 5 över nybyggnadsarbeten och 
nyanskaffningar om fattar icke städem as sam t- 
liga köp av  jordom raden. I  rnänga städer upp- 
tagas näm ligen icke köp och försäljning av  fas- 
tigheter i budgeten och de allm änna kontona, 
u ta n  h ar staden  en särskild  fond för dessa. I  
Viborg &ter h a  tom tköpen delvis ordnats sä, 
a t t  p rise t erlägges under flere ä r  och rän tan  
och am orteringen av  den oguldna köpeskillin- 
gen hänföras tili gäldhushällningens utgifter. 
Av de i de allm änna kontona upp tagna köpen 
av jordläganheter och jordom raden voro de av 
Helsingfors s tad  verkstä llda köpen de stö rsta . 
sam m anlagt 3.6 milj. m ark.
Aven för utvidgning av sina aj/ärsföretag h a  
städerna, är 1933 använ t m ycket m indre belopp 
än  under tidigare är. Ä r 1929 användes för af- 
färsföretagens nvbyggnader 95.o milj. m ark. 
Sedan dess h a r d e tta  belopp är för är m inskats. 
Är 1932 var de t 59. i milj. och ä r  1933 endast
30.8 milj. m ark . Till nybyggnader ä, H elsing­
fors stads e lek tric ite tsverk . ätgingo ä r  1933 6.2 
milj. m ark , tili nybyggnader ä  gasverket 1.7 
milj. och ä  vattenledningsverkot l.o  milj. Av 
nybyggnadsarbeten i and ra  städer kan  ännu  
näm nas: Abo elektricitetsverk 1.3 m ilj., spär- 
vägar 5.5 milj. och vattenledningsvei'k 1.2 m ilj., 
Tam m erfors elektricitetsverk 5. o m ilj., Viborgs- 
vattenledningsverk 1.3 milj. och Vasa clektrici- 
te tsvcrk  1.8 milj. m ark.
Tulot. K aupunk ien  tu lo t vuosina 1928— 1933 
o liva t seu raavat:
Inkom sterna. S tädernas inkom ster voro u n d er 
ären 1928— 1933 följande:
uosi — Ar
Vuoden aikana nostetut 
pitkäaikaiset lainat 









fristiga lân — Nouveaux ter — Autres Inalles den — Per invä-Exercice emprunts h longue recettes Total nare — Par
échéance 1000 mk. 1000 mk. habitant
1928 ■ . . . .
1000 mk. 
...........  36 644. 5 923 606.2 960 250.7
1000 mk.
1.7
1929 . . . . ...........  122 421.7 948 409. 7 1 070 831.4 1.9
1930 . . . . ...........  423 236. 5 987 310.6 1 410 547.1 2.5
1931 ___ ...........  62 836.0 1 006 605.7 1 069 441.7 1.8
1932 ___ ...........  135 817.0 1 056 596. o 1 192 413.0 1.9
1933 ___ ...........  166 751.4. 1 100 569.0 1 267 320.4 1.9
T aulukko n:o 6 oso ittaa  eri kaupunkien  tu lo t 
tu h an sin  m arkoin  v. 1933, niiden lisäyksen 
tä i  vähennyksen  p rosen tteina edellisestä vuo­
d es ta  sekä tu lo t keskim äärin asukasta  kohden. 
T au lukosta  ilmenee m yös, paljonko kokonais­
tu lo is ta  oli la inoja ja  paljonko m u ita  tuloja.
Tabell n :0 6 u tv isar deo likastädernasinkom ster 
i tusen ta l m ark  är 1933, ökningen eller m insknin- 
gen i procent seda-n föregäende ä r  sam t inkom s­
te rn a  i m edeltal per invänare. Även fram gär, huru 
stö r del av  sam tliga inkom ster som utgjordes 
av  län och huru  stör del av and ra  inkomster.
iV.-o G. Eri kaupunkien tulot. — De olika släderms inkomster. — Recettes des villes.
HJ? SÎ M 
o  *2 S o K o e  a  S p  sr 2
> Muut tulot. — Ovriga in­
komster. — Autres recettes
Kokonaistulot. — Totala inkomster. 
Recettes totales.
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i 11 e s.
QOjen peittäm
iseksi 
2tut uudet lainat. 
Iän, som
 upptagits 











1932. — För- 
ändring irán 








1932. — För- 
ändring frän 








1 9  3 3 | 1932
1000 mk. % 1000 mk. 1 % 1 1000 mk.
Helsinki— Helsingfors ................. 75 830.0 509 150.4 +  5.1 584 980.4 +  3.3 2.6 2.6
Loviisa —  Lovisa........................... 185.1 4 786.5 —  3.8 4 971.6 —  4.5 1.4 1.5
Porvoo —  Borg;! ........................... 1 400.0 8 008.1 . -f 9.0 9 408.1 +  6.4 1.4 1.3
Tammisaari —  Ekenäs ................. — 4 958.5 +  0.9 4 958.5 +  0.7 1.4 1.5
Hanko —  Hangö ........................... 300.0 6 727.1 —  9.7 7 027.1 —  5.6 O.o 1.0
Turku — Ä b o ................................. 27 640.0 /98 862.7 +  0.5 126 502.7 +  3.7 2.3 2.2
Pori —  Bj ömeborg ....................... 2 823.1 23 079.3 —  3.2 '25 902.4 +  6.5 1.6 1.6
Rauma —  Raumo ......................... 2 463. s 9 394.0 +  7.7 11 857.5 ■ +36.0 1.5 1.1
Uusikaupunki — Nystad 200.0 2 569.8 +  16.8 2 769. S +25.9 0.9 0.7
Naantali — Nädendal .................... — 946.0 +24.7 946.0 —10.6 1.2 1.3
Maarianhamina —• Mariehamn . . . . — 2 015.5 — 6.1 2 015.5 — 6.1 1.0 1.2
Hämeenlinna — Tavastelius.......... — 8 608.0 +  13.8 8 608. o +  13.8 1.1 1.0
Tampere — Tammerfors................ 25 000.0 86107.2 — 2.8 111107.2 +25.4 2.3 1.9
Lahti .............................................. . 1 012.o 16 031.9 +  10.1 17 043.9 +  6.2 0.9 1.6
Viipuri — Viborg........................... 14 810.0 99 011.9 +  10.9 113 821.9 +  18.0 1.6 1.7
Sortavala — Sordavala................. — 7 140.9 —10.2 7 140.9 —10.2 1.8 2.0
Käkisalmi — Kexholm ................. —• 3166.3 +  3.4 3 166.3 +  3.4 1.4 1.3
Lappeenranta — Villmanstrand .. 
Hamina — Fredrikshamn.............
630. o 9187.9 +  14.8 9 817.9 +22.7 0.9 0.8
— 4 507.9 — 4.7 4 507.9 —27.6 1.2 1.7
Kotka ............................................ 5 000. o 30 456.7 +  11.7 35 45G.7 +30.1 2.2 1.7
Mikkeli — S:t Michel ................... — 9 349.7 +  8.7 9 349.7 +  8.7 1.1 1.0
Heinola .......................................... 1 227.4 1 987.0 +  14.0 3 214.4 +57.3 1.7 1.0
Savonlinna — N yslott................... 1 050.0 7407.6 +  17.5 8 457.6 +30.7 1.2 0.9
Kuopio............................................ — 24 322.7 +  10.9 24 322.7 +  10.9 1.2 1.1
-Joensuu .......................................... 776.0 7.489.0 +  4.1 8 265.0 +  8.2 1.7 1.6
Iisalmi ............................................ 700.0 4 575.4 +28.6 5 275.4 +  8.6 1.7 1.5
Vaasa — V asa................................. 2 400.0 26 005.3 +  6.2 28 405.3 +  1.3 1.5 1.5
Kaskinen — Kasko ....................... — 1 242.3 +  5.1 1 242.3 +  5.1 0.7 0.7
Kristiinankaupunki — Kristinestad 27.5 3 331.6 — 0.2 3 359.1 —10.7 1.3 1.5
Uusikaarlepyy — N ykarleby........ 15.4 1124.7 — 6.9 1140.1 —19.5 1.1 1.4
Pietarsaari — Jakobstad ............. — 8 879.7 — 4.0 8 879.7 — 4.6 1.5 1.6
Kokkola — Camlakarleby ............ 150.0 8 685.7 +  2.2 8 835.7 — 4.0 1.2 1.3
Jyväskylä ...................................... 114.4 8 253.2 — 6.9 8 367.6 —47.2 1.1 2.1
Oulu — Uleäborg........................... — 25 385.8 — 4.5 25 385.8 — 8.1 1.3 1.4
Raahe — Brahestad....................... 20.6 2 624.0 — 3.5 2 644.6 — 3.1 0.9 0.9
Kemi .............................................. 1 000.0 14 547.4 +  7.9 15 547.4 — 3.3 0.9 0.9
Tornio — Torneä ........................... 19.2 2 532.0 +  7. S 2 551.2 +  8.6 1.4 1.3
Kajaani — R ajana.........................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
1 957.2 8109.3 —10.6. 10 066.5 +  11.0 1.5 1.4
der — Total des villes .............. 166 751.4 1100 569.0 +  4.2 1 267 320.4 +  6.3 1.9 1.9
Eräiden kaupunkien kokonaistulot vaih telivat 
edellisestä vuodesta huom attavasti. T äm ä jo h ­
tu u  usein siitä, e ttä  noste ttu jen  lainojen m äärä 
on vaihdellut. N iinpä oli suureksi osaksi tä s tä  
syystä Raum alla lisäystä 36. o %, U udessakau­
pungissa 25.9 %, Tam pereella 25.4 %, Lappeen­
rannassa 22.7 %, K otkassa 30. l %, H einolassa
57.3 % ja  Savonlinnassa 30.7 % sekä vähennystä 
H am inassa 27 .6%  ja  Jyväskylässä 47 .2%.  
K aikissa kaupungeissa yhteensä lisäys oli 6. 3 %.
E n  del städers to ta la  inkom ster förändrades 
betydlig t frän  föreg&ende &r. D e tta  beror ofta 
p& a t t  beloppet av de upp tagna  länen växlat. 
Sälunda uppvisade av  denna anledning Raum o 
en ökning m ed 36 .0 %,  N ystad  mod 25.9%,  
Tam merfors m ed 25.4 %, V illm anstrand m ed 
22.7 %, K o tka  m ed 30. l %,• H einola m ed 57.3 
% ooh N yslo tt m ed 30. 7 %  sam t F redriksham n 
en minskning m ed 27.6 %  ooh .Jyväskylä med 
47.2 %. I  a lla städer sam m antagna var öknin-
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Jo s  ta a s  ta rk a s te ta a n  m u ita  tu lo ja  paitsi la i­
no ja , huom ataan , e t tä  ne yleensä ovat kasv a­
n e e t edelliseen vuoteen v erra ttu in a , toisissa 
kaupungeissa varsin  huom attavastik in , kuten  
1 ¡salm essa 28. o %, N aan talissa  24.7 %  ja  Sa­
vonlinnassa 17.5 %. Iisa lm en  tu lo jen  lisäyk­
ses tä  suu ri osa oli y lim äärä istä  tu loa , yksity is­
te n  su o rittam aa  k o rv au sta  vesijohtorakennus- 
tö is tä  ja  valtion  a v u s tu s ta  vara tö ih in , m u tta  
m yös korko tu lo t, vero t ja  sähkölaitoksen voitto 
o liv a t huo m attav asti suurem m at ku in  edelli­
senä vuonna. Naantalissa  oli ky lpy la ito sta  laa­
je n n e ttu  v. 1932, jo ten  sen tu lo t v. 1933 kasvoi- 
vat. Savonlinnan  kaupunk i ta a s  sai ylim ääräistä 
v a ltionapua  edellisenä vuonna tap ah tu n een  alue- 
m uutoksen  a iheu ttam ien  m enojen peittäm iseksi. 
M yös k erty n ee t vero t lisään ty iv ä t tä ssä  samoin 
k u in  useim m issa m uissa kaupungeissa, joissa 
tu lo t kasvo ivat edelliseen vuoteen verrattu ina. 
T ulojen  pienenem inen, m issä sellaista on esiin­
ty n y t,  jo h tu u  useim m iten siitä, e t tä  asianom ai­
nen  kaupunk i oli vuonna 1932 jonkin  uudistyön 
raho ittam iseen  han k k in u t y lim äärä istä  tuloa 
esim. p u u ta v a ran  m yynn istä  ta i  k ä y ttä n y t siihen 
k erä ty n  rah asto n  pääom aa.
V uoden a ikana n o s te tu t la in a t on k äy te tty  
Kuuraaviin tarko ituksiin . Helsirtgissä osoitet­
tiin  tu lo tilissä  la inavaro ja  19.6 m ilj. m arkkaa 
sa tam ien , 6.0 milj. liikelaitosten, 0. o m ilj. k a ­
tu je n  ja  7. s m ilj. teu rastam o n  uudisrakennuk­
siin  sekä 21.4 milj. k iin teistö jen  ostoon. N äistä 
la ino ista  oli ku itenk in  n o s te ttu  jo v. 1932 16.8 
m ilj. m ark k aa , jo ten  ne e ivä t sisälly todellisiin 
tu lo ih in  v. 1933. V uonna 1933 n o ste tu is ta  la i­
n o is ta  meni vielä pääom a-alennuksiin  ja  kor­
ko ih in  vuoden  a ikana 4.2 m ilj. K ä y ttä m ä ttä  oli 
n iis tä  vuoden  lopussa 32.7 m ilj. m arkkaa. Lo­
viisan  kaupunk i k ä y tti la inavaro ja  osakkeiden 
ostoon  0. l m ilj. ja  sillan m uutostö ih in  0.08 m ilj., 
Porvoo vedenpuhdistuslaitokseen 0.9 m ilj., vara- 
tö ih in  0.3 m ilj. ja  juokseviin  m enoihin 0.2 milj. 
m arkkaa. Hangon  la in as ta  m eni v. 1932 suori­
te ttu ih in  teu rastam o n  uudistö ih in  0.2 m ilj. ja  
O.i m ilj. ta lo n  ostoon. T u ru n  kaupung in  v. 
1933 em itto im ista  obligatio lainoista k äy te ttiin  
10. o m ilj. vanhojen  lainojen  m aksuun , la inakus­
tan n u k siin  0.6 m ilj., 2.4 m ilj. sa tam ien  ja  l.o 
m ilj. tekn illisten  la itosten  uudistuksiin , k ä y t tä ­
m ä t tä  oli vuoden 1933 lopussa 13. o m ilj. m ark ­
kaa . Porissa  no ste ttiin  la inaa  2.2 m ilj. tilan  
h innan  suorittam iseen, 0.6 m ilj. satam ien uudis­
tö ih in  ja  0 .02 milj. m ark k aa  m etsänparannus- 
tö ih in . R aum an  uusis ta  laino ista  ta a s  k ä y te t­
tiin  vesijohto- ja  v iem äritö ih in  l.o  m ilj., sa ­
ta m a a  v a rte n  l.o  m ilj. ja  kansakoulun  raken-
gen 6.3 %. Om m an  ater g ranskar de and ra  
inkom sterna u tom  l&nen, finner m an, a t t  de i 
allm änhet ökats i jämförelse m ed föregäende &r, 
i en del städer t. o. m. r ä t t  avsevärt, s&som i 
Iisalm i m ed 28.6 %, i N ädendal m ed 24.7 % 
och i N yslo tt m ed 17. r. %. Den stora ökningen 
av  inkom sterna i Iisa lm i bestär av  ex trao rd i­
naire inkom st, av  enskilda erlagd ersättn ing för 
vattenledningsarbeten  och sta tens understöd för 
nödhjälpsarbeten, m en även ränteinkom sterna, 
ska tte rna  och elektricitetsverkets v inst voro 
betydlig t större än  föregäende är. I  Nädendal 
hade bad inrättn ingen  är 1932 utv idgats, varför 
dess inkom ster är 1933 ökades. N yslott a ter 
fick ex tra  sta tsb id rag  för a t t  tä ck a  utgifterna 
för en under föregäende är företagen omrädes- 
reglering. Dessutom  ökades de in flu tna ska tte rna  
i dem ia liksom  även i de fiesta and ra  städer, 
vilkas inkom ster ökats sedan föregäende är. 
M inskning av  inkom sterna, d a r en sädan före- 
kom m it, beror o ftast p ä  a t t  ifrägavarande s ta d  
under är 1932 för finansieringen av  nägot ny- 
byggnadsarbete skaffat extraordinarie inkom ster, 
t. ex. genom trävaruförsäljn ing eher genom a t t  
använda för ändam älet fonderat kapital.
De under ä re t ly ftade länen ha använ ts för 
följande ändam äl. I  Helsingfors anvisades ä  in- 
kom stkonto t länem edel tili följande belopp: för 
nyanläggningar i liam narna 19.6 milj. m ark , ä 
elektricitetsverket 6.6 milj., av  gator 0.6 milj. 
och ä  släk tin rättn ingen  7.5 milj. sam t för inköp 
av  fastigheter 21.4 milj. Av dessa län  hade lik- 
väl 16.8 milj. m ark  ly fta ts  redan  ä r  1932, v a r ­
för de icke ingä i de faktiska inkom sterna för är 
1933. Av de ä r  1933 lyftade länen ätgingo y t- 
terligare under ä re t 4.2 milj. m ark  tili kapital- 
ra b a tte r  och rän tor. D et oanvända beloppet var 
vid ärets slu t 32.7 milj. m ark. Lovisa  s tad  an- 
vände 0. l m ilj. m ark  länemedel tili inköp av 
ak tier och 0.0 8 milj. tili om byggnad av skepps- 
bron, Borga 0. 9 milj. tili en vattenreningsstation , 
0.3 milj. tili reservarbeten  och 0.2 milj. m ark  
tili löpande u tg ifter. Av Hangö stads län  ä t ­
gingo 0.2 milj. tili nybyggnadsarbeten, som är 
1932 u tfö rts  ä  släk tin rättn ingen  och 0. l milj. 
tili inköp av en gärd. Av de obligationslän som 
Äbo ä r  1933 em itterade, användes 10.6 milj. 
tili a t t  ä te rbe ta la  gam la län, tili kostnader för 
skulderna 0.6 m ilj., tili nyanläggningar i ham - 
n arn a  2.4 milj. och ä  de tekniska verken 1. o m ilj., 
oanvända voro v id  u tgängen av ä r  1933 13. o 
milj. m ark. Björneborg upplänade medel, av 
v ilka 2.2 milj. användes a t t  b eta la  en jordlägen- 
het, 0.6 m ilj. tili ham nbyggnader och 0.02 milj. 
m ark  för skogsförbättringsarbeten. Av Raumo
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nukseen 0.5 milj. m arkkaa. Uudenkaupungin  
lama, k äy te ttiin  m yös viem äritöihin. T am ­
pereen uusi la ina oli kokonaan k äy ttäm ä ttä  
v :n  1933 lopussa. Lahden  kaupungin laina meni 
uuden kansakoulun rakentam iseen. V iipurin  
lainoista o te ttiin  13.4 milj. satam ien uudistöihin 
j a  satam ä-alueiden Ilm astukseen, 1. o milj. k u n ­
nalliskodin lisärakennuksiin, 0. i milj. vesijohto­
laitoksen laajennuksiin  ja  4.5 milj. m arkkaa 
erilaisten työm äärärahojen  jakam iseksi useam ­
malle vuodelle. N äistä lainoista oli v. 1932 nos­
te t tu  4.2 milj., jo tk a  o te ttiin  jo sen vuoden tilas­
toon. Lappeenrannassa m eni 0. o milj. m arkkaa 
kurssitappioihin, kun  v:n 1930 obligatiolaina 
m aksettiin  kokonaan takaisin  ja  sen tilalle o te t­
tiin  to inen laina. Kotkassa  k äy te ttiin  v. 1933 nos­
te t tu a  la inaa satam arakennuksiin  3. o milj. ja  2. o 
milj. m arkkaa siitä oli k ä y ttä m ä ttä  vuoden lo ­
pussa. Heinolan  lainoista o te ttiin  1.2 milj. ra u ta ­
tiealueiden pakkolunastuksiin , ja  0. o a milj. siir­
ty i kaupungille ' k iin teistön  ostossa. Savon­
linna  k äy tti la inavaro ja tie tö ih in  0.7 5 milj. 
m arkkaa ja  varasi seuraavaa v u o tta  varten  
0.3 milj. m arkkaa. Joensuussa  m eni lainavaroja 
tilan  ostoon 0.5 milj. ja  sillan rakentam iseen 
0.3 milj. Iisalm en  ja  Vaasan  la in a t käy te ttiin  
vesijohtoverkoston laajentam iseen, K ristiinan­
kaupungin, Uudenkaarlepyyn, Jyväskylän, R aa­
hen  ja  Tornion  m etsänparannustöihin. K okko­
lassa o te ttiin  0. l milj. m arkkaa la inaa vesi­
johtotö ih in  ja  0. os milj. kansakoulurakennuk- 
sesta  johtuneen ennakon peittäm iseen, Kemissä
l.o  milj. juokseviin m enoihin ja  Kajaanissa  1.2 
milj. sauna- ja  pesulaitoksen ostamiseen, 0.2 5 
m ilj. erään ta lon  ostoon, 0. 08 milj. v. 1931 te e ­
te tty ih in  ojitustöihin sekä 0.4 milj. erinäisiin 
m uihin töihin.
Taulukko n:o 7 oso ittaa kaupunkien tu lo t 
tu loryhm ittän i, näiden osuuden kokonaistuloista 
ja  lisäyksen ta i vähennyksen edellisestä vuodesta.
Varsinaisista tu lo ista  olivat verotulot suurim ­
m at. Veroja kerty i 462.0 milj. m arkkaa eli
36.5 % kaupunkien tulojen kokonaism äärästä. 
N iitä periaatte ita  noudattaen , joiden m ukaan 
täm ä  tilasto  on laad ittu , on verotuloihin o te ttu  
vain vuoden aikana kertyneet verot ja  verojääm ät. 
Taulukko n:o 8 osoittaa, kuinka suuri kunnallis­
verojen m aksuunpano oli eri kaupungeissa 
sekä ku inka paljon  siitä kerty i ja  po istettiin  
vuoden 1933 aikana. Lisäiisi tau lukosta n ä h ­
dään, paljonko' edellisiltä vuosilta siirtyneitä 
verojääm iä kerty i ja  poistettiin . Taulukossa 
n :0 2 samoin kuin  tau lu liitteessä 2, siv. 23,
stads n y a  Iän ä te r användes l.o  milj. tili vatten- 
lednings- och kloakarbeten 1. o milj. m ark  för 
ham nen och 0.5 m ilj. för on folkskolbyggnad. 
Nystads Iän användes även tili kloakarbeten. 
Tammerfors stads nya- Iän var helt och 
liället oanvän t vid s lu te t av  &r 1933. I. Lähti 
användes Janet tili a t t  uppföra en ny  folk- 
skola. Viborg upptog 13.4 milj. m ark  av  sinä 
Iän för nyanläggningar i ham narna och in- 
lösen av  hamnomr&den, l.o  milj. för tillbyggna- 
der ä  kom m unalhem m et, 0. l milj. för utvidg- 
ningar av  vattenledningsverket och 4.5 milj. 
a t t  fördelas p ä  flere är som arbetsanslag. Av 
dessa Iän hade 4.2 m ilj. ly fta ts ä r  1932 och upp- 
tag its  redan  i sta tistiken  för d e tta  är. I  Vill- 
manstrand  ätgingo 0.6 milj. m ark  tili kursför- 
luster, d ä  1930 ärs obligationslän i sin helhet 
äterbeta lades och ersattes m ed e t t  an n a t Iän. I  
Kotka  användes av  e t t  ä r  1933 ly fta t Iän 3. o 
milj. m ark  tili ham nanläggningar, och 2. o milj. 
voro oanvända vid äre ts slut. Av Heinola  stads 
Iän upptogos 1.2 milj. för expropriering av järn- 
vägsom raden och 0.03 milj. överfördes p äs tad e n  
vid e t t  fastighetsköp. Nyslolt använde 0.7 5 milj. 
m ark  tili vägarbeten och reserverade 0.3 milj. 
m ark  länem edel för följande är. I  Joensuu  ä t ­
gingo 0.5 milj. m ark  länemedel tili inköp av  en 
jordlägenhet och 0.3 milj. tili a t t  bygga en bro. 
Iisa lm i och Vasa använde sinä Iän tili utvidg- 
ning av  vatten ledningsnätet, Kristinestad, N y- 
karleby, Jyväskylä, Brähestad och Torneä sinä tili 
skogsförbättringsarbeten. Gamlakarleby länade 
0.1 m ilj. m ark  för vattenledningsarbeten och 
0. 05 milj. för a t t  täcka, e t t  förskott för en folk- 
skolebyggnad, K em i l.o  milj. fö rlöpandou tg ifte r 
och Kajaria 1.2 milj. för inköp av en bad- och 
tv ä ttin rä ttn in g , 0 .2 5  milj. för inköp av  en gärd, 
0.08 milj. för dikningsarbeton, som utförts är 
1931, sam t 0.4 milj. för en del and ra  arbeten.
Tabell n: o 7 u tv isar städernas inkom ster enligt 
inkom stgrupp, dessas andel i de to ta la  inkoms- 
te rna  och ökningen eller minskningen frän  före- 
gäende är.
Av de egentliga inkom sterna voro skattein- 
kom sterna de största . Skatter inflöto tili e tt 
belopp av  462. o milj. m ark  eller 36.5 % av  s tä ­
dernas sam tliga inkom ster. Enligt principerna 
för denna. s ta tis tik  h a r tili skatteinkom sterna 
hänförts endast de under ä re t influtna  ska tte rna  
och skätteresterna. Tabell n:o 8 utvisar, huru 
stor den debiterade kom m unalskatten var i 
de olika städerna sam t huru  stor del därav 
som inflöt och avskrevs under är 1933. Likasä 
fram gär det, tili vilka belopp frän föregäende 
är balanserande skatterester inflöto och av- 
skrevos. I  tabell 11:0 2 liksoin även i tabell-
1161— 35 3
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N:o 7. Kaupunkikuntien tulot ryhmittäin vuonna 1933. — Stadskommunerms inkomster gruppvis är 1933.
Recettes des villes par groupes en 1933-
T u l o r y h i n  ä.
I n k o m s t  g r  u p p. 









1 000 m k . . % 1000 mk.
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kaupunginvoudinkonttori 
—  Magistrater, rádstuvuratter, áklagare, stadsfogdekontor —  Magist­
rats, tribunaux municipaux et huissiers ..............................................
Yleinen kunnallishallinto— Allmän kommunalförvaltning— Administra- 5 564.a 0.4 +  124.2
tion générale ..............................................................................................
Palolaitos —  Brandväsendet •— Sendee des pompiers ..........................
Poliisilaitos —  Polisinrättningar —  Police ..............................................
Terveyden- ja sairaanhoito— Sundhets- ooh sjukvàrd — Hygiène publique 41 079.6 3.3 +  2 023.1
Opetustoimi — Undervisningsväsendet — Enseignement......................
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet —  Autres institutions 1 5 202.4 0.4 +  127.3
d’éducation ..................................................................................................
Lastensuojelutoiminta —  Barnskyddsverksamheten —  Protection de 
l’enfance .............................................................. ......................................
J
7 307. s 0.6
2.4
+  951.7
Köyhäinhoito —  Fattigvàrden —  Assistance publique .......................... 30 727.6 +  6 596.3
Katulaitos —  Gatuväsendet —  Voies et égouts...................................... 11 449.2 0.9 —  6.0
Puhtaanapitolaitos —  RenhâUningsverket —  Voirie .............................. 7 202.3 0.6 —  075.5
Satamalaitos —  Hamnväsendet —  Sendee des ports.............................. 51 063. c 4.0 +  5 791.1
Kaupunkien kiinteistöt —  Städernas fastigheter— Immeubles des villes 170 248. S 13.4 +  10 213.2
Asuntotoimi —  Bostadsverksamheten —  Habitations municipales . . . . 7.941.9 0.6 —  305.4
Kunnalliset liikeyritykset— Kommunala affärsföretag— Services indus-
113 363.3 9.0 H- 7 630.7
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkomstgivande företag —
Autres services comportant des recettes................................................ 30 807.8 2.4 + 748.2
Velkatalous — Gâldhushàllning — Sendee de la dette.......................... 166 751.4 13.2 +30 934.4
Rahavarojen sijoittaminen ja  varaaminen — Placeringar och resen'erin- 
gar av peimingmedel — Placement et réserve de capitaux.............. 73 663.5 5. s — 4 283.2
Valtionavut ja  -korvaukset —- Statsunderstöd och -vederlag — Subven­
tions de 1’E ta t............................................................................................. 79 961.0 6.3 + 3 906.4
Verot ja yleiset maksut— Skatter och allmänna avgifter— Impôts et
462 594.6 +  13 865.7 
— 2 740.8 jMuut tulot — Övriga inkomster — Autres recettes.............................. 2 391.0 0.2
Yhteensä — Summa — Total 1 267 320.4 100. o +  74 907.4 !
on verotulo ih in  lu e ttu  kunnallinen tulovero, 
to n tt iä y r it , koiravero, perunkirjo itusm aksut, 
m u u t m ahdollisesti k an n e tu t v ero t sekä veron­
lisäys k an to a jan  jälkeen kan n e tu is ta  veroista. 
T au lukon  n:o 8 lukuihin  sisä ltyvä t yleensä 
kunnallinen  tulovero, ton ttivero  ja  koiravero. 
Jo issak in  pienissä kaupungeissa s isä ltyvä t k u n ­
nallisverojen  m äärään  ku itenk in  näiden  verojen 
yh teydessä  sam alla verolipulla k an n e tu t m uut 
kaupungille tu lev a t m aksu t, koska eri verojen ja  
m aksu jen  erittelem inen olisi tu o tta n u t suh tee tto ­
m an  paljon  työ tä . P o ikkeustapauksissa to n tti - 
j a  ko iravero ja  ei ole o te ttu  m ukaan.
Toisissa kaupungeissa m aksuunpano oli v. 1933 
suurem pi ku in  edellisenä vuotena, toisissa taas 
pienem pi. Useimmissa kaupungeissa oli k u i­
te n k in  pakko  ko ro ttaa  veroäyriä v .n  1933 takso i­
tuksessa , sillä v e ro te ttav a t tu lo t o livat m uutam ia
bilagan 2 & sid. 23 h ar tili skatteinkoinsterna 
räkna ts  även kom m unal inkom stskatt, *tomt- 
ören, hundskatt, bouppteckningsavgifter, and ra  
eventuellt upp b u m a sk a tte r  sam t skattetillägg 
för efter uppbördstiden uppburen  ska tt. Siff- 
ro rna i tabell n:o 8 om fatta  i allm änhet kom- 
m unal inkom stskatt, to m tsk a tt och hundskatt. 
I  nägra m indre stader ingär dock i kommu- 
nalskatten  även övriga staden  tillkomman.de 
avgifter, som uppburits p& sam m a debetsedel. 
E n  specificering av  de olika ska tte rna  och 
avgiftem a hade näm ligen förorsakat opropor- 
tionerligt m ycket arbete. I  en del undantagsfall 
ha tom t- och hundska tte rna  icke m edtagits.
I  en del städer var debiteringen är 1933 större 
än  föregäende är, i and ra  ä te r mindre. I  de flesta 
städer v ar m an likväl tvungen  a t t  höja skatt- 
ö ret vid taxeringen ä r  1933, ty  de sk a ttb a ra  in- 
kom sterna voro p ä  nägra  undan tag  när m indre
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-V.-0 8. Kunnallisverojen maksuunpano, kanto ja poisto sekä edelliseltä vuodelta siirtyneiden verojäämien periminen 
ja poisto. — Debiteringen, uppbörden och avkortningen av kommunala shatter samt indrivningen och avkortningen av 
frän föregäende &r balanserande skatterester. — Montants débités, perception et reprise des impôts ainsi que perception 
et reprise des arrérages balançant de l'exercice précédent.
K a u p u n g i t .
S tä d e r .
V i i 1 e s.
Veroäyrin hinta *). 
Skattörespriset1). 
Inposition en pourcent.
Vuoden aikana maksuunpannut verot.
Debitering under âret. 
Montants débités pendant l’exercice.
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jäämät. — Frân tidigare âr balanse­
rande skatterester. — Arrérages 





Siitä: —Därav: — Dont: Perim
ättä vuoden 
alussa. — Oindrivna 
vïd ârets början. 1 
Au commencement ! 
de l’exercice. 
,













Mk 1000 mk % 1000 mk| % 1000 mk % lOOOmk 1 %
1 9 3 3
228 768.1 178 648.6 78.1 280.5 0.1 78 424.0 26 892.5 34.3 2.2 877.7 30.4
Loviisa — Lovisa........................... 11: 40 2 058.7 1 802. o 87.5 1.6 0.1 746.4 108.5 14.5 123.4 16.5
Porvoo — Borgä............................. 8: 75 4 373.0 4 017.4 91.9 — — 1 083.8 198.3 18.3 39.3 3.6
Tammisaari — Ekenäs................... 9:10 ' 2181.7 1 929.6 88.4 — — 520.3 167.3 32.2 138.9 26.7
Hanko —• Hangö............................. 6: 65 2 530.S 2 213.1 87.4 — — 935.0 255.8 27.4 147.8 15.S
Turku — A bo ..................... : ......... 11: — 45 965.0 38 384.3 83.5 — — 10 581.8 4168.8 39.4 3 593.5 34.0
9: 60 10 511.0 9 859.1 93. S _ _ 1 867.5 516.0 27.6 551.6 29.5
9: — 3 090.4 2 931.2 94.8 318.9 161.o'50.5 52.3 16.4
Uusikaupunki — Nystad ............................. 10: 75 1482.1 1 309.3 88.3 17.8 1.2 298.0 85.9'28.8 83.3 28.0
Naantali— Nädendal ......................................... 8: 50 343.6 299.9 87.3 — — 85.7 3U.7|yo.8 41.3 48.2
Maarianhamina — Mariehamn. . . . 5:10 927.1 865.3 93.3 — — 82.0 39.4 48.0 21.2 25.9
Hämeenlinna — Tavastehus..................... 8: — 3 737.0 3 266.0 87.4 — — 911.4 500.5 54.9 231.3 25.4
Tampere — Tammerfors ............................. 10: 75 38 488.2 33 185.5 86.2 — — 8182.2 3 763.2 46.0 2 653.5 32.4
9: 60 8 691.4: 7 497.8 86.3 .. . _ 2 130.9 26.1 476.1 22.3
Viipuri — V iborg ......................................................... 12: 25 52 240.2 41 322.8 79.1 50.6 0 . 1 13 045.5 3 720.3 28.5 4 991.3 38.3
Sortavala — Sordavala . . . - ........................ 6: 80 2 376.1 2169.3 91.3 — — 332.1 IO8.7I32.7 213.4 64.3
Käkisalmi — Kexholm................. 5: 80 2 284.4 1 481.4 64.8 136.8 6.0 635.4 223.0 35.2 136.0 21.4
Lappeenranta — Villmanstrand .. 1 0 : - 4 470.4 3 293.8 73.7 2.3 O.i 1 378.S 407.2 29.5 284.2 20.6
9- — 1 707.8 1 554.2 91.0 3.2 0.2 225.1 85.6 38 ft 51.9 23.1
Kotka ............................................ 12: 25 11 119.9 9 416.S 84.7 7 241.4 892.3 12.3 1 O88.1 15.0
Mikkeli — S:t Michel..................... 8: 70 3 839.1 3 371.4 87.8 0.4 O.o 948.6 243.8 25.7 331.4 34.9
Heinola............................................. 6: 50 728.0 623.7 85.7 — — 284.2 22.8 8.0 30.0 10.6
13: 70 3 632.3 3 183.0 87.6 _ _ 1 264.7 226.9 17.9 451.0 35.7
11- 90 9 169.S 8 245.0 89.9 2 157.8 707.8 32.8 604.4 28.0
Joensuu.......................................... 10- 85 3 107.2 2 643.7 85.0 100.6 3.2 734.3 242.7 33.1 163.3 22.2
Iisalm i............................................ 10: 40 1 627.4 1 326.0 81.5 619.0 195.9 31.0 80.5 13.0
Vaasa — V asa................................ 7: 80 10 220.6 9 336.7 91.4 6.1 0 . 1 1 914.9 754.1 39.4 177.5 9.3
Kaskinen — Kasko ................................................. 13: — 666.3 512.3 76.9 0.5 O.i 219.3 95.0 43.3 29.6 13.5
Iiristiinaankau punki—Kristine stad 11: 45 978.S 888.9 90.8 — — 164.5 39.7 24.1 47.1 28.6
Uusikaarlepyy — Nykarleby ................. 8: — 399.6 348.9 87.3 — . — 173.2 33.7 19.5 20.5 11.8
Pietarsaari — Jakobstad ............................ 10: 50 3 337.0 3 055.5 91.5 0.6 O.o 1 318.7 103.3 7.8 199.7 15.1
Kokkola — Gamlakarleby ........................ 9: 35 3 622.5 3 022.4 83.4 0.8 O.o 1 281.3 324.6 25.3 16.3 1.3
9: 90 4 904.6 4 059.9 82.8 1 709.6 293.5 17.2 344.1 20.1
Oulu — Uleäborg ......................................................... 9: 45 9 967.5 8 157.6 81.8 1193.0 22.2 1 213.1 22.6
Raahe — Brahestad ..................... 12: — 1189.7 914.4 76.9 _ — 501.o 246.0 49.1 7.2 1.4
Kemi ............................................. 10: 75 8 494.9 6 618.7 77.9 — — 2 668.4 675.0 25.3 1 993.3 74.7
Tornio — Torneä ......................... 10: 75 1 320.1 1 027. o 77.8 — — 1182.6 367.7 31.1 — —
Kajaani — K ajan a ........................ 9: 50 3 358.3 3 230.6 96.2 31.9 0.9 192.0 125.1 65.2 32.4 16.9
Kaikki kaupungit—Samtliga städer 497 911.2 406 013.1 81.5 633.7 0.1 151 723.8 48 771.7 32.1 44 537.5 29.4
1932 » » » » _503 871.9 401 364.0 79.7 2108.3 0.4 153 686.5 41 472.4 27.0 60 695.4 39.5
1931 » » i> » — 455 934.3 363 441.4 79.7 2 248.1 0.5 127 453.4 35 850.4 28.1 27 737.6 21.s
poikkeuksia lu k u u n o ttam atta  v. 1932 pienem m ät 
kuin  v. 1931. P aits i Lahdessa, jossa väkiluku 
lisääntyi aluem uutoksen tak ia, vero te ttav a t 
tu lo t kasvoivat edelliseen vuoteen verra ttu ina
är  1932 än  är 1931. F örutom  i Lahti, vars folk- 
m ängd ökades p â  g rand  av  omrâdesreglering, 
ökades de sk a ttb a ra  inkom sterna i förhällande 
tili föregäende â r  endast i N ädendal, M arieham n,
‘) Suomen Kunnallislehden mukaan. — lînligt Finsk KommunaltidskrUt.
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v a in  N aantalissa, M aarianhaminassa.. K äkisal­
m essa, Heinolassa, U udessakaarlepyyssä, K e­
m issä ja  Torniossa. K aikissa kaupungeissa 
m aksuunpano  oli v. 1933 yh teensä 497.9 milj. 
eli 6.0 milj. m ark k aa  pienem pi ku in  edellisenä 
vuotena. K an to tu los oli ku itenkin  melkein 
kaik issa  kaupungeissa huom attavasti parem pi 
ku in  v. 1932. Vain M aarianham inassa, V iipu­
rissa ja  L appeenrannassa m aksuunpanosta k e r ­
ty i k an to  vuo tena suhteellisesti vähem m än kuin 
v. 1932. K aik issa kaupungeissa yh teensä kerty i 
m aksu u n p an o sta  v. 1933 81.5 %. Viiden vuoden 
p e rä s tä  on n y t ensim m äisen kerran  h a v a itta ­
vissa tä ssä  suhteessa nousua. M aksuunpanosta 
k e r ty i n äe t kan tovuo tena  v. 1928 84. l %, v. 
1929 81.1 % , v. 1930 80. o %, v. 1931 79.7 %  
ja  v. 1932 n iin ikään 79.7 %.
E dellisiltä  vuosilta siirtyneitä '- v ero tah te itä  oli 
vuoden  alussa p e rim ättä  151.7 m ilj., n iis tä  k e r­
ty i 48.8 m ilj. m ark lraa eli 32. l %, m ikä sekä 
abso luu ttisesti e t tä  suhteellisesti on h u o m a tta ­
vasti enem m än kuin  v. 1932, jolloin verojääm iä 
k e rty i 41.3 m ilj. eli 27.o % vuoden alussa olleista 
vero jääm istä . P rosen ttiluvu t eivät sellaisenaan 
k u iten k aan  ilm aise pakkoperinnän  tehokkuu tta , 
sillä vero jääm iä ei a ina  po iste ta  tasaisesti joka 
vuosi. Jos jonakin  vuonna verojääm iä po iste­
ta a n  vain  v äh än  ta i ei ollenkaan, sisältyy  seu- 
ra a v a n  vuoden alussa p e rittäv ä n ä  olevaan m ää­
rä ä n  paljon  sellaisia verojääm iä, jo ita  ei voida 
periä , ja  p e r ity t v ero jääm ät m uodostava t p ie ­
nem m än  osan p erittäv ä n ä  olleesta m äärästä , 
kuin m itä  olisi o llut asian laita , jos nuo vero- 
jä äm ä t, jo tk a  ku itenkin  jä ä v ä t perim ättä , olisi 
p o is te ttu  jo  aiemm in.
V aikka vuoden 1933 m aksuunpano t siis oli­
v a t  yh teensä  p ienem m ät ku in  vuoden 1932, v a i­
k u t t iv a t  parem pi kan to tu los ja  k erty n ee t vero- 
jä ä m ä t sen. e t tä  veroja k e rty i v. 1933 kaikk iaan  
13.fl m ilj. m arkkaa enem m än ku in  edellisenä 
vuotena.
K iinteistö t o livat verotuksen jälkeen k au p u n ­
k ien  suurin  tulolähde. V. 1933 kaupung it sa ivat 
k iin te is tö is tään  (asuntotoim en rakennukset m u ­
k aan lu e ttu in a ) 14.0 %  tu lo istaan . K iinteistö- 
tu lo t on eritelty- seu raavalla  sivulla olevassa 
asetelmassa..
R iin te istö tu lo jen  lisäyksestä, 9.9 m ilj. m a r­
k as ta , on suurin  osa Helsingin kaupungin 
m yym ien  to n ttien  m yyntisum m an lisäystä. 
A setelm an lukuihin  e ivät sisälly ka ik is ta  m y y ­
d y is tä  k iin te is tö istä  saad u t tu lo t, sillä m o­
nessa kaupungissa n ä itä  tu lo ja  ei s iirre tä  suoraan 
kaupunginkassaan , vaan  erikoiseen kiinteistö- 
rahastooni
K exholm , Heinola. Nykarleby, K em i och Tor- 
neä. I  a lla  städer sam m antagna v ar debiterin- 
gen ä r 1933 497.9 milj. eller 6. o milj. m ark m in d re  
än  föregäende är. R esu lta te t av  uppbörden var 
likväl i näs tan  alla städer betyd lig t b ä ttre  än  
ä r  1932. E n d ast i M ariehamn, Viborg och Vill- 
m anstrand  inflöt und er uppbörds&ret en pro- 
portionsvis m indre del av  debiteringen än  ar 
1932. I  alla städer sam m antagna inflö t ä r  1933 
81.» %  av  debiteringen. Sedan fern är tillbaka 
observeras n u  för första g ingen  en ökning i de tta  
hänseende. Av debiteringen inflöt näm ligen un- 
der uppbördsäret ä r  1928 84. l %, är 1929 81. l 
%, ä r  1930 80. o %, ä r  1931 79.7 %  och är 1932 
likasä .79.7 %.
F rä n  tidigare ä r f unnos vid äre ts  bö rjan  151.7 
milj. m ark  oindrivna balanserande skatterester, 
av  v ilka 48.8 milj. m ark  eller 32. l % inflöto. 
v ilket säväl absolut som re la tiv t tag e t ä r  b e ty d ­
lig t m era än  ä r  1932, dä ska tte rester inflöto tili 
e t t  belopp av  41.5 milj. m ark  eller 2 7 . 0 %  av 
ska tte resterna v id  äre ts början. P rocenttalen  
angiva likväl icke säsom s&dana effektiviteten 
av  den oxekutiva uppbörden, ty  skatterester 
avskrivas icke jäm n t under alla är. Om nägot 
ä r  skatterester avskrivas i endast ringa m än 
eller icke alls, ingä i d e t vid n äs ta  ä rs  början  ute- 
stäende beloppet m ycket sädana ska tte reste r. 
som icke kunna driva-s in, och de indrivna skatte- 
resterna kom m a a t t  bilda en m indre del av  det 
u testäende beloppet, än  vad  fallet hade varit, 
om de skatterester, som i varje fall bli oindrivna, 
redan  tidigare hade avskrivits.
E hu ru  sum m an a,v deb iteringarna ä r  1933 sä- 
lunda v ar m indre än  ä r  1932, Astadkom d e t b ä ttre  
uppbördsresultatet, och de in flu tna skatteres- 
terna, a t t  d e t influ tna skattebeloppet ä r  1933 
m ed inalles 13.9 milj. m ark  översteg föregäende 
ärs belopp.
Fastigheterna bildado n äs t efter beskattn ingen 
städernas stö rsta  inkom stkälla. Är 1933 fingo 
städerna 14. o %  av  sina inkom ster frän  fastig- 
heterna (de kom m unala bostadshusen m edräk- 
nade). Inkom sterna av fastigheterna äro speci- 
ficerade i tabellen  ä  följande sida.
S törsta delen av  ökningen m ed 9.9 milj. m ark  
av  inkom sterna frän fastigheterna berodde pä 
en ökning av försäljningssum m an för .Helsing- 
fors stads tom ter. Siffrorna i tabellen  om fatta  
icke inkom sterna av  alla försälda fastigheter, 
em edan dessa inkom ster i m änga städer icke 
överföras d irek t tili stadskassan, u ta n  tili en 
särskild fastighetsfond.
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Vuokrat: — Hyror: — Loyers:
omilta virastoilta ja laitoksilta — av egna verk och inrättningar —
1933 
1 000 mk. %
Muutos v:sta 1932. 
— Fôrftndring irán 




+  1 455.3des bureaux et services des villes ...................................................... 99 837.9 56.0
kunnallisista asuinrakennuksista —■ irán komnnmala bostäder — des
habitations municipales ......................................................................... 7 941.9 4.5 — 305.4
muilta — av andra — autres..................................................................... 9 324.3 5.2 — 249.x
Tontti vuokrat — Tomthyror — Redevances foncières............................... 16 257.7 9.1 — 1 725.1
M aatilat1) — Jordegendomar1) — Propriétés foncières1) ......................... 13 445.0 7.0 +  88.9
Metsät — Skogar — Forêts ........................................................................... 10 497.6 5.9 -f 1 603.2
Myydyt kiinteistöt — Försalda fastigheter — Vente d’immeubles . . . . . 20 886.3 11.7 +  9 040.0
Yhteensä — Summa — Total 178 190.7 160.0 +  9 967.8
N iinkuin edellä on jo huom autettu , on kau­
punkien liikelaitokset tilastossa käsite lty  n e tto - 
m enetelm än m ukaan. L iikelaitosten tu lo t t a r ­
k o ittav a t siis seuraavansa taulukossa liikelai­
tosten  kaupunginkassaan suo rite ttavaa  vo ittoa 
sekä liikelaitosten pääom an takaisinsuorituksia. 
Siinä tapauksessa, e t tä  liikelaitosten til it sisälty­
v ä t kaupungin yleisiin tileihin, on ku ten  aiem ­
min jo m ainittiin , täh än  tu loryhm ään  o te ttu  
liikelaitosten tulojen ja  m enojen erotus. E ri 
liikelaitosten tu o ttam a t tu lo t n äk y v ä t seuraa­
v a s ti  asetelmasta:
Säsom ovan redan  fram hällits, ha slädernas 
affärsföretag i S tatistiken behandlats enligt n e t to - 
m etoden. Affärsföretagens inkom ster avse säle - 
des i nedanstäende tabell den vinst affärsföre- 
tagen inbetala tili stadskassan sam t affärsföreta­
gens äterbetaln ing av  kapital. I  fall affärsföre­
tagens räkenskaper ingä i stadens allm änna 
räkenskapor, har säsom näm nts i denna inkom st- 
grupp upp tag its skillnaden mellan affärsföre­
tagens inkom ster och utgifter. Inkom sterna av  
de olika affärsföretagen fram gä ur följande sam- 
manställnihg:
1933
Muutos v:sta 1932. 
— Förändring frAn 
Ar 1932. — Change* 
• ment de l’exer­
cice 1932.
1 000 mk. % 1 000 mk.
Sähkölaitokset — Elektricitetsverk — Usines électriques .........................
Kaasulaitokset — Gasverk— Usines à g a z ..................... ■..........................
Vesijohtolaitokset—• Vattenledningsverk— Services des eaux ..............
Muut liikeyritykset— Övriga affärsföretag — Autres services industriels











+  6 662.9
— 1 425.1 
+  2 639.5
— 240.G 
+  7 636.7
Tuloista m ainittakoon erikseen vielä satama- 
tulot, jo tk a  v. 1933 olivat kaupungeissa y h ­
teensä 51.1 milj. m arkkaa, m ikä oli 5.8 milj. 
mai’kkaa enem m än kuin  edellisenä vuotena. 
N äitten  varsinaisten sa tam atu lo jen  lisäksi tu li­
v a t vielä tilastossa valtionapujen  ja  -korvausten 
tuloluokkaan viedyt tuu laakim aksut. E ri k a u ­
punkien vuonna 1933 k a n ta m a t satam a- ja  
liikennem aksut sekä tuu laak im aksut näkyvä t 
tau lukosta n: o 9.
Useimpien kaupunkien julkisoikeudelliset sa- 
tam atu lo t lisään ty ivät v:n 1933 aikana. L u ­
k u u n o ttam a tta  erä itä  pieniä kaupunkeja , joissa 
oli m uutam an tuhannen  m arkan  vähennys edelli­
seen vuoteen verra ttuna, p ienenivät satam a-
Av inkom sterna m& annu  sarskilt nam nas 
hamninkomstenia, som &r 1933 for staderna stego 
till sam m anlagt 51. i milj. m ark, v ilket var 5.8 
milj. m ark  m era an  foregaende ar. Till dessa 
egentliga ham ninkom ster kom m a annu  tolags- 
avgifterna, som i s ta tistiken  forts till inkom st- 
gruppen sta tsunderstod  och -vederlag. De olika 
stadernas rm der a r  1933 uppburna ha-mu- och 
trafik- sam t tolagsavgifter frasnga u r tabell n:o 9.
De fiesta staders ham navgifter av  offentligt- 
.ra tts lig  n a tu r  okades under a r  1933. Med un- 
dan tag  av  n&gra sm 4 stader, som hade nagon 
tusen m arks m inskning i jamforelse m ed aret- 
forut, m inskades ham navgifterna endast i Hangd.
') Lukuunottamatta köyhäinhoidon ja  lastensuojelutoimen maatiloja. — Fattigvàrdens och bamskyddsverksamhctens 
jordegendomar icke m edräknade.— Non compris les propriétés foncières de l’assistance publique et de la protection de l’cnfance.
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N:o 9. Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. — Av städerna uppburna hamn-, trajik- och 
tolagsavgifter. — Octroi et droits de ports perçus par les villes.
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r .  





























1  000 mk.
1933
Helsinki — Helsingfors................................................ 3 042.3 8 012.2 10 654.5 21 709.0 +  1 492.6
Loviisa — Lovisa.......................................................... 284.9 0242.1 *) 527.0 • + 114.6
Porvoo — Borgä .......................................................... 63.2 74. S 75.4 213.4 + 63.9
Tammisaari — Ekenäs ................................................ 60.3 33.2 — 93.5 + 25.5
Hanko — H angö ........................................................... 14.4 620.3 208.8 843.5 — 922.6
Turku — Äbo .............................................................. 1 908.6 2 725.6 3 399.5 8 033.7 .+ 1 128.0
P ori— Björneborg ....................................................... 805.3 766.8 436.6 2 008.7 + 313.8
Rauma — Raumo ........................................................ 739.S 539.3 162.5 1 441.6 + 292.2
Uusikaupunki — Nystad ............................................. 27.6 8.0 7.7 43.3 — 5.8
Naantali — Nadendal................... ............................... — 2.0 — 1.6
Maarianhamina —• Mariehamn ................................... 331.4 95.0 10.7 437.1 + 38.4
Hämeenlinna — Tavastehus ..................................... 4.3 50.4 . -- 54.7 — 28.2
Tampere — Tammerfors ............................................. 68.7 459.3 — 528.0 + 103.8
L a h t i .............................................................................. — 121.6 + 34.3
Viipuri — Viborg ........................................................ 3 155.4 3 455.3 3 187.5 9 798.2 +1 601.4
Sortavala — Sordavala................................................ 16.8 29.4 44.6 90.8 + 1.6
Käkisalmi — Kexholm................................................ 37.2 23.2 — 60.4 + 36.0
Lappeenranta — Villmanstrand ................................. 90.9 34.8 — 125.7 + 18.4
Hamina — Fredrikshamn ......................................... 138.4 43.7 28.0 210.1 + 32.4
Kotka ............................................................................ 3 222.6 3 414.0 2 016.7 8 653.3 +  1 876.6
Mikkeli — S:t Michel ................................................... 14.2 47.5 135.6 197.3 + 52.7
H einola.......................................................................... — 3.8 — 2.4
Savonlinna — Nyslott ................................................ 68.5 82.3 83.2 234.0 + 38.7
Kuopio .......................................................................... 82.0 238.9 399.5 720.4 + 171.1
Joensuu .......................................................................... 28. S 69. s 115.3 213.9 + 70.0
Iisa lm i............................................................................ 58.7 58.7 — 0.2
Vaasa — Vasa ............................................................ 482.6 1 059.3 2 668.1 4 210.0 + 961.5
Kaskinen — Kasko .................................................... 166.6 58.3 1.8 226.7 + 91.1
Kristiinankaupunki — Kristinestad ......................... 52.5 051.3 0 103.8 + 44.7
Uusikaarlepyy — Nykarleby....................................... 30.2 4.4 34.6 — 8.6
Pietarsaari —• Jakobstad ............................................. 163.3 316.9 632.3 1112.5 + 219.2
Kokkola — Gamlakarleby........................................... 478.4 261.3 279.4 1 019.1 + 342.7
Jyväskylä .................................................................... « — 107.2 — 17.1
Oulu —• Uleäborg ........................................................ 382.1 460.3 657.3 1499.7 + 268.9
Raahe — Brahestad .................................................... 116.0 40.0 2.1 158.1 + 40.2
Kemi ............................................................................ ■ 741.7 475.9 101.5 1 319.1 + 325.4
Tornio — Torneä ............................... ‘........................ 80.5 15. S 8.1 104.4 + 59.5
Kajaani — Kajana ....................................................... 17.5 40.7 — 58.2 + 0.3
Kaikki kaupungit — Samtiiga städer — Totai 16 917.0 23 850.1 25 375.4 66 377.7 + 8  873.0
1932 » » » 









tu lo t vain  H angossa. Vähennys oli siellä 0.0 
m ilj. m arkkaa. Suurim m at o livat näiden m ak­
su jen  lisäykset K otkassa 1.9 m ilj., V iipurissa 
1.6 m ilj., H elsingissä 1.5 m ilj., Turussa 1. 1 milj. 
j a  V aasassa l.o  milj. m arkkaa. K aikissa k au ­
pungeissa kerty i satam a-, liikenne- ja  tuulaaki- 
m ak su ja  yh teensä 66.4 milj. m arkkaa  eli 8.« 
m ilj. enem m än kuin edellisenä vuotena.
Minskningen var där 0.0 milj. m ark. S törst var 
ökningen av  dessa avgifter i K o tka, 1.0 m ilj.. 
i Viborg, 1.6 m ilj., i Helsingfors, 1.5 m ilj., i 
Äbo, 1.1  m ilj. och i Vasa, l.o  milj. m ark. I  
alla städer sam m antagna inflöto ham n-, trafik- 
och tolagsavgifter tili e t t  belopp av 66.4 milj. 
m ark  eher 8.0 milj. n iera än  föregäende är.
') Tuulakimaksut sisältyvät liikennemaksuihin. — Tolagsavgifternn ingä bland trafikavgilterna.
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Varat ja velat.
Varat. K aupunkikuntien, varojen kokonais­
m äärä  oli v:n 1933 lopussa, 6 622 602 800 m a rk ­
kaa. Ne olivat 384 640 700 m arkkaa eli 6.2 % 
suurem m at kuin edellisenä vuotena. Lisäys 
jo h tu u  kuitenkin  suureksi osaksi kiinteän ja  
irta im en  omaisuuden uudelleen arvioimisesta. 
Helsingissä oli uusi arvio 276.3 milj. suurempi 
kuin  aiempi, P ietarsaaressa noin 16 milj. N äi­
den  lisäksi teh tiin  eräissä m uissa kaupungeissa 
pienem piä arvonkorotuksia.
Varojen jakautum inen eri -omaisuusryhmiin, 
näiden arvo % :na om aisuuden kokonaisarvosta 
sekä lisäys ta i vähennys edellisestä vuodesta 
k äy v ä t ilmi asetelm asta n.-o 10.
Tillgángar och skulder.
Tillg&ngar. D et to ta la  beloppet av  stadskom - 
m unem as tillg&ngar v ar vid s lu te t av &r 1933 
6 622 602 800 m ark. De voro 384 640 700 m ark 
eller 6.2 % större än föregaende är. Ökningen 
beror likväl tili en stör del p& en nyvärdering 
av  den fasta  och lösa egendomen. I  Helsingfors 
var den nya uppskattn ingen  276.2 milj. större 
än  den förra, i Jakobstad  ungefär 16 m ilj., var- 
förutom  i en del and ra  städer m indre värde- 
förhöjningar företogos.
Tillg&ngarnas fördelning p& olika slag av  egen- 
dom, dessas värde i % av  egendomens to ta la  
värde sam t ökningen eller m inskningen frän  före- 
g&ende &r fram gä av  tabell n.o 10.
N:o 10. Varat ryhmittäin. — Tillgángarna gruppvis. — Actij par groupes.
j
Varat .  — T i 11 g A n g a r. 
Act i f .
1933
Muutos v:sta 1932. 
— Förändring frdn 
dr 1932. — Change­
ment de l’exer­
cice 1932.
X 000 mk. % 1 000 mk.
Käteisvarat •—  Kontanta tillgângar —  Caisse ................................. 194 610.2 2.9 + 66 816.5
Tulojäämät —• Inkomstrester —  Arrérages ....................................... 194 552.8 2.9 3 956.4
Arvopaperit —  Värdepappcr —  Titres ..........................................
kunnallispoliittisessa tarkoituksessa hankitut — I kommunalpolitiskt
259 691.8 3.9 + 17 990.8
s vite förvärvadc — Achetés pour la politique municipale ............ 23$ 424.1 3.6 + 3 911.2
Alitilittäjät —  Underredogörare —  Sousreeeveurs ...........................
Ennakolta suoritetut kustannukset —  I förskott bestridda kost-
17 956.2 0.3 — 2 800.0
nader —  Avances ............. .............................................................. 149 084.4 2.3 ■— 13 412.1
Velalliset —  Gäldenärer —  D ébiteurs................................................
Rakennusaine- y. m. varastot —  Byggnadsmaterial och andra för-
49 738.6 O.s — 10 606.1
rad —  Stocks de matériel ..............................................................
Maksukäypäiset varat yhteensä —  Summa likvida tillgângar —  Actif
50 175.0 0.7 — 366.1
liquide, en tout ............................................................................. 915 809.O 13.8 + 53 666.0
Kalusto ja muu irtaimisto —  Inventarier och annat lösöre —  Mobilier
Yleisten laitosten — I de offcntliga inrättningarna — Mobilier des ser-
584 540.2 8.8 — 1 876.2
vices publics .............................................................................
Sähkölaitosten johtoverkosto, koneisto ja kalusto — Elektricitetsverkcns 
ledningar, maskiner och inventarier — Mobilier et machines des usines
21G 840.0 3.3 + 8 812.X
électriques ..................................................................................Vesijohtolaitosten johtoverkosto, koneisto ja kalusto — Vattenlednings- 
verkens ledningar, maskiner och inventarier — Mobilier et machines
ICO 885.6 2.4 4 258.9
des services des caux ................................' ................................
Talot ja tontit, joita käytetään kaupunkien yleisiä laitoksia varten 
y. ni. •— Gârclar och tomter, som disponerats för de offentliga 
inrättningarna m. m. —  Bâtiments et terrains utilisés par les
141 400.0 2.1 579.8
services publics, etc., en to u t ........................................................
Virastoja ja palolaitosta varten — För ämbetsverken och brandväsendet
1 345 175.2 20.3 + 71109.6
— L’administration générale et le service des pompiers...............
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten — För liälso- och sjukvdrd —
312 859.1 4.7 + 21 859.S
L’hygiène publique..................................................................... 327 016.2 4.9 + 27 076.5Kansakouluja varten — För folkskolor — Les écoles primaires............
Muuta opetus- ja sivistystointa varten — För annan undervisnings- och
331 912.7 5.0 + 11 206.1
bildningsverksamhet — Le reste de l'enseignement...................... 00 206.9 1.5 _ 10 429.6
Köyhäinhoitoa varten —För fattigvArden —L’assistance publique . . . . 113 554.0 1.7 + 6 456.7
Maatilat ja metsät — Jordlägenheter och skogar — Terres et forêts 
Vuokratut ja vastaisiin tarpeisiin varatut tontit — Utarrenderade 
och för framtida behov reserverade tomter — Terrains, loués
843 348.8 12.8 + 76 979.0
et réservés ....................................................................................... 1 717 004.9 25.9 +  115 350.5
Satamat ja sillat — Hamnar och broar — Ports et ponts ..........
Liikelaitosten kiinteä omaisuus — De affärsdrivande verkens fasta
638 382.5 9.7 + 22 842.1
egendom — Immeubles des services industriels ......................... 311331.5 4.7 + 720.8Sähkölaitosten — Elektricitetsverkens — Usines électriques ............... 128 185.0 1.9 _ 2 674.8Vesijohtolaitosten — Vattenledningsverkens — Services des eaux........
Muiden tuloa tuottavien laitosten kiinteä omaisuus — Övriga in- 
komstgivande företags fasta egendom — Immeubles des autres
112 725.3 1.7 2 222.0
services comportant des recettes..................................................
Kunnalliset asuntorakennukset — Kommunala bostadsbyggnader
136 468.7 2.1 + 38 657.9
— Habitations municipales ............................................................ 115 180.9 1.7 + 7 284.2
Muu kiinteä omaisuus — Övrig fast egendom — Autres immeubles 
Kiinteä omaisuus kaikkiaan — Summa fast egendom — Immeubles,
15 292.2 0.2 — 80.0
en tout .......................................................................................... 5122184.7 77.4 +  332 864.1
Sekalaiset varat — Diverse tillgângar — Actifs divers....................... 68.9 ro.ooi — 13.2
Varoja kaikkiaan — Summa tillgângar— Actif total 6 622 602.8 10O.O +  384 640.7
K iin teä  omaisuus m uodosti kaupunk ien  suu­
rim m an  om aisuusryhm än, 77.4 %  varojen  koko 
m äärästä . K iin teän  om aisuuden tä rkeim m än 
ry h m än  m uodostivat ta a s  v u o k ra tu t ja  v as ta i­
siin  ta rpe isiin  v a ra tu t to n tit. K aupunk ien  koko 
om aisuudesta näm ä o livat puheenalaisena vuo ­
te n a  25.9 %. T onttien  arvon  suuri lisäys edelli­
sestä  vuodesta jo h tu u  edelläm ain itusta  om aisuu­
den uudelleen arvioim isesta. H u o m attav an  osan 
kaupunk ien  om aisuudesta m uodostivat myös 
m a a tila t ja  m etsä t. Ne o livat 12.8 %  varojen  
koko m äärästä . Y leisten rakennusten  joukossa 
o liv a t kansakou lu t huom attav im m at eli 5 % 
varo jen  koko m äärästä . Omia kansakoulu- 
rakennuksia  oli kaikissa m uissa kaupungeissa, 
p a its i H einolassa ja  U udessakaarlepyyssä. E n ­
sinm ain itussa toim i sem inaarin harjo ituskoulu  
y läkansakouluna, viim eksim ainitussa sekä ylä- 
e t tä  alakansakouluna. Terveyden- ja  sa iraan ­
ho ito la itosten  kiin teistöarvo oli m elkein yh tä  
suuri ku in  kansakoulujen. V arojen kokonais­
m ä äräs tä  se oli 4.9 %. V irasto ja ja  palo laitosta  
v a r te n  k äy te tty jen  k iin teistö jen  arvo  jä i jonkin 
ve rran  pienem m äksi; v as taav a  suhdeluku oli 
4 . 7 % .
K iin teäs tä  om aisuudesta m ain ittakoon  erik­
seen vielä sa tam at ja  sillat, jo tk a  puheenalaisena 
vuotena, o livat 9 . 7 %  om aisuuden koko arvosta. 
Sähkölaitosten  k iin teän  ja  irta im en  om aisuuden 
arvo  oli 4.3 %  ja  vesijohtolaitosten  3.8 %  varo ­
jen  kokonaism äärästä .
K iin teän  om aisuuden koko arvo  oli v. 1933 
332.9 m ilj. m arkkaa suurem pi ku in  v. 1932. 
I r ta im is to n  arvo sitävasto in  oli .v. 1933 1.9 
m ilj. m a rk k a a  pienem pi ku in  v. 1932, m ikä jo h ­
tu u  siitä, e t tä  liikelaitosten  arvo ista  teh tiin  
su u ria  poistoja.
M äksukäypätsistä, varo ista  oli käteisvarojen  
m ä ärä  66.8 milj. m arkkaa  suurem pi ku in  vu o tta  
aiem m in. K u ten  edellä on jo v iita ttu , nostivat 
e rä ä t su u re t kaupungit v :n  1933 a ikana suuria 
la ino ja , jo tk a  vuoden lopussa o liva t osaksi 
pankk itile illä  k äy ttäm ä ttä . K äteisvaro jen  li­
sä y s tä  v as taa  sen vuoksi velkapuolella osaksi 
v a rau sten  lisäys, joka  oli 34.7 m ilj. m arkkaa. 
Osaksi on käteisvaro jen  lisäys jo h tu n u t myös 
vuoden  a ik an a  k ertyneistä  säästövaroista; esim. 
H elsingin kaupungin  rahoitussäästö  oli v :n  1933 
lopussa 25.2 milj. m ark k aa  suurem pi kuin 
edellisen vuoden lopussa. M aksukäypäisistä v a ­
ro is ta  lisään ty ivät vielä a rvopaperit 18. o milj. 
m ark k aa . N äistä  oli 15. o m ilj. Tam pereen k au ­
pung in  ohligatiolainan obligatioita, jo tk a  k au ­
pun k i sijo itti omiin rahastoihinsa. K oska eri­
näisrahasto jen  v ara t tässä kaupungissa on o te ttu
Den fasta egendomen bildade städernas s tö rs ta  
egendomsgrupp, 77.4 % a v  tillg&ngarnas hela 
belopp. . Den fasta  egendomens viktigaste g rupp  
á.ter bildades av  de u tarrenderade ooh för fram- 
tid a  behov reserverade tom terna. Av städernas- 
hela egendom utgjorde dessa under ifrägavarande 
ä r  25.9 %. D en Stora, ökningen sedän före- 
gäende ä r  av  tom tvärdena beror p ä  ovannämnda- 
nyvärdering av  egendomen. E n  betydunde del 
av  städernas egendom bildade även jordlägen- 
heterna ooh skogarna, De utg jorde 12.8 %  av 
tillg&ngarnas hela belopp. B land de allm änna 
byggnaderna voro folkskolbyggnaderna de v ik ­
tigaste eher 5 % av  tillgängarnas hela belopp. 
Alla andra  städ^r u tom  H einola ooh Nykarleby 
hade egna folkskolbyggnader. I  förstnämnda, 
s tad  tjänstg jorde sem inariets övningsskola som 
högre folkskola, i den sistnäm nda bade som 
högre och lägre folkskola, Hälso- och sjukv&rds- 
anstalternas fastighetsvärde var nas tan  lika. 
s to rt som folkskolornas. Av tillg&ngarnas to ta l- 
belopp utgjorde d e t 4.9 %. De av  äm betsverken 
och brandverken disponerade fastigheternas värde 
var n&got mindre; de t m otsvarande relations- 
ta le t . v ar 4. 7 %.
Av den fasta  egendomen m& ännu  särskilt 
näm nas ham narna och broarna, som nämnda. 
&r u tgjorde 9.7 % av  egendomens hela värde. 
V ärdet av elektricitetsverkens fasta  och lösa 
egendom var 4. 3 %  av  tillg&ngarnas slutsumma- 
och vattenledningsverkens 3.8 %.
H ela värde t av  den fasta  egendomen var &r 
1933 332.9 milj. m ark  större än  &r 1932. Lös- 
örets värde v ar därem ot är 1933 1.9 milj. m ark  
m indre än  är 1932, beroende p& Stora- avskriv- 
ningar av affärsföretagens värde.
Av de likvida, tillgänganm  voro de kontanta- 
m edlen 66.8 milj. m ark  större än  e t t  &r tidigare. 
S&som redan  tidigare framh&llits, lyftade n&gra- 
större städer under är 1933 Stora l&n, som del- 
vis v id  äre ts slu t l&go oanvända p ä  bankkonton. 
Ökningen av de k o n tan ta  tillg&ngarna m otsva- 
ras därför delvis av  den ökning av  reserverin- 
garna m ed 34.7 milj. m ark , som förekom pä. 
skuldsidan. Dels beror ökningen av  de kontanta- 
tillg&ngarna även p ä  den under ä re t uppkom na 
behállningen; s&lunda v ar t .  ex. Helsingförs stads- 
finansieringsöverskott vid s lu te t av  ä r  1933 25.2 
milj. m ark  större än  v id  s lu te t av  föreg&ende är. 
Av de likvida tillgängarna ökades ännu  värde- 
papperen, m ed 18. o milj. m ark . H ärav  ut-gjor- 
des 15.0 milj. av obligationer av  Tammerfors- 
stads obligationslän, vilka staden  placerade i 
sinä egna fonder och d& specialfondernas medel
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yleisten varojen joukkoon, lisäävät puheenalai­
se t obligatiot kaupungin arvopaperien m äärää. 
—  M uut m aksukäypäiset vara t, paitsi kä te is­
v a ra t ja  arvopaperit, vähenivät vuoden 1933 
aikana. Tulojäämien vähenem iseen on e tu ­
päässä v a ik u ttan u t kunnallisverojen parem pi 
kantotu los. Enim m än, 13.4 rnilj. m arkkaa, 
p ieneni ennakkojen m äärä. E nnako t ta rk o it­
ta v a t tässä  sellaisia m enoja, jo tk a  on suori­
te t tu  kyseessäolevan vuoden ta i aikaisem ­
pien vuosien kuluessa, m u tta  joille ei vielä ole 
m yönnetty  talousarviossa, m äärärahaa. Velvoke- 
kirjanpidon m ukaisesti ne k irja taan  menoiksi 
vasta  sinä vuonna, jolloin m ääräraha m yönne­
tään , m u tta  esiintyvät siihen saakka aktiivoina 
kaupungin rahoitustaseessa. Osa ennakoista on 
puh taasti kirjanpidollisia eriä, m itkä  eivät itse 
asiassa lisää kaupungin om aisuutta, esim. velko­
jen kustannuksista  aiheutuneet ennakkom enot. 
Jos taas ennakolta on suorite ttu  uudisrakennuk­
sista ja  -hankinnoista aiheutuvia m enoja, v astaa  
ennakkoa om aisuusarvo, joka m yöhem m in v ie­
dään  k iin teän  omaisuuden luetteloon. Voi myös 
sa ttu a , e t tä  ennakkona rah o ite ttu  uudisraken­
nus o te taan  m ukaan kaupungin k iin teän  om ai­
suuden luetteloon jo ennenkuin meno on ta lous­
arvion k a u tta  peite tty . Jollei täh än  kohdisteta  
huom iota om aisuustasetta laadittaessa, voi sam a 
rakennus tu lla  tässä esiintym ään kahdesti. T ätä  
ei tilastossa ku itenkaan ole voitu  v ä lttää , koska 
ei ole k e rä tty  tie to ja  siitä, millainen ennakko 
kussakin tapauksessa on. ollut kysymyksessä.
E ri kaupunkien varojen kokonaism äärät v. 
1933 sekä v ara t asukasta kohden vuosina 1932 
ja  1933 käyvä t ilmi tau lukosta  n: o 11.
H elsingin  kaupungin v ara t olivat tie tenkin  
suurim m at, v. 1933 yli 3.3 m iljaardia m arkkaa. 
A sukasta kohden tulee siitä  15 100 m arkkaa, 
m ikä on sekin enem m än kuin m uissa k au p u n ­
geissa. Suhteellisesti suurin  oli Helsingin om ai­
suuden jälkeen Tornion omaisuus, joka oli 
14 500 m arkkaa, ja  Uudenkaarlepyyn, joka oli 
13 700 m arkkaa asukasta kohden. P ienin oli 
M aarianhaminan  omaisuus, yhteensä 5.8 milj. 
m arkkaa. A sukasta kohden olivat kuitenkin  
K em in  v a ra t pienem m ät kuin M aarianham inan.
K u ten  tau lukosta ilmenee olivat usean k a u ­
pungin v a ra t vuoden 1933 lopussa asukasta 
kohden pienem m ät kuin edellisen vuoden lopussa. 
Yleensä on näissä kaupungeissa varojen  abso­
luu ttinen  m äärä p ienentynyt vuoden kuluessa. 
Joissakin tapauksissa varojen absoluuttinen 
m äärä  on tosin lisään tynyt, m u tta  ei sam assa 
suhteessa kuin asukasluku, jo ten  asukasta  koh-
i denna stad  beak ta ts  bland de allm änna medlen, 
ölta ifr&gavarande obligationer beloppet av sta- 
dens v ä rd ep ap p er.— De övriga likvida lillgän- 
garna, u tom  de k o n ta n ta  m edlen och värdepap- 
peren, m inskades under &r 1933. Minskningen 
av  inkom stresterna h a r främ st förorsakats av 
de t b ä ttre  resu lta te t av  uppbörden av  kommu- 
nalskatten . Mest, med 13.4 milj. m ark  m inska­
des beloppet av  förskotten. Med fö rsko tt avses 
h är utgifter, som b es tritts  under ifrägavarand'e 
är eller tidigare, m en för vilka anslag ännu  icke 
beviljats i budgeten. E nlig t debiteringsbokförin- 
gen bokföras de säsom u tg ift först d e t är, dä a n ­
slag beviljas, och u p p träd a  till dess säsom ak tiva  
i stadens finansieringsbilans. E n  del av  förskot­
ten  äro ren t bokföringstekniska poster, som icke 
i själva verket öka stadens egendom, säsom t. ex. 
de förskottsutgifter, som förorsakats av kostna- 
derna för skulderna. Om därem ot i förskott 
bestritts u tg ifter, som härrö ra  av  nybyggnader 
och nyanskaffningar, m otsvaras fö rsko ttet av  
e t t  egendomsvärde, som senare införes i förteck- 
ningen över stadens fasta  egendom. D et kan  
även inträffa, a t t  en nybyggnad, som finansierats 
m edelst e t t  förskott, upptages i förteckningen 
över den fasta  egendomen redan  hinan  förskottet 
täck ts genom budgeten. Om d e tta  icke beaktas 
vid uppgörandet av  egendomsbilansen k an  d e t 
hända, a t t  sam m a byggnad upptages dubbelt i 
demia. D e tta  har likväl icke k u n n a t undvikas 
i Statistiken, em edan uppgifter icke insam lats 
därom, hu ru d an t fö rskott i varje  enskilt fall 
förelegat.
De to ta la  beloppen av  de olika städernas till- 
gängar är 1933 sam t tillg&ngarna per invänare 
ären  1932 och 1933 fram gä av  tabell n:o 11.
Helsingfors stads tillgängar voro natu rlig tv is 
de största, u tgörande ä r  1933 nägot över 3.3 mil- 
jarder mai'k. P er invänare blir d e tta  15 100 m ark, 
vilket även de t är m era än  i de and ra  städerna. 
N äst efter Helsingfors följer i avseende. ä  egen- 
domens re la tiva  stoi’lek Torneä, där den v ar 
14 500 m ark, och Nykarleby, där den var 13 700 
m ark  per invänare. Den m insta förm ögenheten 
hade M ariehamn, sam m anlagt 5.8 milj. m ark. 
P er invänare hade likväl K em i m indre tillgän­
gar än  Mariehamn.
Säsom av tabeilen fram gär, hade flere stader 
v id  s lu te t av är 1933 m indre tillgängar per in ­
vänare än vid s lu te t av föregäende är. I  allmän- 
h e t har i dessa städer tillgängarnas abso lu ta 
belopp m inskats under äret. I  en del fall har 
visserligen tillgängarnas absoluta belopp ökats, 
m en icke i sam m a grad som invänaran ta le t, 
varför tillgängarna per invänare blevo m indre
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N:o 11. Eri kaupunkien varat ja velat. — De olika stadernas tillgängar och skulder. — Actif et dettes des villes.
1 Varat. —Tillgängar. -  Actif. Velat. — Skulder. —Dettes.
1 K a u p u n g i t .
S t ä d e r.













1933 1932 1933 1932'
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
Helsinki — Helsingfors ......................................... 3 349 932.0 15100 14 2Ö0 840 137.0 3 800 3 700
Loviisa — L ov isa................................................... 32 996.5 9 300 9100 1 866.6 500 600
Porvoo — Borgä ................................................... 35 887.0 5 300 5100 10 626.9 1600 1 400
Tammisaari — Ekenäs ......................................... 30 938.0 8 900 8 900 11311.* 3 300 3 300
Hanko — Hangö ................................................... 30 336.S 4100 4 600 9 949.5 1300 1400
Turku — Abo ......................................................... 502 289.0 9 200 8 900 252 614.7 4 600 4 400
Pori — Björneborg ............................................... 169 196.* 10 700 10 700 25 779.6 1600 1500
Rauma — Raumo ................................................. 87 272.7 11 000 10 600 12 933.6 1600 1200
Uusikaupunki — Nystad ..................................... 9 803.5 3100 3 000 1 741.8 600 500
Naantali — Nädendal ........................................... 6 607.6 8 500 8 700 1 177.0 1500 1 500
Maarianhamina — Mariehamn............................. 5 814.1 3 000 3 200 1 053.6 500 700
Hämeenlinna — Tavastehus................................. 76 877.9 9 800 9 800 2 271.0 300 500
Tampere — Tammerfors....................................... 444 088:7 9300 8 800 118 427.5 2 500 2 000
Lahti .............. ........................................................ 92 417.1 4 700 8 900 16119.8 800 1600
Viipuri — V iborg .............................................. 542 691.7 7 700 9 500 148 268.S 2100 2 500
Sortavala — Sora a vala ......................................... 29 107.0 7 200 7 400 8 435.2 2100, 2 300
Käkisalmi — Kexholm .. .7“................................. 27 205.5 11900 11 200 3101.2 1400 1300
Lappeenranta — Villmanstrand ......................... 40 412.1 3 800 3 900 10 658.S 1000 1000
Hamina — Fredrikshamn..................................... 24 774.1 6 800 9 000 5127.0 1400 1300
Kotka .................................................................... 183 052.0 11 300 11000 43 419.8 2 700 2 400
Mikkeli — S:t Michel ............................. ■............ 31 379.S 3 500 3 700 4 067.2 500 500
Heinola ................................................................... 17 391.6 9 200 ■8 800 4 489.3 2 400 1600
Savonlinna — N yslo tt........................................... 28 467.5 4 000 3 800 9 323.8 1300 1 200
K uopio ..................................................................... 127 284.1 6100 6 200 34 994.* 1 700 1700
Joensuu ................................................................... 41 008.2 8 600 8 900 11 437.2 2 400 2 500
Iisalmi .................................................................... 13 605.3 4 300 3 900 6 199.7 2 000 1 700
Vaasa — V asa......................................................... 166 489.7 8 900 8 900 27 237.9 1500 1400
Kaskinen — Kasko ............................................... 7 921.0 4 700 4 600 2 183.7 1300 1300
Kristiinankaupunki — Kristinestad .................... 14 596.7 5 800 5 800 2 466.0 1000 900
Uusikaarlepyy — Nykarleby ............................... 13 764.7 13 700 14 200 2 317.1 2 300 2 500
Pietarsaari — Jakobstad ..................................... 64 801.3 11300 8 500 9 509.2 1700 1 700
Kokkola — Gamlakarlebv ............ ...................... 50 916.2 6 800 6 900 15 205.8 2 000 2100
Jyväskylä ............................................................... 47 262.3 6 400 6 400 29 299.3 3 900 4 000
Oulu — Uleäborg................................................... 133 937.7 6 800 6 700 28 794.0 1500 1500
Raahe — Brahestad............................................... 21 710.0 7 300 7 200 4 806.2 1600 1600
Kemi ....................................................................... 45 052.1 2 600 2 700 19 317.9 1100 1200
Tornio — Torneä ................................................... 26 855.2 14 500 14 600 6 405.1 3 500 3 600
Kajaani —- K ajana................................................. 48 457.9 7 400 7 200 17 638.9 2 700 2 6001 Kaikki kaupungit — Samtiiga städer — Totai 6 622 602.8 10 200 10 100 1 760 713.5 2 700 2 700
d e n  tu li vähem m än varo ja  vuonna 1933 kuin 
v u o n n a  1932. Viipurissa  v a ra t asukasta  kohden 
v äh e n iv ä t 9 500 m a rk a s ta  7 700 m arkkaan; 
se jo h tu i siitä, e t tä  väk iluku  nousi jy rkästi, 
k u n  esikaupunkialueita liite ttiin  kaupunkiin . 
S am asta  sy y stä  Lahden  kaupungin  omaisuus 
a su k as ta  kohden väheni 8 900 m ark asta  4 700 
m ark k aan . V äestön lisäys a iheu tti m yös Uudessa- 
kaarlepyyssä  sen, e t tä  v a ra t asukasta kohden 
v äh en iv ä t 500 m arkkaa. Y h tä  suuri vähennys 
oli Hangossa, m u tta  siellä se joh tu i liikelaitosten 
a rv o s ta  teh d y istä  po isto ista sekä käteisvarojen 
y. m . om aisuusryhm ien pienenem isestä. Suh-
&r 1933 än  ä r 1932. I  Viborg m inskades tillg&n- 
garna per invänare frän 9 500 m ark  tili 7 700 
m ark, beroende p ä  a t t  invänaran ta le t k räftig t 
ökades, da vissa förstadsom räden inkorporera- 
des m ed staden. Av sam m a anledning m inska­
des i Lahli egendomen per invänare frän 8 900 
m ark jä ll 4 700 m ark. E n  ökning av befolkningen 
förorsakade även i Nykarleby en nedg&ng med 
500 m ark  av  tillgängarna per invänare. E n  lika 
stö r m inskning förekom i Hangö, m en där be- 
rodde den p ä  avskrivningar av  affärsföretagens 
värde, sam t en m inskning av  de k on tan ta  til l­
gängarna o. a. egendomsgrupper. Proportions-
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teellisesti suurin oli Pietarsaaren, H elsingin  ja  
K äkisalm en  varojen lisäys asukasta  kohden. 
K ahdessa ensinm ainitussa kaupungissa se johtui 
pääasiassa omaisuuden uudelleen arvioim isesta, 
viim eksim ainitussa taas  suurim m aksi osaksi 
henkikirjo itetun väkiluvun pienenemisestä. — 
K aikkien kaupunkien varojen  kokonaism äärä 
asukasta  kohden lisääntyi vuoden aikana 10 100 
m arkasta  10 200 märkivään.
Velat. K aupunkien yh teen lasketu t v ela t nousi­
v a t  vuoden 1933 lopussa 2 207 297 000 m ark ­
kaan. Velkojen jakautum inen  lyhytaikaisiin  ja 
pitkäaikaisiin  käy ilmi tau lukosta n: o 12.
vis stö rst var ökningen av  tillgängarna per in- 
vänare i Jakobstad, Helsingfors och Kexholm. 
I  de tv ä  förstnäm nda städerna berodde den hu- 
vudsakligen p ä  en om värdering av egendomen, 
i den sistnäm nda a te r tili s tö rsta  delen p ä  en 
m inskning av den m antalsskrivna befolkningen. 
—  D et to ta la  beloppet av  alia städers tillgängar 
per invänare ökades under ä re t frän  10 100 m ark 
tili 10 200 m ark.
Skulder. S tädernas sam m anlagda skulder stego 
vid slu tet av &r 1933 tili 2 207 297 000 m ark. 
Skuldem as fördelnmg p ä  kortvariga och läng- 
variga fram gär av  tabell n:o 12.
N:o 12. Vêlai vuoden 1933 lopussa. — Skulderna vid utgàngm av àr 1933. — Dettes à la clotûre de Vannée 1933.
Velat. — Skulder. — Dettes.
1933
Muutos v:sta 1932. 
— Förändring irán 
âr 1932. — Change­
ment de l’exer­
cice 1932.
¡ 1000 mk. % 1000 mk.
i
\ Tilapäinen velka — Tillfällig skuld — Dette à courte échéance ___ 185 826.0 8.4 —26 326.7
Varaukset ja siirrot — Reserveringar och transitiva poster — Crédits
réservés ................... ............................................................................ 446 583.5 20.3 +34 663.6
Lyhytaikainen velka yhteensä — Summa kortvarig skuld — Dette
flottante en tout ............................................................................ 632 409.5 28.7 +  8 336.9
Obligatiolainat — Obligationslân — Emprunts à obligations ___
Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringslân — Autres emprunts
1 286 769.7 58.3 +  116 304.3
amortissables ....................................................................................... 227 671.4 10.3 +25 896.6
Valtiolta — Av staten — Accordés par l’Etat ................................... 101 232.3 4.6 + 21 486. üPankeilta ja muilta rahalaitoksilta — Av banker och andra penning- 
inrättningar — Accordés par les banques et par les autres établisse-
ments de crédit........................................................................... 37 347.4 1.7 + 522.3Vakuutuslaitoksilta — Av försäkringsinrättningar — Accordés par les
compagnies d’assurances .............................................................. 75 991.6 3.4 — 1 058.o
Muut lainat — Övriga Iän — Autres emprunts................................... 60 446.4 2.7 — 8 520.8
Vakautettu ja pitkäaikainen velka yhteensä — Summa konsoliderad
och stäende gäld inalles — Dette consolidée, en tout..................... 1 574 887.5 71.3 +133 680.1
Velat yhteensä — Summa skulder — Dettes, en tout 2 207 297.0 100.0 +142 017.0
K aupunkien velat lisään ty ivät vuoden 1933 
aikana 142 017 000 m arkkaa eli 6 .0%.  P itk ä ­
aikainen velka oli v:n 1933 lopussa 1 574.0 milj. 
m arkkaa ja  lyhytaikainen velka 632.4 milj. 
markkaa.. Lyhytaikaisen velan koko m äärästä 
oli 185. s milj. m arkkaa velkaa ulkopuolisille. 
Loput olivat kaupunkien tekem iä varauksia ja  
siirtoja, siis velkaa vain kirjanpidollisessa m erki­
tyksessä. L yhytaikainen velka väheni vuoden 
aikana 26.3 milj. m arkkaa. Täm ä vähenem inen 
joh tuu  miltei kaikissa kaupungeissa lyhytaikais­
ten  velkojen vakauttam isesta; vain poikkeus­
tapauksissa, lyhytaikaista  velkaa on lyhennetty  
kertyneillä säästövaroilla. P itkäaikainen velka 
onkin siis osaksi tä s tä  syystä kasvanu t huom at­
tavasti vuoden aikana. Koko lisäys oli 133.7 
milj. m arkkaa. E nim m än lisään ty ivät obligatio- 
lainat, sillä yli 5/ 6 elil.38.0 milj. uusista lainoista 
oli obligatiolainoja.
S tädernas skulder ökades under âr 1933 mod 
142 017 000 m ark  eller 6.9 %. Den längvariga 
skulden utg jorde v id  s lu te t av  â r  1933 1 574.9 
milj. m ark  och den kortvariga skulden 632. * 
milj. m ark. Av den kortvariga skuldens hela 
belopp utgjordes 185.8 milj. m ark  av  skuld tili 
utom stäende. R esten  bestod av  städernas re- 
serveringar och överföringar, säledes av  skuld 
endast i bokföringsteknisk mening. Den k o rt­
variga skulden m inskades m ed 26.3 milj. mark' 
under äret. Derma m inskning beror i näs tan  alla 
städer p â  en konsolidering av  de kortvariga skul- 
derna, endast i undantagsfall h a r den kortvariga 
skulden avko rta ts  m ed anvandning av behâll- 
ningen. Den längvariga skulden har ocksâ del- 
vis p â  derma grand avsevärt ôkats under âret. 
H ela ökningen v ar 133.7 milj. m ark. Mest öka­
des obligationslânen, ty  over 5/6 eller 138.0 milj. 
av de n y a  lânen utgjordes av  obligationslân.
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H elsingin  k aupunk i em itto i v :n  1933 aikana 
edellisen vuoden la inasta  liikkeeseen laskem atta  
jään ee t 6.3 m ilj. sekä o tti kolm e u u tta  obligatio- 
la inaa , jo is ta  kaksi ensim m äistä 20 'm i l j m  ja  
15 m ilj:n  m ääräise t em itto itiin  kokonaan, jota- 
vasto in  viim eisestä 40 m ilj. m arkan  lainasta
6.5 m ilj. m arkkaa oli liikkeeseen la sk em atta  v:n 
1933 lopussa. M uut u u d e t ob ligatio lainat ja  
lisäem issiot o livat T u ru n  kaksi 15 milj. m arkan  
la inaa, jo is ta  to isesta  ku itenk in  vuoden aikana 
em itto itiin  vain  12.6 m ilj., P orin  2.2 m ilj., T am ­
pereen 10 m ilj. ja  15 m ilj. sekä V iip u rin  11.5 
m ilj. m arkkaa, jo sta  4.2 m ilj. tosin  o te ttiin  jo 
v :n  1932 tilastoon. Lisäksi vielä K otkan  v:n 
1930 la inaa konverto itaessa ku ltak lausu li jä i 
pois ja  sam alla obligatioiden liikkeessä olevaa 
m ä ärää  ko ro ite ttiin  15 %  eli yh teensä  0.9 milj. 
m arkkaa. M uita uusia kuoletuslainoja o te ttiin
21.8 m ilj., 1.o m ilj. siirtyi aluem uutoksessa Viipu­
rin  kaupung in  v as ta ttav ak si ja  12. l m ilj. m uusta 
p itkäa ika isesta  velasta  m u u te ttiin  kuoletuslai­
noiksi. O bligatiolainojen m äärä  oli 116.3 milj. 
ja  m uiden  kuoletuslainojen 25.9 milj. m arkkaa 
suurem pi, m u tta  m uiden p itkäaikaisten  lainojen
8.5 m ilj. pienem pi ku in  v u o tta  aiemm in.
K aupunkien  ve la t ulkopuolisille, varauksia ja
s iirto ja  siis lu k u u n o ttam a tta , o livat vuosien 
1928— 1933 lopussa scuraavat.







T au lukosta  n: o 11 nähdään  eri kaupunkien 
velkojen  koko m ä ärä t sekä vela t asukasta  koh­
den. L u v u t ta rk o itta v a t tässäk in  vain  todellisia 
velko ja  e iv ä tk ä  varauksia  ja  siirto ja. K u ten  
ta u lu k o sta  ilm enee, o liva t T u ru n  kaupungin 
v e la t edelleen suhteellisesti suurim m at, nim. 
4 600 m ark k aa  asukasta  kohden. T u run  jälkeen 
o liv a t ve la t asukasta  kohden  suurim m at Jyväs­
kylässä, Helsingissä, Torniossa  ja  Tammisaaressa, 
jo issa ne o livat vast. 3 900, 3 800, 3 500 ja  3 300 
m arkkaa . Suhteellisesti p ien im m ät ta a s  olivat 
H äm eenlinnan  kaupungin  velat, vain  300 m ark ­
k a a  ja  sen jälkeen Loviisan, M aarianham inan  
ja  M ikk e lin  velat, jo tk a  o livat 500 m arkkaa 
asu k asta  kohden. S uurim m an lisäyksen, 800 
m a rk k a a  asukasta  kohden o so ittiva t Heinolan
Helsingfors em itterade under âr 1933 6.3 milj. 
m ark  ännu oem itterade obligationer av  före- 
gäende ars Iän sam t upptog  tre  ny a  obligations- 
län, av  vitka de tv ä  första, lydande â 20 milj. 
ooh 15 milj. m ark, em itterades helt ooh hället, 
varem ot av  d e t sista om 40 milj. m ark  6.5 milj. 
voro oem itterade v id  u tgângen av âr 1933. De 
övriga n y a  obligationslânen och nyem issionerna 
utgjordes av  följande städers Iän: Aho tv ä  Iän 
vardera  p ä  15 milj., av  d e t ena em itterades dock 
b lo tt 12. g m ilj. under M et, Björneborg 2.2 m ilj., 
Tammerfors 10 milj. och 15 milj. sam t Viborg
11.5 milj. m ark , varav  dock 4.2 ingick redan i 
Statistiken för âr 1932. Vid konverteringen av  
Kotka  stads Iän av âr 1930 bortföll guldklausulen 
och sam tid ig t höjdes obligationernas utelöpande 
belopp m ed 15 % eller 0.9 m ilj. m ark. A ndra 
ny a  am orteringslân upptogos till e t t  belopp av
21.8 m ilj., 1.6 milj. övertogs av  Viborgs s tad  vid 
en omrádesreglering och 12. i milj. m ark  arman 
lángvarig skuld konverterades till am orterings­
lân. Obligationslânens belopp var 116.3 milj. 
och de and ra  am orteringslánens 25.9 milj. m ark  
större än  e t t  âr tidigare, m edan  de ancha láng- 
variga lânens belopp var 8.5 m ilj. mindre.
Städernas skulder tili utom stâende, sàledes 
utom  reserveringar och transitiva  poster, voro 
vid utgângen av áren  1928— 1933 följande.
U r tabell n:o 11 fram gä de to ta la  beloppen 
av  de olika städernas skulder sam t skulderna 
per invánare. Talen avse även här de verkliga 
skulderna och icke reserveringar och transitiva  
póster. Sásom tabellen u tv isar, voro Abo stads 
skulder fo rtfarande de proportionsvis stö rsta , 
näml. 4 600 m ark  per invánare. De stö rsta  sku l­
derna per invánare hade n äs t efter Ábo Jyväs­
kylä, Helsingfors, Torneä och Ekenäs, där de 
u tgjorde resp. 3 900, 3 800, 3 500 och 3 300 m ark. 
De proportionsvis m insta skulderna á ter hade 
Tavastehus, endast 300 m ark , och därnäst Lovisa, 
M arieham n  och S :t M ichel, 500 m ark  per in ­
vánare. Den stö rsta  ökningen, 800 m ark  per 
invánare, uppvisade Heinola  s tads skulder. Även 
Tammerfors stads skulder ökades betydligt, näml.
Velat. — Skulder — Dettes 
Kaikkiaan — Innlles Asukasta kohden — Per
Total invánare — Par habitant
1000 mk 3 000 mk
1 144 062. o 2.1
1 278 676. 7 2.3
1 452 623.1 2.5
1 581 981.1 2. 6
1 653 360. l 2.7
1 760 713.5 2.7
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kaupungin  velat. Myös Tampereen kaupungin 
vela t kasvo ivat huom attavasti, nim. 2 000 m a r­
k as ta  2 500 m arkkaan  asukasta  kohden. Velan 
m äärä  oli v:n 1933 lopussa m uutam issa k a u ­
pungeissa jonkin verran  pienem pi ku in  v:n 1932 
lopussa. H uom attavam paa vähennystä asu ­
k as ta  kohden oli ku itenkin  vain  Lahdessa, m ikä 
joh tu i asukasluvun suuresta noususta.
Netto-om aisuus ja  vclkaantum isproscntti. J o n ­
k in  kaupungin vähäistä  velkaantum ista ei tie te n ­
kään  ilm an m u u ta  voida p itää  osoituksena t ä ­
m än kaupungin hyvästä  taloudellisesta ase-
fràn  2 000 till 2 500 m ark. Skuldbeloppet v a r 
i nägra städer nägot rnindre i s lu te t av  ä r  1933 
än  av  är 1932, m en en avsevärdare m inskning 
per invänare förekom endast i L ahti, v ilket 
berodde pä en stor' ökning av invänaran ta le t.
Nettoegendoincn och gnldsproccnten. E n  stade 
ringa skuldsättning k an  naturlig tv is icke u tan  
vidare anses v ara  e t t  bevis för a t t  s taden  h ar en 
god ekonom isk ställning. A tt skulderna äro smä
N:o 13. Eri kaupunkien netto-omaisuus ja velkaaniumisprosentti. — De olika städernas nettoförmögenhet och
gäldsprocent. — Actif net et dettes en pourcent de l'actif.
K a u p u n g i t .
St äder .
















1933 1933. 1932 1933 j 1932
1000 rak. Mk. %
Helsinki — Helsingfors ........................................................ 2 509 795.0 11300 10 500 25.1 25.9
Loviisa — Lovisa ............................................................... 31129.9 8 800 8 600 5.7 6.0
Porvoo — Borgä................................................................... 25 260.1 3 700 3 700 29.6 27.0
Tammisaari — Ekenäs ....................... ................................ .19 626.6 5 700 5 700 36.6 36.5
Hanko — Hangö ................................................................. 20 387.3 2 700 3 200 32.8 30.0
Turku — Äbo ....................................................................... 249 675.2 4 600 4 500 50.3 49.1
Pori — Bjömeborg............................................................... 143 416.8 9100 9 200 15.2 14.2
Rauma — Raumo ............................................................... 74 339.1 9 300 9 400 14.8 11.4
Uusikaupunki — Nystad...................................................... 8 061.7 2 500 2 500 17.S 18.1
Naantali — Nadendal .......................................................... 5 430.6 7 000 7 200 17.8 16.9
Maarianhamina — Mariehamn............................................ 4 760.5 2 500 2 500 • 18.1 20.9
Hämeenlinna — Tavastehus................................................ 74 606.9 9 500 9 300 3.0 4.7
Tampere — Tammerfors...................................................... 325 661.2 6 800 6 800 26.7 22.6
Lahti ....................................................: .............................. 76 297.3 3 900 7 300 17.4 18.4
Viipuri — Viborg ................................................................. 394 422.9 5 600 6 900 27.3 26.6
Sortavala — Sordavala ....................................................... 20 671.8 5 100 5100 29.0 31.0
Käkisalmi — Kexholnr .'...................................................... 24104.3 ,  10 500 9 900 11.4 11.8
Lappeenranta — Villmanstranct ........................................ 29 753.3 2 800 2 900 26.4 25.0
Hamina — Fredrikshamn .................................................... 19 647.1 5 400 7 700 20.7 14.1
Kotka ................................................................................. 139 632.2 8 600 8 600 23.7 21.9
Mikkeli ■— S:t Michel ......................................................... 27 312.6 3100 3 200 13.0 12.9
Heinola ................................................................................. 12 902.3 6 800 7100 • 25.8 18.7
Savonlinna — N vslo tt...................................■...................... 19143.7 2 700 2 600 32.8 32.1
Kuopio.................................................................................. 92 290.0 4 400 4 500 27.5 28.1
Joensuu ................................................................................ 29 571.0 6 200 6 500 27.9 27.6
Iisalmi .................................................................................. 7 405. G 2 300 2 100 45.6 44.9
Vaasa — V asa....................................................................... 139 251.8 7 400 7 500 16.4 15.4
Kaskinen — Kaskö ............................................................. 5 737.3 3 400 3 300 27.5 28.7
Kristiinankaupunki — Kristinestad ................................... 12 130.7 4 800 4 900 16.9 16.1
Uusikaarlepyy — Nykarlebv .............................................. 11 447.6 11400 11 700 16.8 17.8
Pietarsaari — Jakobstad...................................................... 55 292.1 9 600 6 800 14.7 19.5
Kokkola — Gamlakarleby.................................................... 35 710.1 4 800 4 800 29.9 30.0
Jyväskylä ............................................................................. 17 963.0 2 400 2 400 62.0 62.4
Oulu — Ule&borg............... : ............................................... 105 143.7 5 300 5 200 21.5 22.3
Raahe — Brahestad............................................................. 16 903. S 5 700 5 600 22.1 22.2
Kemi .................................................................................... 25 734.5 1500 1 500 42.9 43.4
Tornio — Torneä ....................... ......................................... 20 450.1 11000 HIOO 23.9 24.4
Kajaani — K ajana............................................................... 30 819.0 4 700 4 600 36.4 35.6
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les villes 4 861889.3 7 500 7 400 26.G 26.5
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m aata. Velkojen pienuus voi jo h tu a  esim. siitä., 
e tte i ole te h ty  tarpeellisia uudisrakennuksia, 
v aan  on ty y d y tty  p e ittäm ään  vain  kaikkein 
v ä lttä m ä ttö m im m ät juoksevat m enot. Toisissa 
kaupungeissa taas  vela t vo ivat olla suuret, koska 
la inavaro illa  on h a n k ittu  k iin teistö jä, p e ru ste ttu  
vesijoh to laitos t. m . s. Velkaa v as taa  näissä t a ­
pauksissa  om aisuuden lisään ty n y t arvo. T alou­
dellista  asem aa arvosteltaessa on o te tta v a  huo­
m ioon sekä varojen  e t tä  velkojen suuruus. 
T aulukkoon n: o 13 on sen ta k ia  o te ttu  kaksi 
suhde lukusarjaa , jo tk a  valaisevat eri kaupunkien  
varo jen  ja  velkojen keskinäistä suhdetta .
N etto-om aisuus ta rk o itta a  varojen  ja  velkojen 
ero tu s ta . K aupunk ien  yh teen laskettu  n e tto - 
om aisuus oli v :n  1933 lopussa 4.9 m iljaard ia 
m arkkaa . Se oli jonkin  verran  suurem pi kuin 
edellisenä vuotena, m ikä m erkitsee sitä, e t tä  
kaupunk ien  v a ra t ovat lisään tyneet enem m än 
k u in  niiden velat. A bsoluuttisesti suurin  oli 
tie te n k in  H elsingin kaupungin  netto-om aisuus, 
m u tta  asukaslukuun  v e rra ttu n a  tu li U usikaarle­
p y y  ensimmäiselle ja  H elsinki v as ta  toiselle 
sijalle. Yli 10 000 m arkkaa  asukasta  kohden oli 
netto -om aisuus vielä Torniossa ja  Käkisalm essa. 
Suhteellisesti pienin ta a s  oli K em in kaupungin 
netto -om aisuus ja  sen jälkeen Iisalm en.
K aupunk ien  netto -om aisuu tta  o so ittava t luvu t 
e iv ä t k u itenkaan  täydellisesti valaise ta loudel­
lis ta  asem aa. Jos kahdella  kaupungilla on y h tä  
suuri netto-om aisuus, m u tta  toisen kaupungin  
v a ra t  ja  ve la t ovat huom attavasti suurem m at 
k u in  toisen, n iin  tä y ty y  edellisen taloudellista 
asem aa p itä ä  huonom pana ku in  jälkim m äisen. 
V elkaantum isprosen tti, joka ilmaisee, ku inka 
m o n ta  p ro sen ttia  velat o livat varoista, valaisee 
varo jen  ja  velkojen suhteellista suu ruu tta .
K aupunk ien  yh teen lasketu t ve la t o livat vuo­
den  1933 lopussa 26.6 %  varoista. K aupunkien  
velkaan tum inen  on suhteellisesti kasvanu t, sillä 
vuoden  1932 lopussa oli velkaantum isprosen tti 
26. s. Suhteellisesti pienim m ät olivat, sam oin, 
k u in  edellisenäkin vuotena, H äm eenlinnan k a u ­
pung in  velat, nim. 3. o %  varoista. E rittä in  
edullinen oli vielä Loviisan velkaantum ispro­
sen tti, vain  5. 7 %. N äin la sk e ttu  velkaan tum is­
p ro sen tti on sitävasto in  epäedullinen seuraavissa 
kaupungeissa: Jyväskylässä 62. o, Turussa 50.3, 
Iisalm essa 45.6, K em issä 42. o, Tam m isaaressa 
36.6, K ajaan issa  36.4, Savonlinnassa 32.8 ja  
H angossa 32.8.
Jo s  v e rra ta an  toisiinsa eri kaupunkien  n e tto - 
om aisuuden ja  velkaantum isprosentin  vaih te lu ja  
vuosina 1932 ja  1933 huom ataan , e t tä  netto- 
om aisuuden arvo  on s a a tta n u t lisään tyä, sam alla
kan  bero t. ex. p& a t t  nödiga nybvggnader ieke 
uppförts, u tan  a t t  m an nö jt sig m ed a t t  tä ck a  
endast de allra oundgängligaste löpande utgif- 
terna. A ndra städer kum ia därem ot h a  Stora 
skulder, em edan m an m ed länem edel anskaffat 
fastigheter, byggt vattenledningsverk  o. dyl. Skul- 
den m otsvaras i d e tta  fall av egendomens ökade 
värde. Vid bedöm andet av  den ekonom iska 
ställningen bör s&väl tillg&ngarnas som skulder - 
nas storlek beaktas. I  tabell n:o 13 h a  därför 
upptag its tvenne serier av  relationstal, som be- 
lysa förhällandet mellan tillgängarna och skul- 
dem a i de olika städerna.
Med nettoförm ögenhet avses skillnaden m ellan 
tillg&ngar ooh skulder. • S tädernas sam m anlagda 
nettoförm ögenhet var vid utgängen av  &r 1933 
4.9 m iljarder m ark. Den var n&got större än  
föregäende är, vilket betyder, a t t  städernas til l­
g&ngar ökats m era än deras skulder. Den abso­
lu t taget stö rsta  nettoförm ögenheten hade na- 
turlig tv is Helsingfors, m en i förh&llande tili 
folkm ängden intog N ykarleby första  och H el­
singfors endast andra ram m et. E n  netto fö rm ö-' 
genhet p& över 10 000 m ark  per in  vanare hade 
y tterligare Torneä och Kexholm. Den propor- 
tionsvis m insta nettoförm ögenheten á ter hado 
Kem i och därnäst Iisalmi.
De ta l som angiva städernas nettoegendom  
belysa likväl icke fu llständigt den ekonom iska 
ställningen. Om tv& städer h a  lika stö r n e tto ­
förm ögenhet, m en den ena stadens tillg&ngar och 
skulder äro betydlig t större än den andras, m&ste 
m an anse den forras ekonom iska ställning vara  
säm re än  den señares. Gäldsprocenten, som anger 
huru  m&nga procent skulderna u tgöra av till­
g&ngarna, belyser tillg&ngarnas och skuldernas 
rela tiva storlek.
Städernas sam m anlagda skulder utg jorde vid 
utg&ngen av  &r 1933 26.0 %  av tillg&ngarna. 
S tädernas skuldsättning h ar re la tiv t tag e t ökats, 
ty  i s lu te t av &r 1932 var gäldsprocenten 26. 5. 
De re la tiv t m insta skulderna hade, liksom ocksä 
föregäende &r, Tavastehus stad , näm l. 3.0 % 
av tillg&ngarna. Synnerligen fördelaktig gälds- 
procent hade dessutom Lovisa, endast 5.7 %. 
Den s&lunda bexäknade gäldsprocenten är däre­
m ot ofördelaktig i följande städer: i Jyväskylä 
62.0, i Äbo 50.3, i Iisalm i 45.0, i Kem i 42.9, 
i Ekenäs 36.6, i K ajana 36.4, i N yslo tt 32.8 
och i H angö 32.8.
E n  jämförelse m ellan växlingarna under &ren 
1932 och 1933 i de olika städernas nettoförm ögen­
h e t och gäldsprocent ädagalägger, a t t  värde t av 
nettoförm ögenheten k u n n a t ökas sam tid ig t som
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kun  velkaantum isprosentti on kasvanu t japäin - 
vastoin. Täm ä saa selityksensä siitä, e t tä  kun  
esim. netto-om aisuus on lisään tyny t, m u tta  
velkaantum isprosentti kuitenkin  sam aan a i­
kaan  kasvanut, on tosin varojen m äärä  vuoden 
aikana absoluuttisesti kasvanu t enem m än kuin  
velkojen m äärä, m u tta  varojen suhteellinen 
lisäys on ollut pienempi kuin  velkojen suhteelli­
nen lisäys.
gáldsprocenten ókats och tvártom . D e tta  for- 
klaras sálunda, a t t  dá t. ex. nettofórm ogenheten 
okats, m en gáldsprocenten likvál sam tid ig t stigit, 
h a  tillgángarna visserligen absolut tag e t okats 
m era under á re t án  skulderna, m en den re la tiva  
okningen av tillgángarna' har v a rit m indre án  den 
rela tiva okningen av skulderna.
Rahastot. Fonderna,
K aupunk ien  hoitam ien lahjoitus- ja  m uiden De av städerna förvaltade donations- och andra  
pysyväisten  rahasto jen  pääom a vuoden 1933 st&ende fondernas kap ita l v id  slutet. av  ä r  1933 
lopussa näkyy  tau lukosta  n:o 14. fram gär u r  tabell n:o 14.
N:o 14. Rahastojen 'pääoma vuoden lopussa. — Fondernas kapitalbelopp vid.ärets slut. — Capital & la jin de l’année.
K a u p u n g i t .




Fonds de la ville.
Lahjoitus- y.m. rahastot. 




Helsinki — Helsingfors........................................................................ 10 158.3 25 671.G
Loviisa — Lovisa................................................................................. 530. o 921.4
Porvoo — Borga ................................................................................. 786.5 2 927.1
Tammisaari — Ekenäs .................................................. ..................... 1183.0
Hanko — Iia n g ö ................................................................................. 1134.3 164.0
Turku — Äbo ..................................................................................... 4 377.0 4 732.5
P ori— Björneborg .............................................................................. 6 802.4 3 701.2
Rauma —• Raunio ............................................................................... 4 761. S 1 930.S
Uusikaupunki — Nystad .................................................................... 307.7 1 288. S
Naantali — Nädendal.......................................................................... 23.5 722.S
Maarianhamina — Mariehamn ........................................................ . 3.0 149.6
Hämeenlinna — Tavastchus .............................................................. 1 357.3 1 026.4
Tampere — Tammerfors .................................................................... 69 029.0 5 585.6
L ahti. ................................................................................................... 2 838.3 284.3
Viipuri — Viborg................................................................................. 16 351.0 9 736.3
Sortavala •—• Sordavala....................................................................... 2 712.4 1 255.2
Käkisalmi — Kexholm ....................................................................... 354.0 269.0
Lappeenranta — Villmanstrand ........................................................ 2 467.0 616.1
Hamina — Fredrikshamn .................................................................. .180.3 1137.4
Kotka ................................................................................................... 13 593. s 856.7
Mikkeli — S:t Michel .......................................................................... 1 827.4 688.3
H einola................................................................................................. — 708.3
Savonlinna — Nj’slott ........................................................................ 367.4 1159.7
Kuopio ................................................................................................. 2 077.7 987. s
Joensuu ................................................................................................. 336.8 613.4
Iisalm i..................' ................................................................................ 1 919.3 156.4
Vaasa — Vasa ..................................................................................... 2 469.3 4 848.9
Kaskinen — K asko ............................................................................. 67.0 343.8
Kristiinankaupunki — Kristinestad.................................................. 353.4 392.8
Uusikaarlepyy — Nykarleby.............................................................. 2 446.9 95.6
Pietarsaari — Jakobstad .................................................................... 1 229. G 1 567.7
Kokkola — Gamlakarleby .................................................................. 347.8 2 524.4
Jyväslcvlä............................................................................................. — 709.4
Oulu — Uleâborg ............................................................................... 422.4 3 823.2
Raahe — Brahcstad . •......................................................................... 100.0 739.3
Kemi ..................................................................................................... 33.6 70.7
Tornio — Torneä................................................................................ 81.3 325.5 i
Kajaani — Kajana .............................................................................. 2 371.5 63. S
Kaikki kaupungit —Samtliga städer — Total 154 228.8 . 83 978.S
Vuosi — Är — Année 1932 ............................................................ 143 437.6 81114.9
» » » 1931 ............................................................ 209 350.9 79 300.9
K aupunk ien  h o itam at lah jo itusrahasto t nousi­
v a t  siis v :n  1933 lopussa 84. o milj. m arkkaan. 
N äm ä rah a s to t e ivät yleensä ole suuria, m ikä
De av  städerna förvaltade donationsfonderna 
stego s&ledes v id  utgängen av är 1933 tili 84. o 
milj. m ark. Dessa fonder äro i allm änhet icke
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joh tuu  siitä, e t tä  n iistä  suurin osa on peruste ttu  
ennen sotaa ja  niiden m erkitys on alentuneen 
rahanarvon tak ia  varsin  vähäinen. K aupunkien 
hallussa oli vain m uutam ia m iljoonan m arkan 
ta i sitä  suurem pia lahjoitusrahasto ja. Tällaisia 
o livat Helsingissä  F . J. von Beckerin sokeain- 
la itosta  varten  perustam a rahasto , G ustaf Val- 
frid H yvösen lastenkoti rahasto , Rafael A hl­
ström in taide- ja  kirjallisuusrahasto t, »Carl 
Fredrikas sjukhus» ja  »Pro Helsingfors» nim iset 
rahasto t sekä B ertha  M aria Tallbergin säätiö, 
Porvoossa Rosa & Johan  Askolinin keuhko- 
tau tisa iraalarahasto , Tampereella A. Jokisen 
hätäapurahasto , Viipurissa  M aria Lallukan k ir ­
jasto ta loa varten  lah jo ittam a rahasto  ja  »Kan­
santalon rahasto», Vaasassa kansankirjaston 
rakennusrahasto, Kokkolassa L ibeckin sairaala- 
rahasto sekä Oulussa M aria Äström in hermo- 
tau ti sairaala a varten  lah jo ittam a rahasto. K au ­
pungit eivät ole perustaneet paljon  omia rah as­
to ja , koska tak so ite ttu ja  ja  m uita  säännöllisiä 
vuosituloja ei olo k a tso ttu  vo itavan  k ä y ttä ä  
tällaisiin tarkoituksiin . Y lim ääräisistä ja  sa tu n ­
naisista tuloista, ku ten  ton ttien , m etsän tai 
m uun omaisuuden myynnistä, saaduista tu lo ista  
on sitävasto in  useam m in m uodostettu  rahastoja,, 
joiden korkoja ja  pääom ia käy te tään  etupäässä 
uudisrakennuksiin ja  uuden omaisuuden hankk i­
miseen. Viime vuosina on myös valtion p ien­
asuntojen rakentam iseen m yöntäm istä avustu s- 
lainoista m uodostettu  rahasto ja , joiden v ara t 
la inataan  rakennustarkoituksiin . K aupunkien 
omien rahasto jen  pääom a oli v:n 1933 lopussa 
yhteensä 154.2 milj. m arkkaa.
R ahasto jen  tu lo t ja  m enot näkyvä t seuraa­
j a s t a  asetelmasta:
Stora, beroende p ä  a t t  s tö rsta  del en av  dem. 
stifta ts före kriget, varför deras betydclse p ä  
grund av  det förändrade penningvärdet är svn- 
nerligen liten. S täderna förvaltade b lo tt fä  
donationsfonder om en m iljon eller däröver. 
S&dana voro i Helsingfors F. J . von Beckers 
fond för en b lindanstalt, Gustaf W alfrid Hyvö- 
nens barnhem sfond, Rafael Ahlström s fonder 
för könst ooh litte ra tu r, fonderna »Carl Fredrikas. 
sjukhus» och »Pro Helsingfors» sam t B erth a  
M aria Tallbergs stiftelse, i Borga Rosa & Johan  
Askolins tuberkulossjuklrasfond, i Tammerfors 
A. Jokinens nödhjälpsfond, i Viborg M aria 
Lallukkaa fond för uppförandet av  en biblioteks- 
byggnad och »Kansantalo»-fonden, i Vasa en  
fond för uppförandet av  e t t  folkbibliotek, i. 
Gamlakarleby Libecks sjukhusfond sam t i Uleä- 
borg M aria Aströms fond för e t t  nervsjukhus. 
S täderna h a  icke g rundat m änga egna fonder, 
em edan m an ansett a t t  u ttaxerade och an d ra  
regelbundna ärsinkom ster icke k u n n at användas 
för s&dana ändam&l. Av ex traordinarie och ti 11- 
fälliga inkom ster sasom av  inkom ster fr&n för- 
säljning av  tom ter, skog eller annan  egendom 
har därem ot oftare bildats fonder, vilkas rän to r  
och kap ita l främ st användas tili nybyggnader 
och nyanskaffningar. U nder senare är har även 
av understödslän, som av  sta ten  beviljats för 
uppförande av sm ä bostäder, bildats fonder. 
vilkas medel l&nas u t  för byggnadsändam&l. 
K apitalbeloppet av  städernas egna fonder stcg  
i slu tet av är 1933 tili inalles 154.2 milj. m ark.
Fondornas inkom ster och u tg ifter fram ga a v  
nedanstäende sammanställning:
1 000 mk.
Rahastojen tulot — Fondernas inkomster — Recettes des fonds .......................................... 29 231.7
Korkoja — Räntor — In té rê ts ...................................................................................................................... 0 825.1
Lahjoituksia — Donationer — D onations.................................................................................................. 752.7
Rahastojen menot — Fondernas utgifter — Dépenses des fonds ....................................... 15 613.6.
Lisäys vuoden aikana — Ökning under äret — Augmentation pendant l’année................ 13 618.1
R ahastojen  v a ra t oli s ijo ite ttu  seuraavalla Fondernas tillgängar voro placerade p ä  f ol­
tavalla. : jande sätt:
1 000 mk. %
Obligatioita ja osakkeita — Obligationer och aktier — Titres......................................... 42 679.7 17.9
Pankkitalletuksia — Bankdepositioner — Dépôts ............................................................. 44 902.4 18.8
Lainattu kaupunginkassalle — Lan at stadskassan — Caisse de la ville ...................... 78 682.1 33.0
Muut lainat — Övriga Iän — Autres prêts ......................................................................... 63 170.9 26.5
Käteistä rahaa — Kontanta tillgängar — Encaisse............................................................. 570.5 0.2
Muut varat — Övriga tillgängar — Autre a c tif ................................................................. 8 478.9 3.6
Yhteensä— Summa— Total 238 484.0 100.«
Rahastojen pääoma — Fondernas kapital — Capital......................................................... 238 202.6 99.9
Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäld — Dettes des fonds................................. 281.9 0.1
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Sähkö- ja vesijohtolaitokset.
T au lu liittee t nro 7— 8 s isä ltäv ä t kaupunkien 
sähkö- ja  vesijohtolaitosten voitto- ja  tapp io tilit, 
liite  nro 9 ta a s  sam ojen la itosten  tasetilit. L iit­
te is tä  on  jä te t ty  pois tiedo t K o tk an  ja  K askisten  
sähkölaitoksista, sekä Tam m isaaren, V iipurin, 
K o tk an , K uopion, K okkolan, Oulun ja  Tornion 
vesijohtolaitoksista , koska näillä laitoksilla ei 
ole o llu t täydellistä  k irjanpitoa. M uiden k a u ­
pu n k ien  liikelaitosten  k irjaam ism eneteln iät tosin 
m yös e ro av a t to isistaan, m u tta  tiedo t ju lka istaan  
k u iten k in  sellaisina ku in  kaupung it ovat ne 
ilm o ittan ee t, koska yh ten äis ty ttäm in en  olisi 
v a a tin u t m uutoksia koko k irjanpitoon , m ikä 
perästäpä in  on o llut m ahdotonta . Suurim m at 
eroavaisuudet ja  m yös puu tteellisuudet esiin ty­
v ä t  siinä  tavassa , m illä kaupunkien  uudishan- 
k in to jen  muodossa, m yön täm ä pääom a on käsi­
te lty  kirjanpidossa. K un  toisissa kaupungeissa 
liikela itoksia  velo ite taan  tä m än  pääom an ko­
ro ista , m u tta  toisissa s itä  ei tehdä, n iin  eivät 
n e tto v o itto ja  o so ittava t lu v u tk aan  voi olla 
keskenään  verrannollisia.
Elektricitets- och vattenledningsverk.
Tabellbilagorna m ris 7— 8 innehälla vinst- oeh 
förlustkontona för städernas elektricitets- och 
vattenledningsverk, bilagan nro 9 ä te r  bilanserna 
för sam m a verk. U ppgifterna om  K o tka och 
K asko elektricitetsverk sam t om Ekenäs, Vi- 
borgs, K otka, K uopio, G am lakarleby, Uleä- 
borgs och Torneä vattenledningsverk ha läm- 
nats bo rt frän bilagorna, em edan dessa företag 
icke h a it fullständig bokföring. D e bokförings- 
system  som de övriga städernas affärsföretag 
an v än t skilja sig visserligen även frän  varandra, 
m en uppgifterna publiceras likväl i den form 
städerna g ivit dem, em edan e t t  förenhetligande 
a,v dem  skulle fo rd rat a t t  hela bokföringen 
ändrats, v ilket n u  efte rä t v ä rit omöjligt. De 
s tö rs ta  olikheterna och även bristfälligheterna 
ligga, i sä tte t, p ä  v ilket det kap ita l städerna be- 
v ilja t i form av  nyanskaffningar behandlats 
i bokföringen. D à i en del stader affärsföretagen 
débiteras för rän to rna  p ä  d e tta  kap ital, men 
d e tta  icke göres i and ra  stader, sä  kuuna de ta l 
som utv isa nettov insten  icke heller vara, sins- 
emellan jäm förbara.
TAU LU LIITTE ET. 
TAB ELLE R. 
TABLEAUX.
21. Kaupunkien menot vuonna 1933. — Städernas
Maistraatti, raastuvanoikeus, 
syyttäjistö ja kaupunginvoudin- 
konttori. — Magistraten, rdd- 
stuvurätten, äklagare och stads- 
fogdekontoret. —  Magistrats, 
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1 Helsinki —  Helsingfors ........................................................ 9 183.9 8173.8 571.9 271.4 51.2 210.4
2 Loviisa —  L ovisa ........................................................................... 172.2 149.5 10.8 30.1 1.5 10.9
3 Porvoo — • Borgä .......................................................................... 325.4 224.8 74.4 101.1 37.4 50.0
i Tammisaari —  Ekenäs ........................................................ 162.4 134.3 16.0 11.0 7.0 3.0
5 Hanko —  Ilangö ........................................................................... 262.3 218.S 30.2 122.4 1.6 25.2
6 Turku — A b o ............................................. 2 660.4 2 301.1 206.3 123.7 35.2 78.9
7 Pori — Bjömeborg..................................... 573.0 507.1 53.2 200.9 108.0 35.9
8 Rauma — Raumo ..................................... 343.0 285.0 37.5 91.9 59.8 30.3
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 133.9 110.4 15.3 12.9 10.0 —
'ro Naantali — Nädendal ............................... 69.9 62.4 3.7 7.9 3.0 1.5
n Maarianhamina — Mariehamn................. 105.4 89.9 5.0 34.5 21.8 7.5
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 272.0 236.9 15.3 63.9 9.0 13.7
13 Tampere — Tammerfors........................... 1830.8 1 512.0 181.0 87.7 . 36.8 50.9
14 Lahti .......................................................... 432.7 343.5 52.5 40.9 7.6 29.6
15 Viipuri — V iborg....................................... 3 055. S 2 779.3 148.8 63.0 47.4 15.0
16 Sortavala — Sordavala ............................. 220.4 180.3 17.9 67.0 9.3 9.0
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 142.2 125.2 7. l 17.5 2.1 —
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. 270.« 236. s 25.6- 16.4 5.3 8.0
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 221.9 157.8 57.5 45.6 5.3 36.4
20 K o tk a .......................................................... 731.« 623.4 71.8 19.7 13.5 6.2
21 Mikkeli — S:t Michel......................... . 293.0 231.7 47.0 59.2 5.6 41.2
22 Heinola ....................................................... 89.4 80.0 7.2 17.7 10.1 3.0
23 Savonlinna —  N vslott............................... 241.2 197. s 29.6 23.6 7.9 3.6
24 K uopio............... ‘ ...................................... 647.1 520.8 87.8 99.1 23.2 42.2
25 'Joensuu ....................................................... 250.9 217.9 21.5 88.7 45.5 18.3
26 Iisalmi ........................................................ 168.7 133.0 24.8 62.8 27.1 '  14.1
27 Vaasa — V asa............................................. 698.9 608. o 45.9 102.9 20.7 56.9
2S Kaskinen — Kaskö ................................... 77.5 64.7 8.0 5.6 2.9 -----  ,
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ 132.2 97.9 25.1 19.3 9.9
30 Uusikaarlepvy — Nykarleby ...................................... 60.9 47.4 6.9 4.0 2.3 1.4 1
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................................................. 219.4 1.72.0 32.3 103.8 32.1 48.4 i
32 Kokkola —  Gamlakarleby ....................... 247.8 195.4 40.0 109.3 43.1 28.2 ;
33 Jvväskylä ................................................................................................. 285.4 232.6 30.4 36.7 20.2 16.5 i
34 Oulu —  Uleäborg ........................................................................... 662.0 527.4 87.7 123.2 6.9 28.2
35 Raahe — Braliestad ............................................................... 111.0 101.7 3.9 12.2 0.1 4.5 |
3  G Kemi ................................................................................................................ 490.1 405.4 43.7 7.1 6.1 1.0 |
3 7 Tornio —  Torneä, ....................................... 119.7 97.4 10.2 32.5 7.6 10.5
3S Kaiaani — ivaiana..................................... 198.1 161.0 26.3 56.4 12.9 16.0
39, Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 26 165.5 22 546. S 2 180.1 2 393.0 757.0 957.6
J) Tähän menoryhmään on otettu menot työläisten kesälomista ja  tapaturmavakuutuksesta sekä työvälineistä, jos niitä 
denna grupp ha hänförts utgifterna för arbetarnas sommarledighet och olycksfallsförsäkring sarat för arbctsredskap i fall dessaickc 
outils, les assurances et les vacances des ouvriers qui ne sont pas à spécifier aux divers services sont compris dans cc groupe.
2) Tähän sisältyvät puhtaanapitohallituksen menot. — Hiiri ingft utgifterna för rcnhällningsstyrelsen. — Y compris les
3) Tähän sisältyy myös rakennuskonttorin palkkaus. — Häri ingär även byggnadskontorets avlöningar. — Y compris 
*) Ammattioppilaslautakunnan menot sisältyvät tähän. — Häri ingä utgifterna för yrkeslärlingsnäinnden. — Y compris les
kunnallishallinto. — Allraän kommunalförvaltning. — Administration générale.
utgiîter âr 1933. — Dépenses des villes en 1933.
Kaupunginhallitus ja 
rahatoimisto.




















Autres commissions et administrations.
Sekalaiset yleisen kunnallishallinnon menot. 




Allmänna kommunalförvaltningens utgifter inalles. 










 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.






 utgifter för lokal, 






 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
työpaja ja varasto. —
 verkstad och 
j 
förräd. —
 ateliers et dépôts.
1000 mk.
5 411.5 3 929.3 547.1. *)14 350.1 4 094.2 4171,0 2 250.7 2 065.8 1 048.2 5 839.0 ' 1 137.7 ! 30 123.7 1
231.4 176.0 25.7 • 96.3 40.8 6. li 34.4 7.0 — 4.3 10.8 379.« 2
332.1 ») 268.8 25.0 112.8 ___ 1.0 66.»: 34.2 8.0 22.3 33.2 643.7 3
218.3 137.2 32.8 91.3 54.0 — 20.0 7.3 — 5.5 8.6 342.0 4
299.9 225.6 40.4 156.9 82.3 20.2 — 14.1 3.6 16.6 17.3 630.8 5
1 976.2 1 326.9 100.8 1 770.3 1 217.S 72.6 — 549.0 135.4 554.8 153.2' 5 262.6 6
594.8 410.0 43.5 547.1 266.4 18.4 161.7 108.0 31.1 37.2 42.3 1 561.4 7
281.4 198.9 32.8 173.8 72.9 9.3 39.4 16.2 2.4 23.9 13.7 603.3 8
74.0 51.2 _ 62.0 17.5 — 36.4 13.2 — 8.9 10.2 181.2 9
58.4 50.4 4.3 1.3 ___ — 1,3 2.0 — 1.0 0.7 71.3 10
120.4 94.6 7.5 38.2 33.8 — — 9.9 — 4.2 25.3 232.5 11
339.4 254.8 15.5 450.8 117.1 5.8 208.3j 23.0 14.9 24.8 15.7 932.5 12
1 469.5 1 009.1 165.4 2 308. o 1 393.4 127.4 5^0.51 3ö3.5 156.3 427.0 90.6 4 892.6 13
415.3 311.1 24.0 727.8 264.9 14.5 328.9 97.0 52.2 20.6 64.2 1418.0 14
1 807.9 1163.9 78.7 3 278.7 1 723.6 180.2 654.7 446.4 170.6 389.1 377.9 6 533.6 15
363.2 214.4 23.1 119.7 51.4 7.2 — 20.7 — 14.0 48.8 633.4 16
172.0 143.8 13.1 75.3 ' 43.8 2.6 18.1 10.1 — 4.1 5.4 284.4 17
313.3 193.0 20.0 ■ 189.2 106.4 ■ 9.2 0.6 47.6 28.7 12.3 25.2 032.7 18
131.8 94.2 14.4 116.3 81.2 7.0 10.7 8.2 — 8.8 33.1 343.8 19
596.7 391,5 35.5 1 266.5 254.4 36.3 539.7 8U.5 55.1 108.7 36.5 2 163.7 20
282.1 211.0 27.9 154.5 90.4 7.5 5.8 17.9 9.5 16.2 27.1 5 21
139.3 106.5 15.9 43.5 39.4 2.3 — 6.5 — 6.6 5.4 219.0 22
286.5 205.3 15.7 289.2 47.2 12.3 80.3 17.4 6.3 3.5 12.6 639.1 23
577.6 353.4 60.7 675.9 232.6 83.1 149.7 74.4 •) 51.1 81.2 51,0 1 610.3 24
301.o 226.7 25.8 105.1 78.1 8.5 1.8 39.2 — 19.7 8.6 562.3 25
197.8 141.7 22.1 27.2 ___ — 2.2 12.1 — X 2.3 — 302.4 26
581.9 408.2 52.7 421,4 269.4 61.7 48.7 84.3 38.5 134.2 40.4 1403.6 27
44.4 33.2 5.1 23.2 21,0 ___ — 3.4 — 6.2 3.2 86.0 2S
147.5 103.1 25.1 8.7 ___ — — 12.6 — 20.2 7.3 215.6 29
67.0 55.5 4.4 0.8 ___ ___ — 1.5 — 1,0 10.7 85.0 30
259.3 188.0 35.3 531.9 72.5 12.8 399.3 26.5 20.8 31,4: 20.1 993.8 31
160.S 113.5 24.2 194.6 142.5 12.7 — 23.4 7.3 27.2 47.8 570.4 32
362.9 275.7 32.5 229.7 147.6 38.2 — 28.3 5.3 23.7 16.9 703.5 33
668.6 484.4 84.2 678.6 148.9 33.6 388.1 84.3 34.2 91.5 33.3 1 713.7 34
167.0 153.3 5.5 79.3 41.0 3.0 3.5 11.4 2.7 12.8 7.7 293.1 35
467.4 331.1 40.3 276.4 124. S 15.S 48.9 77.1 22.0 26.8 43.0 919.8 3G
181.S 133.4 23.1 3.1 ___ — — 11.2 — 4.S 4.5 237.9 37
229.0 199.7 17.4 163.4 100.4 17.3 25.5 25.3 5.4 11.9 47.1 538.5 38
20 329.4 14 368.4 1 767.5 29 838.9 11 471.7 4 997.6 6116.01 4 470.5 1 909.6 8 048.5 2 537.1 69 527.6 39
ei ole voitu eritellä eri laitosten tileUle myös siinä tapauksessa, e ttä  kaupungilla ei ole varsinaista rakennuskonttoria — Tili 
kaimat specificeras pä de olika inrättrnngarnas konton även om staden icke har e tt bygguadskoutor. Les dcpcuses pour ies
dépenses pour l'administration de la voirie.
les dépenses pour l’administration des travaux publics.
dépenses du conseil des apprentis.
41. Kaupunkien menot vuonna 1933 (jatk.).— Städernas
Palolaitos. — Brandväsendet. — Service des pompiers.
Vakinainen palotoimi. 
Ordinarie brandväsendet.
Service ordinaire des pompiers. wc g. ert 2"
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1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 6 457.3 3 699.6 1 918.5 3.o _ 6 460.3
75.7 50.3 11.0 27.9 3.0 106.6
3 Porvoo — Borgä......................................... 125. S 73.7 20.0 0.7 126.r>
4 Tammisaari — Ekenäs .............................. 52.0 37.0 13.2 17.4 — 69.4
5 Hanko — Hangö ..................................... 161.4: 101.2 21.2 15.5 176.9











9 Uusikaupunki — Nystad .......................... 45.5 40.3 2.3 — — 45.5
10
11
29.0 14.4 9.6 — 4.3 33.3
Maarianhamina — Mariehamn.................. 26.0 23.8 0.9 15.5 17.5 59.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 243.2 195.9 18.3 11.0 — 254.2
13 Tampere — Tammerfors ..........................
L ah ti.............................................................
1 832.2 933.8 736.5 3.0 470.6 2 305.8
14 287.7 193.5 39.7 0.4 288.1
15 Viipuri — Viborg ............................. 2 450.2 1 440.6 485.7 16.3 825.S 3 292.3
16 Sortavala — Sordavala ............................. 133.5 95.1 29.5 6.0 — 139.5
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 52.6 • 29.2 8.3 — — 52.6
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 223.9 138.9 17.6 18.0 — 241.9
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 93.9 65.7 15.4 10.2 — 104.1
20 K o tk a ........................................................... 562. s 408.1 90.6 11.1 62.6 636.5
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 233.5 196.5 24.4 — — 233.5
22 Heinola......................................................... 62.3 49.7 3.6 0.7 16.8 79.8
23 Savonlinna — N yslo tt................................ 176.3 ■ 102.7 22.2 6.4 — 182.7
24 K uopio......................................................... 553.7 266.4 224.1 14.2 — 567.9
25 Joen su u ....................................................... 193.0 122.2 22.0 28.1 — 221.1
26 Iisalmi ......................................................... 79.0 37.S 31.s 7.0 — 86.o
27 Vaasa — V asa ............................................. 725.9 486.9 118.1 lO.o — 735.9
28 Kaskinen — Kasko ..............................' . . . 24.1 15.9 3.3 — 2.0 26.1
29 Kristiinankaupunki — K ristinestad........ 97.3 85.3 7.5 0.2 — 97.5
30 Uusikaarlepyy — Nvkarleby .................... 8.5 6.6 — — — 8.5
31 Pietarsaari — Jakobstad............................ 256.8 176.2 56.7 — — 256.8
32 Kokkola — Gamlakarleby.......................... 194.6 155.S 21.2 0.5 40.6 235.7
33 Jyväskylä ................................................... 231.4 147.9 19.7 5.0 236.4
34 Oulu — Uleäborg....................................... 560.6 272.S 177.1 3.0 — 563.6
35 Raahe — Brahestad.................................... 72.0 58.8 10.1 — — 72.0
36 Kemi............................................................. 202.9 85. s 48.7 0.4 — 203.3
37 Tornio — Torneä ....................................... 10.4 6.9 0.8 25.0 24.2 59.6
38 Kajaani — K ajana..................................... 243.6 116.2 99.6 19.0 — 262.6
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer— Total 19 299.7 11 459.4 4 974.4 448.7 1 467.4 21 215. s
*) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin. — Utgifterna för köttkontrollcn ingd i slaktinrättningcns
I




Terveyden- ja sairaanhoito. --  Sundhets- och sjukvârd. —Hygiène publique.
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Hôpitaux, maternités et asiles d’aliénés. .
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 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
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aksu. 
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contribution à l’Etat.
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ruoanpito henkilökunnalle ja potilaille, 




-utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravintoaineiden tarkastus, 
m
trollen av näringsmedel. 
:tion des denrées alimentaires.
terveyden- ja sairaanhoito, 
rig sundhets- och sjukvârd. 
Autres dépenses.
ksityisille sairaaloille ja yhdistyksille, 
j 
ät privata sjukhus och föreningar. 
| 






jr sundhets- och sjukvârd, inalles. 
ne publique, dépenses totales.
1 000 mk.
10 525. « 6 851.7 3 310.4 1186.6 2 798.0 53 132.3 19 746.4 8 348.6 18 049.5 1 773.6 4 992.3 2 141.3 66 024.1 1
169.0 123.9 40.8 20.0 67.2 170.8 38.8 35.9 69.4 55.2 91.9 — 405.1 2
218.4 144.5 61.6 76.5 81.8 — — — — 94.1 34.6 208. o 495.0 3
101.0 73.6 17.9 12.2 58.1 266.2 78.3 58.9 79.2 33.2 33.8 — 403.5 4
248.8 202.S 36.7 13.8 60.2 594. S 197.2 206.8 107.2 91.0 3.6 38.0 801.4 5
2 579.4 1 957.8 362.8 342.7 339.5 6 876.4 2 589.7 1 270.5 1 709.7 834.2 339.2 88.5 8 820.5 6
757.8 566.8 134.5 113.8 199.7 831.0 227.0 170.4 306.3 100.0 40.8 23.7 1 309.O 7
290.2 205.7 58.2 37.6 138.8 93.8 23.3 21.9 38.6 39.8 8. S 99.2 418.0 8
61.5 10.3 4.8 97.8 85.0 13.9 21.0 23.4 18.3 28.4 0.6 234.9 9
42.4 31.0 8.3 1.0 9.6 3.4 — 3.1 — 3.4 — 17.4 10
77.0 50.2 19.8 4.4 41.9 20.1 4.6 — 10.8 4.0 5.6 20.0 96.0 11
248.3 206.9 13.1 57.0 94.7 329.2 77.7 120.2 66.3 -) 4.9 117.9 8.5 612.2 12
1 766.0 1 339.5 404.0 293.9 196.4 7 382.7 2 283.4 2 078.6 2 134.8 >) 123.1 1 116.3 — 9 112.4 13
381.0 227.9 88.7 55.4 101.1 1148.3 508.7 199.1 234.3 141.3 804.9 33.0 2 284.0 14
3 233.4 2 386.1 743.1 264.5 334.3 9 565.2 3 036.4 1 487.0 4 147.8 >) 44.8 509.6 61.0 10 779.4 15
197.9 116.2 55.3 22.5 90.4 286.5 83.3 58.3 99.5 23.1 27.7 — 450.2 16
125.8 78.3 31.8 17.6 20.2 321.1 61.6 84.9 84.1 41.9 9.6 — 410.4 17
235.4 172.5 51.3 19.1 105.0 230.0 71.6 50.0 57.8 41.9 38.6 — 434.6 18
148.1 83.5 59.2 8.9 58.3 201.7 75.8 35.6 68.1 74.5 3.4 0.5 347.3 19
749.0 584.9 157.2 42.7 90.5 2 048.6 526.9 400.1 690.7 73.5 28.2 — 2 283.5 20
245.7 201.8 30.1 31.6 54.5 248.2 65.4 62.6 74.4 54.1 54.7 12.0 455.1 21
62.6 39.6 11.5 2.4 27.2 183.3 55.7 33.2 46.5 — 18.0 8.0 238.9 22
215.1 146.3 53.6 26.0 68.8 171.4 59.9 35.3 51.5 54.1 69.4 50.o 439.7 23
786.5 497. S 247.0 48.9 182.7 438.2 130.7 86.7 112.1 70.8 6.5 45.0 792.1 24
198.0 126.5 32.3 24.7 70.4 340.0 100.4 94.3 106.1 90.2 15.1 — 540.4 25
82.5 53.8 22.5 4.6 55.0 62.0 21.1 13.2 14.8 80.6 26.4 — 228.6 26
612.0 375.2 211.1 146.8 177.9 2 913.6 936.4 486.9 993.0 >) 40.5 188.3 36.0 3 503.1 27
49.0 36.7 10.7 2.5 53.4 — — ----■ — — 4.4 — 60.3 28
82.4 53.6 26.7 8.7 57.7 140.2 31.5 44.4 26.2 37.6 25.0 — 269.2 29
31.8 3.1 3.3 44.6 39.5 23.2 — 8.8 1.0 97.2 30
25Í.1 181.8 61.4 33.8 57.6 1192.7 425.9 306.3 226.0 57.8 63.3 68.7 1473.9 31
289.4 190.3 79.9 51.3 105.6 431.2 157.2 114.5 75.6 62.4 91.0 — 741.5 32
266.0 160.o 52.1 45.6 69.3 108.1 39.3 51.8 78.1 129.7 124.0
430.8 33
613.3 487.1 118.7 77.7 167.4 2 096.4 655.5 413.0 553.3 ■) 25.3 409.7 2 900.5 34
114.2 96.2 13.9 3.6 44.4 — — — — 2.3 19.0 61.9 131.8 35
430.8 313.3 71.0 93. s 153.8 273.8 98.0 45.5 75.4 102.9 — 34.5 658.8 36
99.8 73.6 20.9 9.9 35.2 54.7 16.4 11.7 20.0 — 2.9 — 102.7 37
125.6 105.3 13.4 15.4 89.4 147.0 33.2 31.7 60.4 51.5 5.0 — 308.3 38
26 733.7 18 636.0 6 744.9 3 225.6 6 498.4 92 427.4 32 471.8 16 427.1 30 490.9 4 420.6 9 876.4 8163.41119111.8 39
utgifter. — Les dépenses de l’inspection des denrées alimentaires sont comprises dans les dépenses de l'abattoir.
61. Kaupunkien menot vuonna 1933 (jatk.). — Städernas
Opetustoimi. —





Siitä: — Därav: — Dont:
K a u p u n g i t .  
S t  a d e r. 
Vili es.
denoja kaikkiaan. —










 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
kaluston ja opetusvälineiden hankinta.
! 









understöd àt eleverna. 
1 
subventions aux élèves. 
,
M
enoja kaikkiaan. —■ TJtgifter inalles. 
Dépenses totales.
X 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 28 882.6 15 585.1 9 713.3 623.7 1 696.5 3 842.1
2 Loviisa — L ovisa....................................... 476.8 275.4 159.8 16.5 20.7 —
3 Porvoo — Borgit ...................................... 1 110.2 570.4 445.1 29.7 33.6 —
4 Tammisaari — Ekenäs............................... 440.5 257.7 136.1 33.1 9.3 15.2
5 Hanko — Hangö ....................................... 1 085.8 707.4: 309.0 * 33.5 29.0 —
6 Turku •— Äbo ............................................. 9-701.1 5 548.2 3 295.« 347.2 272.0 68.5
7 Pori — Bjömeborg..................................... 2 657.8 1 413.8 967.4 59.7 91.3 693.«
s Rauma — Raunio ..................................... 1 450.6 624. s 558.8 99.9 113.9 19.5
9 Uusikaupunki — Nystad '........................ 426.6 267.5 127.9 19.4 5.0 —
10 Naantali — Nädendal ............................... 132.9 78.0 53.5 0.7 — —
ix Maarianhamina — Mariehamn.................. 276.0 172.9 83.3 15.8 —
12 Hämeenlinna—■ Tavastehus..................... 738.6 490.6 139.6 17.5 42.0 45.0
13 Tampere — Tammerfors........................... 8 753.6 5 407.S 2 413.1 411.1 310.7 1 468.8
14 Lahti .......................................................... 2 501.5 1 773.7 452.9 97.8 94.3 51.3
15 Viipuri — Viborg....................................... 12 476.8 7 074.1 4 330.7 400.2 419.3 2 261.6
16 Sortavala — Sordavala............................. 1 022.1 367.4 629.0 15.6 5.7 18.6
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 440.3 327.7 61.6 11.9 14.9 —
















Mikkeli — S:t Michel................................. 1 344.0 756.5 428.6 46.6 70.4 —
22 Heinola ....................................................... 119.0 49.5 42.4 27.1 — —
23 Savonlinna — N vslott............................... 1 236.0 666.0 483.7 54.4 20.6 19.4 i
24 K uopio........................................................ 4 524.0 2 661.8 1 496.4 100.S 227.0 280.5
25 Joensuu ....................................................... 879.5 434.1 388.2 7.2 40.2 —
26 Iisalmi ......................................................... 550.7 355.4 149.2 15.0 28.0 —
27 Vaasa — V asa............................................. 4 308.0 1 988.0 1 961.4 122.8 91.0 165.9
28 Kaskinen — Kasko ................................... 315.2 182.7 115.3 13.9 1.6 —
29 Kristiinankaupunki —• K ristinestad........ 524.9 300.3 . 165.S 7.9 38.S —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... 26.9 8.1 — 6.1 2.0
* 76.S31 Pietarsaari — Jakobstad ......................... 1 579.7 813.0 599.1 40.2 53.3
32 Kokkola ■— Gamlakarleby ........................ 1 835.2 1 012.6 612.4 73.2 62.8 37.6
33 Jyväskylä ................................................... 1 121.9 557.4 427.4 31.7 43.5 —
34 Oulu — Uleäborg....................................... 3 271.8 2 127.4 829.2 94.2 64.3 44.0
35 Raahe — Braliestad ................................. 320.7 172.5 112.7 12.0 23.3 —
36 Kemi ........................................................... 3 152.5 1 852.4 919.5 209.2 135.5 —
37 Tornio — T o m eä ....................................... 343.7 161.9 164.3 13.4 2.1 —
38 Kajaani — K ajana..................................... 1147.1 704.8 310.4 34.9 85.7 8.4
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 105 348.s 59 063.4 35 064.3 3 394.7 4 584.9 9 856.7
*) Myös valmistavat koulut. — Även förberedande skolor.
7Undervisningsvasendet. — Enseignement.




Työväen-j a kansalaisopistot- 
Arbetar- oeh medborgar- 
institut.
Instituts ouvriers.
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1 000 rak,
1 812.0 1 338.6 1 177.8 441.3 687.3
_ — — — — — 885.3/IO 0 34 787.8 1
_ Z _ 40.0 1150.2 3
_ 15.2 _ _ _ _ — — 631.7 534.0 75.4: — 1 087.4 4
_ 20.9 13.6 6.5 _ — — 26.5 25.6 — 26.2 1159.4 5
63.9 2.5 284.0 ' 200.1 59.1 270.9 218.6 42.5 — — — 421.6 10 746.1 6
406.8 127.6 155.8 87.2 48.0 248.0 185.5 56.7 — — — 148.8 3 904.3 7
18.8 _ 106.5 70.6 24.2 27.2 25.8 — — — — 95.4 1 699.2 8_ _ _ _ _ _ _ — — 64.3 490.9 9
_____ ■ _ _ _ _ _ — — — — — 5.7 138.6 10_ _ _ __ _ _ — — — — — — 276.0 11
39.3 1.0 45.6 26.5 14.0 — — — — — — 32.5 861.7 12
755.7 414.3 268.3 161.2 80.0 706.5 415.7 272.3 — — — 11.5 I l  208.7 13
30.1 19.8 61.4 42.1 5.3 202.0 157.8 35.7 — .-- — 157.0 2 973.2 14
1 015.9 964.5 229.6 145.8 ' 56.3 433.2 345.3 75.3 — — — 265.0 15 666.2 15
14.0 3.9 26.7 18.6 3.6 — — — — — — 66.7 1134.1 16_ _ _ _ _ 1.1 — — 2.0 443.4 17_ _ _ _ _ _ — — 12.0 2 009.7 18_ _ _ _ _ _ _ — — — — 2.5 717.2 19
418.0 185.1 112.1 67.4 29.4 — — — — — — 229.9 4 543.4 20
_ _ 61.3 45.9 10.0 171.5 129.6 35.0 — — — — 1 576.8 21_ _ _ _ — — — 40.0 159.0 22
18.5 _ _ _ _ _ — — — — — — 1 255.4 23
175.4 55.7 121.7 67.5 44.0 505.S 393.1 102.1 — — — 20.3 5 452.3 24_ _ _ _ — — — — 172.8 1 052.3 25
_ _ 35.4 19.5 14.2 _ _ — — — — 586.1 26
136.8 12.0 141.4 85.8 43.0 420.0 339.0 57.1 — — — lOO.o 5135.3 27_ _ _ _ _ — — — 21.4 336.6 28_ _ _ _ 626.7 448.0 161.8 27.0 1 178.6 29
— _ _ _ _ _ — 10.0 36.9 30
63.7 _ • _ _ _ _ --  . — 34.2 1 690.7 31
34.0 2.3 _ _ _ _ _ — 204.2 197.2 — — 2 077.0 32
_ _ 242.1 174.4 60.5 — — — — 1 364.0 33
22.3 19.3 89.8 65.9 15.0 108.8 51.4 — — — 15.0 3 529.4 34.. _ _ _ _ _ — — 24.8 34b. 5 35_ _ _ _ _ _ 6.0 3 158.5 36
■_ _ _ _ _ _ — 1.5 345.2 37
8.4 0.0 _ _ _ _ _ — — — — 1155.5 38
5 025.2 3170.2 2 938.3 1 559.0 1139.9 3 336.0 2 384.8 788.6 1 490.2 1 204.8 237.2 2* 988.6 125 958.6 39
81. Kaupunkien menot vuonna 1933 (jatk.).— Städernas
Muu sivistystoimi. — Annan bildningsverksamhet.
1
K irjasto t ja  lukusalit. 
B ibliotek och läsesalar. 
Bibliothèques.













Siitä:—  D ärav:—  Dont:
K a u p u n g i t .
S t  ä  d  e r.







 utgifter för lokal, 








 utgifter för lokal. j 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 000  mk.
1 Helsinki — Helsingfors ........................... 3  169.8 1 598 .2 860 .3 198 .4 74.2 103.7
2 Loviisa —  Lovisa.................................... 46.3 10.9 20 .1 — — —
3 Porvoo —  Borgä...................................... 117.7 41.7 26.8 73.4 29.1 14.1
4 Tammisaari —  Ekenäs ........................... 28.7 8.9 8 .6 16.0 1.4 12.0
5 Hanko —  Hangö ..................................... 59.9 21 .6 12.8 — — —
6 Turku —  A b o .......................................... 1 0 4 1 .5 467 .0 371 .3 621 .0 • 233 .0 322.3
7 Pori —  Björneborg................................... 227.3 104.1 53.9 105 .0 42.5 52.8
8 Rauma —  Raumo .................................. 79.0 28.S 32 .5 65.7 5.3 28.9
9 Uusikaupunki —  Nystad ........................ 20.5 6 .9 7.5 — — . ---
10 Naantali —  Nädendal ......................................... 19.3 6.3 7.7 — — —
11 Maarianhamina — Mariehamn................ 23.4 7.3 3 .6 — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus.................... 190.7 66.2 74.2 7 1 .S • 31 .0 33 .0
13 Tampere —  Tammerfors.................................... 1 1 6 7 .8 373 .2 462 .3 305 . o o.o 300 .0
14 Lahti............................................................................... 107 .3 40.3 31.7 28.9 4 .9 15.9
15 Viipuri —  Viborg................................................... 431 .1 241 .8 102.1 386 .5 53.2 323 .9
16 Sortavala —  Sordavala ...................................... 55.2 22.3 13.8 13.2 1.5 9 .5 ,
17 Käkisalmi —  Kexholm ....................................... 26 .9 6.6 8.5 5 .0 3 .0 —
18 Lappeenranta —  Villmanstrand .................. 63.2 27.7 16.2 — — —
19 Hamina —  Fredrikshamn................................. 32 .4 7.1 15.4 2.7 1.8 0.7
20 K otka ............................................................................. 101 .5 41 .0 32.5 — ---  • —
21 Mikkeli —  S:t Michel........................................... 59 .5 13.7 20.1 — — —
22 Heinola..................................................... 3 7 .2 16.7 11.0 — — —
23 Savonlinna — Nvslott............................. 43. Z 15.4 12.4 6.5 0.5 6 .0
24 Kuopio..................................................... 306.7 121 .0 116 .8 135.7 l i . i 1 0 1 .o
25 Joensuu ................................................... 62.8 21.5 25.8 13.3 3 .6 9.3
26 Iisalmi .................................................... 36.1 7.5 20.4 — — —
27 Vaasa — Vasa......................................... 319.8 61.5 85.9 7.0 1.0 —
28 Kaskinen — Kasko ................................. 9.9 3.6 3 .6 — — —
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad....... 21.7 9 .0 5.3 — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................. 4.3 — — —
31 Pietarsaari — Jakobstad.......................... 125.9 29.1 57 .4 29.1 4.S 21 .8
32 Kokkola — Gamlakarleby....................... 46.1 14.0 18.2 15.5 5.4 6.0
33 Jyväskylä ............................................... 87.2 35 .0 33.3 — — —
34 Oulu — Uleäborg..................................... 303 .1 106 .3 120 .9 — — —
35 Raahe — Brahestad................................. 37.2 19 .6 6 .4 5. s 1.0 3.1
36 Kemi........................................................ 50.8 23.5 13.0 — — —
37 Tornio — Torneä..................................... 4 .3 2 .6 — 0.9 — 0.9
38 Kajaani — Kajana.................................. 47.2 20.8 16.6 — — —
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 8 613.0 3 648.7 2 728.9 2107.0 513.3 1 364.9
*) Aiemmin on kaupunginorkesteri ilm oitettu väärään menokohtaan. — Tidigare ha stadsorkestems utgifter angivits höra 
*) Lastenvalvojan menot sisältyvät holhouslautakunnan menoihin (Yleinen kunnallishallinto »Muut* lautakunnat ja  virastot»)- 
och ämbetsverk*).
3) Tähän sisältyy myös uuden kaluston hankinta. — Häri ingär även nyanskaffning av inventarier. — Y compris
9iitgiîter âr 1933 (forts.)- — Dépenses des villes en 1933 (suite).
— Autres Institutions d ’éducation.
L astensuojelutoim inta. —  Barnskyddsverksam het. 












A purahat siv istysto in ta h a rjo itta ­
ville yhdistyksille ja  laitoksille. 
Understöd At föreningar och an- 
sta ltcr för befräm jande av  bild­
ningsverksam het. —• Subventions.
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•O ¡s*» 2 fi 
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ission de la protection de l’enfance ou 
inspecteur des enfants illégitim
es.
L astensuojelu lautakunnan ala iset lastenseim et 
ja  lastenkodit. —  B arnskyddsverksam heten 
underlydande barnkrubbor och barnhem . 
Hospices d ’orphelins e t crèches soumis à la 













Siitä: — D ärav: — Dont:
!, 
teattereille. —
 àt teatrar. 
subventions aux théâtres.
orkestereille ja laulukuoroille. 
| 
A
t orkestrar och sängkörer. 















 utgifter för lokal, 




utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
1 000 mk. L ^ /
') 2 857.0 730.5 622 .5 >)74.0 6 956 .3 942 .0 8 397 .4 2 724.7 1 855 . s 1 4 6 ^ 8 1
— 36.7 1.5 31 .6 83 .0 2.3 — — — — 2
[ __ 45.5 3.0 29.0 236 .6 9.1 — — — . --- 3
__ 18.3 __ 15.8 63 .0 3 .6 — — — — 4
__ 45.0 __ 45.6 105.fi 5.7 — — — — 5
6.7 772.5 375.0 363.5 2 442 .3 247.8 522 .7 138.3 144 .0 177.7 G
106.5 80.0 22.5 438 .8 86.5 771.3 250 .7 84.5 289.7 7
12.3 25 .0 — 25.0 182 .0 36.0 138 .8 31 .6 42.6 56.1 8
__ 20.0 — 19.0 40.fi ■) — — — — 9
__ 3.8 __ — 23.1 0.6 — — — — 10
0.1 1.0 __ 0.4 24.fi 1.2 - -- — — — 11
13.8 25 .0 20 .0 3.0 301 .3 28.6 81.9 13.6 14.0 49.9 12
199.0 489.6 300.O 162.6 2  161 .4 276.7 1 223 .9 377 .4 367 .1 389 .8 13
65 .0 40 .0 25 .0 201 .2 85.8 125.1 16.5 30 .6 61.2 14
269. s 550 .0 350 .0 200 .0 1 637 .4 249.7 1 806.3 503 .4 509 .5 628 .5 15
33.0 9.0 24.0 101.4 12.9 102.3 14.6 22.7 56.3 16
__ 5.3 __ 5.3 37 .2 1.2 — — — — 17
0.5 33 .0 19.0 14.0 96.7 23.8 79.1 23.2 10.3 39.5 18
10 .5 7.5 3 .0 45 .6 8.9 — — — — 19
13.3 27.0 ' 24 .0 — 141.8 12.4 — — — 20
50.0 20.0 21.0 109 .5 9.4 — — — — 21_ — __ __ 37.2 2.8 - -- — — — 22_ 25.1 12.0 12.0 75.3 7 .6 — — — — 23
27.2 6.0 __ 6.0 4 7 5 .6 73.3 174.8 58.2 47 .3 48 .6 24
18.7 15.0 3.7 94.8 =1 — — — — 25_ __ __ _ 36.1 Ö.7 ---- — — — 26
__ 26.4: __ 0.0 353.2 89.5 — — — — 27
__ __ 9.0 3.1 - -- — — . --- 28_ __ __ __ 21.7 !) — — — — 29
__ 7.1 __ — 11.4 0.6 — — — — 30
__ 1.5 __ — 156 .5 ■) — — — — 31
__ 12.8 3.2 9.6 74.4 *) — — — — 32
25.0 20 .0 __ 112.2 125.6 239.S 46 .0 49.8 124.2 33
14.3 82.6 10.0 __. 400. o 33.0 111.2 37. s 25.3 39 .0 34
__ — 43.0 *) — — — — 35
3.0 __ 3.0 53 .8 15.3 — — — — 36_ __ 5.2 2.9 45 .3 11.4 9 .6 s)24.3 37
1.5 __ __ __ 48.7 3.3 — — — — 38
3 416 .1 3 302 .0 1 9 3 1 .7 1 123 .6 17  438 .1 2 401 .9 13 8 1 9 .9 4  247 .4 3 213.1 3 451 .6 39
Liu u u ivw go  muaient/. ,, . ... . . .  . . .  .. ,
_Utgifterna för barntillsynmgsmaimen ingä bland [örmyndarnämndens utgifter (Allmann kommuualforvaltning .Ovriga namnder
2l’achat du mobilier.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1933 (jatk.). — Städcrnas
Lastensuojelutoiminta (jatk.) — Barnskyddsverksamhet (forts.). 
Protection de l’enfance (suite).
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denoja kaikkiaan. —






 utgifter för lokal. ; 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 







lscs pour la protection de l’enfance.
astensuojelua harjoittaville yhdistyk­
sille. —
 TJnderstöd ät föreniugar och 
er för befräm
jande av barnskydd. 
itions aux associations privées.
P N O
M M -
« 3 10 w 0
ß ¿5* g 
■—S' 5’
i l l
1 1 BHl§ !  g. 
C S-ViO* g B* 
° -s ?  •-5 —. a0 a sa  s. a
g ® ' g pa
1 0Q0 mk
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 7 697.4 5 178.7 1 625.2 53^7 4 900.O 1349.7 23 286.5
2 Loviisa — L ovisa....................................... — — — — — 13.9 16.2
3 Porvoo — Borgä, ....................................... — — — — 4.4 129.0 i42.5
4 Tammisaari — Ekenäs............................... — — — — — 2.5 ti.l
5 Hanko —• Hangö ....................................... — — — — — 71.3 77.0
6
7
Turku — Äbo ............................................. — — — — 1387.4 1219.6 3 377.5
Pori — BjÖrneborg..................................... — — — — 278.8 211.5 1 348.1
8 Bauma — Raunio ..................................... 88.6 41.8 24.4 18.3 221.1 — 484.5
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... —- — — — — 15.0 lâ.o
10 Naantali — Nädendal ................................ — — — — — — 0.0
11 Maarianhamina — Mariehamn.................. — — — — — — 1.2
12 Hämeenlinna — Tavastelius..................... 94.3 49.2 23.2 11.0 76.1 — 280.9
13 Tampere — Tammerfors........................... 560.8 367.2 111.2 70.4 1 483.0 15.0 it otiO.O
14 Lahti ........................................................... 153.1 83.9 46.5 17.2 366.4 15.0 745.4
15 Viipuri — Viborg................................... .'. 394.1 195.8 142.2 49.4 1 402.4 390.9 4 243.4
16 Sortavala —• Sordavala ............................. — — — — — 25.0 140.2
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. — — — — — 1.5 2.7
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. — — . -- — 111.7 74.0 288.6
19 Hamina — Fredrikskamn......................... — — — — 34.7 87.4 131.0
20 Kotka ........................................................... 95.5 59.S 13.1 19.1 — 124.0 231.9
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 66.9 42.5 12.2 8.8 118.6 — 194.9
'22 Heinola ....................................................... — — — — 43.0 2.0 47.8
'23 Savonlinna — N yslott............................... 43.7 25.2 12.7 3.0 — — 51.3
,24 K uopio......................................................... 400.1 250.3 84. S 56.8 313.0 28.0 989.2
125 Joensuu ....................................................... — — — — — 28.6 28.6
.26 Iisalmi ......................................................... — — — — — — 0.7
27 Vaasa —■ V asa............................................. 494.4 305.2 124.7 52.3 367.6 69.3 1 020.8
28 Kaskinen — Kasko ................................... — — — — — — 3.1
29 Kristiinankaupunki — K ristinestad........ — — — — — 82.1 82.1
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... — — — — — — 0.6
31 Pietarsaari —• Jakobstad ......................... 304.2 166.6 93.5 35.7 — — 304.2
32 Kokkola — Gamlakarleby ........................ — — — — — 60.0 60.0
33 Jyväskylä ................................................... 134.8 79.5 33.6 I 8.1 — 6.4 506.«
34 Oulu — Uleäborg....................................... — — — — =)495.9 323.2 963.3
35 Raahe — Brahcstad ................................. — — — — 20.8 ■ 20.8
36 Kemi ........................................................... .... — — — 3.0 49.3 67.6
37 Tornio — Tonien ....................................... — --  . — — — 21.5 69.7
38 Kaiaani — Kai an a ..................................... 155.8 94.0 42.2 15.0 — 3.0 162.1
39 Kaikki kaupungit— Samtliga stader—Total ¡10 683. 7 6 939.7 2 389.5 911.8 11607.7 4 439.5 42 952.7
*) Tähän sisältyvät myös kalustomenot. — Häri ingä även utgifterna för inveutarier. — Y compris le mobilier.
J) Tähän sisältyvät päiväkotien ja koulukeittolan menot. — Häri ingä även utgifterna för daghem ooh skolköket. — Y <
11
utgifter âr 1933 (forts.).— Dépenses des villes en 1933 (suite).
Köyhäinhoito. — Fattigvàrdcn — Assistance publique. i
Köyhäinhoitohallitus. —
 Fattigvárdsstyrelsen. 
Direction de l’assistance publique.
Kunnalliskoti ja työlaitos. 
Kommunalhemmet och arbetsinrättningen. 
Maisons municipales de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon alaiset lasten­
kodit. — Fattigvärden underly- 
dande bamhem. — Hospices 




sairaala-avustukset y. m. 
1 




Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis­
tyksille ja laitoksille. —
 Understöd ät organi- 
sationer för befräm
jande av fattigvàrd. 
j 
Subventions aux associations privées.
Köyhäinhoidon m
enot yhteensä. 
Fattigvârdens utgifter inalles. 









 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
1 
1 
laitosten yhteydessä harjoitetusta 
m
aataloudesta johtuneet menot.


















 utgifter för lokal. j 













 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja.
1 utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillement.
1 000 mk. ;
5 558.4 I l  471.9 3 300.4 3 460.8 L&322,a
Ib 106.7 44.3 26.4 la /s 57 340.9 74 477.9 lj
45.4 185.0 22.9 75.2 68.4 1.3 __ 430.5 5.7 666.6 2-
47.3 392.3 66.5 149.5 144.6 % 9.7 988.9 _ 1 428.5 3!
9.7 141.4: 23.1 51.5 66.8 ' — ■1. 446.4 1.5 599.0 i i
44.0 161.9 40.0 28.4 74.9 2.7 _ . 1 014.5 - 1 220.4 ô‘
550.8 3 163.8 474.7 1 417.9 874.7 48.3 — 8 385.9 12 100.5 g-
149.7 1 037.6 215.1 315.2 317.8 t"- 113.8 _ . 1 631.7 37.8 2 856.8 7
28.1 296.4 26.8 130.9 120.0 1/ — — - . . . . — 628.3 __ 952.8 8
19.1 192.2 18.9 48.8 84.4 U 23.4 — — — 341.3 __ 552.6 9
2.0 25.7 8.2 7.4 lO.o } — — — — — 66.4 __ 94.1 10
6.4 — — — _L — — —. 158.5 9.0 173.9 11
68.2 .425.7 86.5 60.7 ■)158.7 V  75.1 --- 1 161.5 6.0 1 661.4 12
361.S 2 947.4 581.7 1 056.4 905.4 l 36.9 __ __ 7 241.8 __ 10 551.0 13
106.2 255.3 30.8 82.4 108.2 V 3.6 — 1 728.5 — 2 090.O 14
720.1 3 135.4 563.1 1 286.4 1 041.6 ' 40.5 - - .... 11 171.8 78.1 15 105.4 15
23.4 — — — — — . _ __ — 595.8 - ■ 619.2 16
12.0 93.2 18.0 8.1 27.0 V 35.5 __ __ — 224.3 — 329.5 17
63.3 398.7 81.9 54.5 141.0 V 47.2 — 830.8 1 292.8 18
12.3 267.4 44.1 116.S 80.s 12.8 — - . __ — 319.fi 1 599.3 19
105.3 879.3 149.fi 217.5 317.9 s/ 143.8 3 82. S 51.x 41.9 77. s 2 215.5 3 382.9 20
36.fi 360.4 67.5 91.2 149.9 V/ 27.5 — — __ — 1 165.fi ... - - 1562.fi 21
6.9 112.0 23.9 27.1 31.4 V. 9.3 — — __ — 122.3 241.2 22
29.5 351.2 60.0 22 .2 99.8 ' • 151.8 187.1 45.9 38.2 85.0 901.8 1 469.« 23
142.2 1 014.2 194.6 375.8 306.7 l/ 71.5 — — __ — 2 733. s __1 3 890.2 24
23.2 608.O 47.7 248.5 137.3 y 134.1 132.6 18.3 55.3 50.6 473.fi — 1 237.4 25
27.8 218.2 39.4 29.0 103.1 M„ 36.6 — — __ __ 166.4 — 412.4 26
136.4 1 471.0 238.9 579.2 327.5 ¿•303.6 -  --- — — 1 944.9 — 3 552.3 27
6.6 53.5 6.2 24.0 20 .6 Z . 2.4 — __ — 87.6 . .  . . 147.7 28
12.2 181.9 28.0 33.5 104. g: 12.fi — -  - ---• — 192.3 386.4 29
2.1 76.2 18.0 16.7 .25.7' W-ul3.7 r y ----- .— — 70.1 .—  : 148.4 30
33.2 257.3 24.8 104.9 9^9 T - -2 0 .tr- 1 0 0 . 2 34.7 32.fi 47.2 642.5 13.0 1 1 046.2 31
38.9 253.6 36.7 49.9 111.5 \ r 40.1 — — — 955.2 — 1247.7 32
31.9 436.8 47.5 193.4 183.4 V 0.1 — — — 996.7 --- 1 1 465.4 33
122.2 1 027.7 171.2 269.5 387. s - , 72.2 _ _ _ — 2 882.8 3.0 4 035.7 34
14.7 244.7 23.1 41.4 ' .75.1 'V 99.7 — — _ — 217.3 _ t 476.7 35
110.5 616.3 32.2 75.5 176.4 312.3 160.9 27.0 45.3 75.4 3 120.4 —  ! 4 008.1 36
8.6 97.1 16.0 42.1 32.9 ] s 2.4 — — — — 193.5 — 1 299.2 37;
36.5 413.7 25.4 91.7 164.4 118.2 81.5 14.9 48.fi 9.9 566.9 _ j 1 098.6 38
8 7Ö3.5 33 264.4 6 854.0 10 884.0 10,396.0 2 290.5 951.S 216.2 288.3 376.4 114 356.« 154.1 i157 480.4 39j
pris les dépenses pour les cuisines scolaires et les crèches de journée.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1933 (jatk.).— Städernas
Katulaitos. — Gatuväsendet. —
Kadut, torit, tiet ja sillat. Puistot ja istutukset.
Gator, torg, vägar och broar. Parker och planteringar.
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Helsinki — Helsingfors .............................











3 Porvoo — Borgä ................................................................................................
Tammisaari —  Ekenäs .....................................................................
537.0 155.0 67.5 314.5 125.2 52.7
4 351.0 43.0 lOO.o 134.7 59.7 —
5 Hanko — Hangö ............................................................................................ 570.0 241.6 99.4 156.3 278.8 223.9
G Turku — Ä b o ......................................................................................................... 3 397.8 521.6 1 285.0 1 228.9 980.0 121.1
7 Pori — Bjömeborg ....................................................................................... 762.4 374.3 210.3 177.8 280.4 2.2
8 Rauma — Raumo ....................................................................................... 450.3 49.6 142.5 254.7 85.1 —
9 Uusikaupunki — Nystad ........................................................... 102.9 61.2 40.0 — 1.3 —
10 Naantali — Nädendal .......................................................................... 22.9 7.2 11.0 8.7
14.9 —
11 Maarianhamina — Mariehamn .......................................... 164.1 71.4 80.0 23.3 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 335.9 111.5 192.0 29.8 354.3 50. o
13 Tampere •— Tammerfors........................... 6 786.0 743.7 435.0 5 474.7 1 380.6 407.1
14 L ah ti............................................................ 1 455.9 119.1 287.9 1 048.9 427.2 213.1
15 Viipuri — V iborg....................................... 4 864.0 634.0 748.6. 3 377.8 1 940.4 1 071.6
16 Sortavala — Sordavala ............................. 614.3 508.7 45.0 51.0 152.6 15.3
17 Käkisalmi — Kexholm .............................. 6Ö3.8 43.6 136.4 461.8 76.3 70.3
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 564.1 314.6 158.8 42.0 34.4 —
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 134.0 50.2 65.6 9.9 19'. s —
20 K o tk a ..................................... .................... 2 085.6 615.1 415.8 1 054.7 201.4 6.2
21 Mikkeli — S:t Michel............................................................................. 718.5 163.3 151.5 344.9 261.0 100.5
22 Heinola .................................................................................................................................... 121.5 17.6 74.5 23.0 19.4 —
23 Savonlinna —  N vslott .......................................................................... 693.4 122.0 114.0 456.5 68.6 —
24 K uopio .................................................................................................................................... 870.4 435.7 256.2 267.0 360.3 73.2
25 Joensuu ................................................................................................................................ 783.4 234.6 112.2 436.0 125.4 37.1
26 Iisalmi . . . ................................................. 866.8 43.8 1 1 1 . 0 709.6 5.0 —
27 837.S 199.2 284.3 353.1 748.4 381.6
28 Kaskinen —  Kasko .................................................................................. 32.1 4.7 27.1 — 8.7 —
29 Kristiinankaupunki — K ristinestad ................... 103.8 20.S 42.5 — 7.4 —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .............................................. 45.8 17.7 21.8 — 1.4 —
31 393.3 189.9 158.7 66.1 78.7 —
32 Kokkola — Gamlakarleby ........................................................... 311.1 100.7 151.1 20.0 68.4 21.2
33 Jyväskylä ................................................... 617.0 64.2 278.1 192.0 130.0 50.9
34 Oulu •— Uleäborg....................................... 1 471.1 595.6 276.4 548.0 329.5
12.435 Raahe — Brahestad................................... 321.s 35.3 91.3 195.2 23.1
36 Kem i..................................... ...................... 1 561.4 279.5 170.2 946.5 97.2 68.4
37 Tornio — T orneä........................1............. 112.4 44.9 52.1 13.0 32.1 29.7
38 Kajaani — K ajana..................................... 1121.3 136.2 72.6 912.1 52. s . 3.0
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 68 «18.3 9 784.7 13 083.0 43 924.8 13 849.3 3 597.8
■) Tähän sisältyy kaupunkien osuus tullilaitoksen ylläpitoon. — Häri ingftr städernas andel i tullverkets underhäll. —
IB
utgifter âr 1933 (forts.)- — Dépenses des villes en 1933 (suite).








Utgifter för gatuväsendet, inalles.







Satama* ja liikenne- 
















Siitä: — Därav: 
Dont: Menoja kaikkiaan. —


























arautateiden ja -raken* • 
nusten korjaus ja kunnossapito. 
I 
réparation och underhäll av ham
narna, \ 
ham















163.4 7 383.9 1 590.2 5 793.7 45 444.1 8 509.7 4 239.9 3 363.6 27 645.7 1 804.2 367.5 24 534.7 31 885.« 1
2.0 4.4 1.4 3.0 287.7 26.5 71.7 46.4 134.5 85.7 13.3 22.8 206.2 2
1.5 408.3 34.6 373.7 1 «72.0 77.6 102.3 42.6 98. s 17.1 7.0 58.3 201.1 3
_ 23.0 23.0 — 438.7 60.8 32.4 31.2 126.4 84.9 41.3, — 158.8 4
8.7 42.8 42.8 — 900.3 95.7 62.5 37.8 82.4 12.4 — 35.4 144.9 5
31.9 692.8 77.6 615.2 5 103.4 1252.7 2 183.1 1 165.7 12 687.9 585.0 523.7 10 425.2 14 871,0 6
_ 125.9 44.8 81.1 1168.7 150.1 486.2 209.4 2 981.5 198.7 144.2 1 660.5 3 467.7 7
5.8 2 411.4 2.8 2 408.6 2 952.6 38.1 291.2 140.6 803.9 136.0 — 267.9 1 095.1 s
5.0 208.6 35.2 173.4 317.8 — 20.7 l l . l 84.0 1.6 — 78.1 104.7 9
1.5 ___ ___ — 39.3 — 1.0 1.0 — — — — 1.0 10
2.3 47.3 l l . l 36.2 237.0 35.3 46.1 37.3 120.7 — — 96.3 166.8 11
_ 137.4 33.9 103.5 827.0 73.1 32.0 — 13.8 13.s — — 45.8 12
32.S 1 340.4 154.3 1186.1 9 540.4 1 570.0 468.S 164.3 1 513.8 ■61.0 — 1 452. s 1 982.6 13
_ 139.0 93. s • 45.2 2 022.1 138.3 33.7 — — — — — 33.7 14
12.1 336.1 73.7 262.4 7 152.6 1 745.7 1 472.8 949.8 5 383.0 1 016.4 227.7 3 037.2 6 855.8 15
___ 38.3 21.3 17.0 805.2 154.4 54.1 24.7 74.1 74.1 — — 128.2 IG
0.8 35.9 2.0 33.9 766.8 21.8 17.8 17.8 14.4 14.4 — — 32.2 17
0.5 32.5 15.5 17.0 683.d 106.5 28.2 26.S 274.7 21.3 — — 302.9 18
15.6 558.4 ___ 558.4 727.8 20.8 122.5 32.8 29.3 21.9 — — 151.8 19
___ 283.2 94.0 189.2 2 570.2 431.7 539.9 390.8 5 820.1 1 384.1 479.4 3 649.6 6 360.O 20
___ 101.6 18.3 83.3 1 081.1 73.5 49.3 19.0 ' 41.9 25.1 — 16.8 91.2 21
___ 8.1 8.1 — 149.0 10.6 6.0 5.4 — — — — 6.0 22
55.9 28.1 28.1 O.o 846.0 49.6 71.5 51.2 10.7 10.7 — — 82.2 23
1 . 0 512.9 104.9 408. o 1 744.6 211.0 138.2 75.7 319.6 319.6 — 457.8 24
5.3 95.3 30.o 65.3 1 009.4 76.6 63.8 28.6 8.7 8.7 — — 72.5 25
2.3 339.0 — 339.0 1213.1 13.4 10.S — 1 . 0 1 . 0 — — 11.8 26
0.3 334.3 61.6 272.7 1 920.8 184.1 935.3 280.7 192.3 192.3 — — 1127.6 27
0.6 28.2 0.6 27.6 69.6 5.3 33.1 10.4 50.S 36.9 — 13.9 83.9 2S‘
10.5 2.2 2.2 — 123.9 15.5 54.2 25.7 39.7 20.4 — — 93.9,29
0.6 ___ ___ ___ 47.8 10.3 2.8 2. S 2.2 2.2 — — 5.0 30,
4.4 124.9 97.5 27.4 601.3 19.1 200.9 96.9 78.1 78.1 — — 279.0 31
___ 181.9 19.9 162.0 561.4 59.3 304.1 98.5 322.9 54.2 — — 627.032
___ 156.6 76.4 80.2 903.6 79.8 34.6 15.6 32.7 25.S — — 67.3 33,
___ 148.6 83.4 65.2 1 949.2 118.5 245.6 132.5 1147.7 233.4 491.5 309.3 1 393.3 34.
6.3 0.9 0.9 — 352.1 16.8 36.7 18.5 56.3 31,5 24. S — 93.0 35
96.3 768.4 20.7 747.7 2 523.3 49.7 116.7 40.s 147.6 42.3 — 86.6 264.3 36.
— 5.7 3.2 2.5 150.2 17.0 14.4 11.6 55.7 13.2 — 21.7 70.1 37’
2.1 60.9 58.1 2. S 1237.1 43.2 9.1 8.5 2.5 2.0 — — 11.6 38;
469.5 17147.2 2 965.9 14181.3 99 484.3 15 563.2 12 634.0 7 616.1 60 399.4 6 630.o 2 320.4 45 767.1 73 033.4 39;
Y compris la participation des villes dans les dépenses de la douane.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1933 (jatk.). — Städernas
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
Kaupungin kiinteistöt. — Stadens fastigheter. — Immeubles de la
ltakennusten korjaus ja kunnossapito.1) 
1 
Réparation och underhäll av byggnaderna.1) 













U-! **U P 
« K*% sS Pui u m SUi 3





¿tilat ja maa-alueet, 
enhéter oçh iordomrâden. 
ropriétés foncières.











sekä uudet rakennukset. *) 
inköp av jordlägenheter och jord- 
omräden sam
t nya byggnader.2) 




1 Helsinki — Helsingfors ............................. 5 343.3 11164.0 6168.1 2 526.4 3 641.7 21.5
*2 Loviisa — Lovisa . : ................................... 80.5 28.0 80.3 77.1 _ 295.6
L’3' Porvoo •— Borga ....................................... 177.6 — 196.4 179.9 _ 175.5
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 339.2 — 3.0 3.0 _ 125.4
■ 5* Hanko t-  Ilangö ....................................... 153.0 50.4 3.4 l.l _ 115.1
6 Turku —■ Ä b o ............................................. 1451.2 2 048.4 568.0 530.1 37.9 61.9
7 Pori — Bjömeborg............................... . 360.2 59.3 723.2 711.8 252.9
s Rauma — Raumo ..................................... 102.8 lOO.o 139.1 • 132.0 _ • 192.0
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 31.6 1.2 — — _ 48.8
10 Naantali*.— Nädendal ............................... 44.4 — 1.9 1.9 _ 7.5
11 Maarianhamina — Mariehamn.................. 60.4 25.1 0.1 0.1 _ 23.5
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 288.8 103.9 89.6 65. S _ 84.7
13 Tampere — Tammerfors............................ 1 397.4 1 920.1 442.9 442.9 _ 116.8
14 Lahti .......................................................... 934.2 3.0 471.7 ■ 471.7 _ 149.1
15 Viipuri — Viborg...................................... 4 301.8 1121.1 1 158.3 1 097.7 58.6 186.2
16 Sortavala — Sordavala ............................. 413.4 — 448.0 435.9 12.1 152.5
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 95.5 22.4 37.2 17.6 19.6 70.0
IS Lappeenranta — Vilhnanstrand .............. 273.4 — 286. s 283.8 3.0 470.8
19 Hamina —• Fredrikshamn......................... 114.5 — 564.3 14.3 550.0 79.0
20 K o tk a ........................................ ................. 328.3 2 787.4 _ _ _
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 132.0 — 81.3 81.3 _ 104.9
22 Heinola ...................................................... 50.6 27.4 _ _ _ 213.4
23 Savonlinna — N yslo tt............................... 90.2 0.1 118.1 118.1 _ 281.2
24 Kuopio........................................................ 402.3 747.1 129.2 109.2 _ 612.7
25 Joensuu ...................................................... 303.5 26.6 565.7 75.7 490.0 73.5
26 Iisalmi ..................... .................................. 76.8 — 20.3 19.1 _ 39.6
27 Vaasa —• V asa............................... 535.6 146.6 59.0 59.0 _ 116.8
2S Kaskinen — K ask o ................................. 5.7 _ 1.3 1.3 _ 26.6
29 Kristiinankaupunki — Itristinestad........ 45.2 — 6.2 6.2 _ 407.0
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... 30.S 4.2 27.0 13.6 14.4 70.8
31 Pietarsaari — Jakobstad ......................... 256.0 — 85.8 53.1 32.7 169.0
32 Kokkola — Gamlakarleby ........................ 168.1 251.7 80.9 80.9 154.3
33 Jyväskylä .................................................. 309.2 — 127.6 — 121.0 295.0
34 Oulu — Uleäborg....................................... 352.9 2 149.1 106.7 48.7 58.0 284.4
35 Raahe —• Brahestad ............................. .. 81.1 — 120.2 48.5 ' 71.7 170.8 :
36 Kemi ..................................... 279.9 63.9 65.2 27.9 37.3 * 90.4
37 Tornio — Torneä ....................................... . 31.4 — 7.0 _ 7.0 129.3
3S Kajaani — Kajana..................................... 150.7 6.5 1.69.5 35.7 133. S 673.9
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 19 593.5 22 857.5 13 153.3 7 771.4 5 288.8 6 542.4
*) Satamalaitoksen, asuntotoimen, maatilojen sekä liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia lukuunotta- 
byggnader icke medräknade. — Non compris les bâtiments du port, des propriétés foncières, des services industriels et des.
2) Tähän sisältyy myös uusien tonttien ostohinta. —• H äriingär även köpeskillingen fö rnyatom ter.
3) Tähän sisältyvät myös menot lihantarkastuksesta. — H äri ingä även utgifterna för köttkontrollen. — Y compris les.





Kunnalliset liikeyritykset. — Kommunala 
företag. — Sendees industriels.
affärs- Muut tuloa tuottavat laitokset. 
Övriga inkomstgivande företag. 




Utgifter för stadens fastigheter, inallcs. 
Dépenses totales pour les immeubles de la ville.
d










De kommunala affärsföretagens förlust. 
Déficit des services industriels.
Kunnallisille liikeyrityksille myön­
netty lisäpääoma. — At de komrau 
nala affärsföretagen beviljad kapital 
ökning. — Crédits supplémentaires 
accordés aux services industriels. Kunnalliset liikeyritykset .yhteensä. 
Utgifter för de kom
m
unala affärsföretagen, inalles. 
Dépenses totales pour ies services industriels.






vustukset yksityisille rakennusyhtymille. 
stôd ât enskilda byggnadssamm
anslutningar. 
ubventions aux sociétés de construction.
M
enoja kaikkiaan. —



















 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.






établissement de bains froids.
.
sähkölaitokselle. —



















au service des eaux.
1 1 000 mk.
L  696.0 999.1 _ 999.1 8 827.5 6 169.6 1 686.0 971.0 8 827.5 32 774.0 12 965.3 599.4 1.97.3 1
! 484.4 1.1 — 1.1 12.6 — — — 12.6 36.3 _ _ 1.4 2
549.5 74.7 — 74.7 — 900. o — — 900.0 900.O 222.9 162.5 — 5.2 3
' 467.0 0.1 0.1 — — — — — 392.3 — — __ 4
321.0 — — — 5.0 5.0 -- . 5.0 151.7 30.2 12.1 4.0 5
4129.5 789.4 — 789.4 2 249.1 8 505.1 1 256.7 558.0,1 194.6 10 754.2 1 826.3 _ 540.4 38.2 G
1 395.6 3.1 — 3.1 • 7.7 — — — — 7.7 21.0 — — 16.4 7
533.0 — — — — 1 286.5 — — 1 286.5 1 286.5 0.8 — — O.s s
81.0 — — — — — — ■ — — 15.8 2.2 — 8.6 9
53.8 — — — — — — — — — 252.2 — — 6.6 loi109.1 1.0 — 1.0 — 41.0 41.0 — — 41.0 38.2 — — 2.5 llJ
567.0 — — — — — — — — 216.3 *) 201.2 — 12.4 121
3 877.2 265.6 265.6 — 5 508.6 4 970.1 —• 538.5 5 508.6 4 518.7 >)1137.5 680.6 6.6 13Î
1 558.0 19.6 — 19.6 — — — — — — 325.0 71.0 — G 7.5 n '
6 767.4 120.0 120.0 — 1 307.6 — — 1 307.6 1 307.6 4 647.3 >)1 274.0 205.1 _ 15-
1 013.o 2.0 _ 2.0 — — — — — 55.5 _ _ 3.ó 16Í
225.1 — — — — — — — — — 47.7 0.7 l.i 11.4 17!
1 031.0 — — — 132.7 — — — — 132.7 57.5 — 24.6 7.7 isl
757.8 3.5 — 3.5 — — — — — — 172.7 — 123.9 5.7 19Í
3 115.7 21.0 — 21.0 — 984.1 692.6 — 291.5 984.1 597.5 35.3 80.7 _ 20
318.2 13.1 — 13.1 — 163.2 106.8 — 56.4 163.2 349.3 — 67.4 4.2 21
291.4 — — — — — — — — — 102.6 8.2 — 15.3 22
489.6 24.7 — 24.7 — — — — — — 14.6 — 1.0 1.0 23
1891.3 46.7 80.0 126.7 — 262.S 76. s 186.0 262.8 273.6 3.5 93.1 6.3 24
. 969.3 — — — — 68.1 — 68.1 68.1 218.2 ■ 65.5 43.7 2.9 25
136.7 5. s — 5.8 91.1 760.5 — — 760.5 851.6 292.8 — 154.7 2.4 26
858.0 76.6 — 76.6 — 1 766.6 — 1 766.6 1 766.6 465.8 •) 341.4 — 31.6 27
33.6 1.4 — 1.4 — — — — — — 23.2 — — — 28
458.4 — — — — — — — — — 90.0 — — 0.9 29
132.8 — — — — — —  ; — — — 36.7! «--- — — 30
510.8 20.3 — 20.3 — 94.6 — — 94.6 94.6 6.oj — — 6.0 31
655.0 — — — 80.5 — — — — 80.5 20.5 — 20.5 — 32
731.8 291.1 — 291.1 — 75.0 — — 75.0 75.0 13.0 — . -- 3. G33
2 893.1 72.2 — 72.2 — 110.0 — — 110.0 llfl.o 1 887.6 0 187.5 121.1 328.9 34
372.1 — — — — — — — — — 16.3 — — 4.3 35
499.4 60.S — 60.S — — — — --  ! — 49.3 — i 5.9 7.0 36
167.7 — — — — — — — — — 3.7 — — 1.9 37
1000.6 — — — 78.5 93.7 88.8 — 4.9 172.2 1760.6 52.8 38.9 1.3 38
62146.7 2 912.0 80.O 2 992.0 2 652.2 30 761.7 13 409.2 2 244.0 9 612.7 33 413.9 51 905.o|16 539.7 2 815.1 814.3 39
raatta. — Haranbyggaader, kommunala bostadsbyggnadcr, jordegcndomarnas, affârs- och de ovriga inkomstgivande foretagcns- 
autres services comportant des recettes et non plus les habitations municipales.
dépenses de l’inspection des denrées alimentaires.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1933 (jatk. ja loppu). — Städernas
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 
Vi i leä:
Yleiset rasitukset. —
 Allmänna onera. 
Charges publiques;
Avustukset, muualla mainitsemattom 
Understôd, icke annorstâdes nâmnda 
Subventions non mentionnées aille




Eläkkeet ja apurahat yksityisille.
*2 c-*3 
Pensioner och understôd ât enskilda personer.
œ h jj 
*
Retraites et subventions aux personnes privées.
<3
Avustukset ja eläkkeet yhteensä. 
^ £ 
Understôd och pensioner, iualles. 
«eri 




 Ütgifter inalles. 
Dépenses totales.






aux associations de sport.
raittiusyhdistyksille, 
nykterhetsföreningar. 
aux sociétés de tempérance.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 458.1 1 300.9 200.0 170.2 29.0 5 608.3 6 909.2
2 Loviisa — L ovisa....................................... 8.2 64.9 37.2 7.9 — 40.5 105.4
3 Porvoo — Borg;!......................................... 28.0 125.0 lOO.o 5.0 — 85.4 210.4
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 12.8 28.3 20.0 1.7 — 126.5 154.8
5 Hanko — Hangö ....................................... 10.0 82.0 63.0 12.0 — 126.6 208.6
6 Turku — Ä b o ............................................. — 544.8 300.O 38.6 5.5 1 574.4 2119.2
7 Pori — Bjömeborg..................................... 18.8 150.2 60.1 27.7 12.0 243.8 394.0
S Rauma — Raumo ..................................... 5.0 147.9 114.3 28.0 — bï.5 205.4
9 Uusikaupunki— Nystad ......................... 4.7 45.0 30.0 — — 1.7 46.7
10 Naantali — Nädendal ............................... — 2.9 — 0.6 0.3 1.8 4.7
11 Maarianhamina — Mariehamn.................. — 13.0 — 3.0 — 4.8 17.8
12 Hämeenlinna — Tavastehus.................... .— 84.9 50.0 14.2 1.0 126.4: 211.3
13 Tampere — Tammerfors........................... 0.6 1 294.9 — 60.0 15.0 310.0 1 604.9
14 L ah ti............................................................ 0.2 106.1 75.0 25.0 2.0 77.4 183.5
15 Viipuri — V iborg....................................... 8.0 683.7 330.0 154.0 32.0 888.1 1571.8
16 Sortavala — Sordavala ............................. •-- 105.0 70.0 24.0 3.0 31.8 136.8
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. — 33.0 20.0 8.0 0.5 32.3 65.3
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. — 68.4 40.0 19.0 1.0 60.5 128.»
19 Hamina — Fredrikshamn......................... •-- 45.5 35.0 3.0 4.0 29.4 74.9
20 K otka........................................................... — 33.0 — . -- — 202.S 235.8
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 0.3 62.5 45.5 4.0 2.0 42.4 104.»
22 Heinola......................................................... 1.5 33.0 25.0 4.0 2.0 31.2 64.2
23 Savonlinna —■ N vslo tt............................... — 85.4 60.0 18.1 — ''50.7 136.1
24 K uopio........................................................ 119.9 192.5 135.0 20.5 — 100.6 293.1
25 Joensuu ....................................................... .— 62.7 50.o 1.2 5.0 92.4 155.1
2G Iisalmi ........................................................ 2.2 30.0 30.0 — — 11.4 4L*
27 Vaasa — V asa............................................ — 167.8 lOO.o 33.0 • 13.0 286.7 454.5
28 Kaskinen — Kasko ................................... — 6.5 5.0 — — 6.2 12.7
29 Kristiinankaupunki — Ivristinestad........ — 28.1 19.0 — — 15.3 43.4
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby.................... 2.6 4.5 4.0 — 0.5 1.5 6.0
31 Pietarsaari —• Jakobstad............................ 23.4 52.5 50.0 0.5 97.1 149.6
32 Kokkola — Gamlakarlebv......................... .— 49.6 32.0 4.0 5.6 67. s 117.4
33 Jyväskylä ................................................... — 107.0 50.0 20.5 2.5 65.7 172.7
34 Oulu — Uleäborg....................................... — 85.0 50.0 6.0 — 305.4 390.4
35 Raahe —■ Brahestad................................... — 22.0 10.0 — 0.5 28.0 50. o
36 Kemi............................................................ 65.4 100.9 15.0 — — 14.5 115.4
37 Tornio — T orneä....................................... — 16.0 15.0 — — 15.0 31.0
38 Kajaani — R ajana ..................................... — 56.0 50.0 — — 19.4 75.4
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 764.7 6121.4 2 290.1 713.2 136.0 10 881.3 17 002.7
17
ntgifter âr 1933 (forts, och slut).— Dépenses des villes en 1933 (suite et fin).
Velkatalous. — Gâldhushâllning. 
Service de la dette.
Rahavarojen sijoittaminen ja 
varaaminen.
Placeringar och reserveringar 
av penningmedeL 










8? §“ a  .
geG
3to9O !  ïr  oi : P? î£.1 g C7
Siitä: — Därav: 
Dont:
«+■ 
*► (S £ 1
• «< O* B- »O
ppiot ja m
uut velkojen kustannukset, 
sförluster och övriga kostnader för 
Intérêts, pertes sur cours et service 
des emprunts.
ennys. —




för gâldhushâllningen, inalles. 
vice de la dette, en tout.
enoja kaikkiaan. —






 övriga utgifter. 
res dépenses.
sensä. —
 Utgifter inalles. 
lépenses totales.
;in laitosten välisiä tilityksiä, 
ider mellan stadens verk. 
on entre les différents services 
de la ville.
1000 mk.
84 037.5 10 018.3 94 055.8 1158.5 634.0 3 039.1 518 583.7 73 923. S 1
636.2 69.3 705.» 300.o — 4.0 4 702.5 620.4 2
626.2 266.3 892.5 — — 75.6 9 071.1 1 058.7 3
338.3 68.9 407.2 325.6 325.6 6.4 5 163.9 509.6 4
763.1 633.0 1 396.1 — — 2.4 7 920.2 967.1 5
20127.1 14 053.7 34180.8 _ — 693.0 125 909.9 12 085.O 6
2 692.7 . 808.5 3 501.2 12.0 12.0 690.0 23 892.0 3 346.2 7
707.5 147.8 855.3 270.6 270.6 50.5 12 448.3 1 843.1 8
115.1 65.4 180.8 _ — 32.3 2 555.3 211.8 9
58.S 18.3 77.1 0.4 — 22.7 941.9 100.3 10
81.6 3.5 85.1 _ _ 145.7 1 923.4 98.6 11
210.1 23.4 233.5 _ — 284.3 7 883.4 641.6 12
■ 8 446.9 1 839.5 10 286.4 — — 803.4 87 348.3 13 896.3 13
1 239.7 146.1 1 385.8 3.5 3.5 70.5 16 555.6 1 643.1 14
12 777.3 4 528.9 17 306.2 2 948.6 2 948.6 1 307.1 115 280.0 15 959.2 15
558.9 100.s 659.7 138.9 138.9 8.4 6 739.3 1 079.3 16
219.1 68.0 287.1. 30.0 30.o 160.0 3 464.8 270.0 17
1 610.1 525.4 2 135.5 — — 73.5 10 102.9 958.3 18
381.9 81.s 468.7 — — 9.5 5 040.8 1 007.3 19
3 230.2 1 171.9 4 402.1 1 000.0 1 OOO.o 24.9 34 607.2 3 037.0 20
483.2 218.2 701.4 370.1 370.1 73.8 8 578.3 952.6 21
206.3 59.9 266.2 5.0 5.0 1 312.0 3 883.4 99.6 22
683.2 242.2 925.4 — — 110.4 7 248.0 746.8 23
2 235.3 1379.6 3 614.9 67.1 — 188.2 24 462.2 3 573.1 24
842.3 217.3 1 059.6 — — 46.1 7 861.6 1 075.7 25
453.2 83. S 537.0 26.0 26.0 4.6 5 039.9 494.6 26
1 590.7 401.4 1 992.1 — — 55.0 25 917.1 ■ 4 457.5 27
177.6 26.9 204.5 _ — 11.0 1 242.3 176.1 28
169.2 29.6 198.8 — — 36.0 3 526.5 584.9 29
212.9 213.1 426.0 13.7 — — 1165.3 44.4 30
330.6 44.2 374.8 _ — 22.0 8 494. 7 1 647.4 31
1 240.4 369.8 1 610.2 0.3 0.3 9.4 9 284.9 1 531.0 32
1 647.5 352.7 2 000.2 _ — 161.2 9 866.0 1157.0 33
2 340.2 938.6 3 278.8 _ — 123.6 27 598.2 4 587.3 34
223.7 66.2 289.9 — — 54.8 2 853.7 223.4 35
1 388.0 245.0 '  1 633.0 206.0 200.0 50.8 15 508.2 1 549.3 36
504.1 52.7 556.8 5.6 — 9.7 2 351.3 273.2 37
1 258.2 402.7 1660.9 7.0 7.0 93.1 9 959.7 1102.6 38
154 845.2 39 982.7 194 827.9 6 888.9 5 971.6 9 867.1 1174 475.8 157 533.2 39
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1933. — Städemas
Terveyden- ja sairaanhoito. 
Sundhets- och sjukvärd. 
Hygiène publique.
Opetus- ja muu sivistystoimi.
‘ TJndervisningsväsendet och annan biidningsverksamhet. 
Enseignement et éducation.
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
Virastot ja palolaitos. 
Ämbetsverken och brandväsendet. 
Administration générale et service des pompiers.
Yleinen terveydenhoito. —






Terveyden- ja sairaanhoidon tulot yhteensä. 
Inkom
ster av sundhets- och sjukvärd, inalles. 
Hygièno publique, en tout.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 1491.0 1 658.4 18 065.2 19 723.6 2 488.0
2 Loviisa — Lovisa'....................................... 60.2 50.4 28.7 79.1 2.3
3 Porvoo — Borgu,; ....................................... 11.3 72.4 — 72.4 3.3
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 1.4 30.0 95.0 125.0 120.8
5 Hanko — Hangö ....................................... 10.2 25.5 254.3 279.8 27.0
6 Turku — Ä b o ............................................. 269.7 889.7 3 065.7 3 955.4 232.1
7 Pori — Björneborg..................................... 82.6 236.9 292.9 529.8 175.0
8 Rauma — Raunio ..................................... 37.8 110.4 29.3 139.7 22.3
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 9.4 57.3 43.2 100.5 10.4
10 Naantali — N ädcndal............................... 0.3 — — — 1.2
11 Maarianhamina — Marieliamn.................. — — 1.3 1.3 2. s
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 59.0 ’) 224.2 224.2 3.0
13 Tampere — Tammerfors........................... 825.1 ’)53.S 3 473.1 3 526.9 539.3
n L ahti............................................................ 23.8 202. S 722.2 925.0 60.1
15 Viipuri — Viborg....................................... 1177.1 426.4 4 392.5 4 618.0 521.3
16 Sortavala — Sordavala ............................. 76.3 42.3 138.5 180.8 20.1
17 Käkisalmi — liexholm ............................. 2.5 59.7 127.S 187.5 17.5
18 Lappeenranta — Villmanstrand ..............' — 133.6 100.7 234.3 124.1
19 Hamina ■— Fredrikshamn......................... 3.9 62.2 83.7 145.9 66.7
20 K otka .......................................................... 189..» 111.8 624.2 736.0 149.0
21 Mikkeli — S:t Michel................................. — 78.4 154.4 232.8 73.1
22 Heinola........................................................ 2.4 — 104.5 104.5 0.5
23 Savonlinna — N yslott............................... 12.8 52.2 44.4 96.6 1.1
24 K uopio........................................................ 1.8 104.5 240.4 344.9 92.8
25 Joensuu ....................................................... 11.5 71.8 104.9 176.7 2.1
26 Iisalmi ........................................................ — 47.2 30.8 78.0 —
27 Vaasa — V asa............................................ 154.9 154.8 1 262.2 1417.0 115.0
28 Kaskinen — Kasko ................................... — — — — 8.8
29 Kristiinankaupunki — Kristines t a d ........ 7.0 71.7 99.5 171.2 46.6
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ................... 0.2 — 12.5 12.5 0.1
31 Pietarsaari — Jakobstad............................ 426.8 67.7 883.9 951.6 28.6
32 Kokkola — Gamlakarleby......................... 59.2 54.0 246.9 301.5 53.5
33 Jyväskylä .................................................. 45.0 94.4 53.0 147.4 45.8
34 Oulu — Uleäborg....................................... 286.6 *) 965.8 965.8 103.0
35 Raahe — Brahcstad................................... 85.6 — — 0.0
36 Kemi............................................................ 109.0 92.3 ‘ llO.o 202.3 25.8
37 Tornio — T orneä....................................... 34.6 — 8.6 8.6 8.8
38 Kaiaani — K ajana..................................... 46.0 23.6 58.5 82.1 8.1
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 5 564.5 5 136.8 35 942.8 41 079.6 5 202.4
J) Tähän sisältyvät myös tuuiaakimaksut. — Häri ingä även tolagsavgiftema. — Y compris 1’octroi.
*) Tulot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon tuloihin. — Inkomsterna frän köttkontrollen ingä bland slaktinrätt- 
3) Tähän sisältyvät myös elinkeinomaksut. — Häri ingä även näringsavgifter.
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inkomster âr 1933. — Recettes des villes en 1933.
Köyhäinhoito.1— JTattigvArden. 
Assistance publique.








»  . , 




Inkomster av offentligrätts- 
lig natur.
Rcvcnus de droit public. •




£ Yksityisoikeudelliset tulot, 
ukomster av privaträttslig natur. 
Revenus de droit privé.
Siitä: — Därav: — Dont:
Satam
alaitoksen tulot yhteensä, 
komster av ham
nväsendet, inalles. 







 Allmän fattigvârd. 
distance publique générale. 
•
.mnalliskoti ja työlaitos, 
alhem
m
et och arbetsinrättningen. 
unicipale de retraite et de travail.
äinhoidon tulot yhteensä, 
ter av fattigvärden, inalles. 



















1 000 mk. .
4 895.1 12 165.0 3 131.0 15 296.0 3 456.9 6 658.1 2 051.1 I l  054.5 8 012.2 3 042.3 13 105.6 1
74.2 9.3 83.5 81.2 — 49.2 527.0 ■)242. l 284.9 576.2 2
_ 210.7 32.0 242.7 163.0 4.0 78.5 138.0 74. S 63.2 216.s 3
_ 96.7 5.0 101,7 76.8 0.2 95.9 93.5 33.2 60.3 189.4 4
_ 183.0 32.0 215.0 60.3 1.6 75. S 634.7 620.3 14.4 710.5 5
298.S 1 689.3 287.4 1 976.7 1 365.8 83.2 2 641.1 4 634.2 2 725.6 1 908. o 7 275.3 6
247.3 381.9 267.5 639.4 573.3 — 335.2 1 572.1 766.S 805.3 1 907.3 7
46.7 157.8 25.4 183.2 117.2 — 288.8 1 279.1 539.3 739. s 1 567.9 8
_ 87.0 35.1 122.1 23.0 — 12.7 35.0 8.0 27.0 48.3 9
_ 17.9 _ 17.0 22.2 — 5.9 2.0 8.5 10
_• 10.8 — 10.8 25.2 3.4 4.9 426.4 95.0 331.4 431.3 11
66.« 506.3 156.0 662.3 96.5 5.0 18.3 54.7 50.4 4.3 73.0 12
627.1 1 115.3 535.1 1 650.4 643.5 426.5 251.4 528.0 459.3 68.7 779.4 13
95.2 364.S 25.0 389.8 373.6 9.7 5.4 121.6 127.0 14
634.0 1 961.0 380.0 2 341.6 1118.1 — 1 213.2 s)6 624.2 3 455.3 3 155.4 7 837.4 15
3.2 61.1 _ 61.1 257.8 — 123.0 46.2 29.4 16.s 169.8 16
82.3 55.2 137.5 108.7 — 46.0 60.4 23.2 37.2 106.4 17
15.4 224.0 111.8 336.4 123.7 — 34.0 125.7 34.8 90.9 159.7 18
_ 32.1 43.0 75.7 53.9 — 278.0 182.1 43.7 138.4 460.7 19
_ 229.5 363.9 593.4 77.8 — 1156.3 6 636.6 3 414.0 3 222.6 7 792.0 20
_ 177.1 79.5 256.0 87.2 — 16.9 61.7 47.5 14.2 78.0 21
_ 36.9 11.0 47.0 15.3 — 0.3 3. S 41 22,
1.2 223.7 233.4 457.1 107.5 — — 150.8 82.3 68.5 150.8 23
122.8 408.5 340.G 749.1 650.5 10.1 138.4 320.9 238.9 82.0 459.3 24
_ 51.3 165.3 216.0 344.4 — 4.6 98.6 69.S 28.S 103.2 25
_ 14.2 101.9 116.1 274.5 — 0.1 24.8 24.0 26
91.5 343.7 454.1 797.8 220.O — 194.1 1 541.9 1 059.3 482.6 1 736.0 27
_ 14.0 _ 14.6 3.0 — 66.2 224.9 58.3 166.0 291.1 28
_ 49. S 102.8 152.0 23.5 — 44.1 103.8 051.3 52.5 147.9 29
_ 31.9 20.0 51.9 7.8 — — 34.6 4.4 30.2 34.0 30
22.5 87.0 30.6 118.2 133.1 — 120.9 480.2 - 316.9 163.3 601.1 31
_ 147.0 76.7 224.3 58.6 — 194.4 739.7 261.3 478.4 934.1 32
12.7 209.7 16.7 226.4 101.7 — 5.4 107.2 112.6 33
98.fi 407.1 338.3 745.4 287.0 — 255.0 842.4 460.3 382.1 1098.0 34
_ 52.9 104.3 157.2 37.1 — 100.3 156.0 40.0 116.0 256.3 35
2.0 605.6 348.4 954.0 109.7 — 48.0 1 217.0 475.9 741.7 1 265.6 30
17.9 30.4 5.8 36.2 117.0 — 1.1 96.3 15.S 80.5 97.4 |37
8.8 121.1 147.3 268.4 51.0 — 66.7 58.2 ' 40.7 17.5 124.9 |38
7 307.3 22 665.0 8 «62.0 30 727.6 11 449.2 7 202.3 10 023.o 41 040.6 23 850.1 16 917.0 51 063.6 ;39
ningens inkomster. — Les recettes de l’inspection des denrées alimentaires sont comprises dans les recettes de l’abattoir.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1933 (jatk.). — Städernas
K a u p u n g i t. 
S t ä d e r.
V i 11 e s.
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1 Helsinki — Helsingfors ............................. 44 401.6 7 568.2 3 504.0 3 497.1 -
2 Loviisa — Lovisa....................................... 416.0 — 351.3 57.S 281.1 514.5
3 Porvoo —• Borgä......................................... 939.0 37.S 260.1 190.1 271.9
4 Tammisaari —• Ekenäs ............................. 411.4 0.1 157.0 — 148.2 281.0
5 Hanko — Hangö ....................................... 616.9 ') 228.7 1.4 — • ’) 156.4
6 Turku —  Ä b o ............................................. 8 895.9 1 508.4 499.S loi.o 334.2 90.2
7 Pori — Björneborg..................................... 2 722.1 64.6 1 776.1 611.5 1132.6 298.1
8 Rauma — Raunio .............................................................................. 1 079.4 27.2 483.9 134.1 322.2 585. s
9 Uusikaupunki —  Nystad ...................................................... 212.9 — 159.4 — 159.4 112.1
10 Naantali — ■ Nädendal .................................................................. 159.5 9.2 9.1 — 7.2 19.6
11 Maarianhamina —  Mariehamn..................................... 102.9 — 22.3 — 21.9 15.4
12 Hämeenlinna —  Tavastehus .............................................. 670.8 88.4 239.6 95.5 93.3 271.2
13 Tampere —  Tammerfors .......................................................... 9 960.9 976.1 743.1 484.7 258.4 110.2
14 L ahti ............................................................................................................................... 1135.2 268.0 360.5 294.7 52.4 146.4
15 Viipuri —  Viborg .................................................................................. 12 595.9 2 732.6 1134.2 983.6 93.5 651.3
16 Sortavala —  Sordavala .............................................................. 1 037.5 28. S 564. S 293.2 233.7 160.7
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 195.2 25.3 70.7 — 61.4 58.5
18 Lappeenranta —• Villmanstrand .............. 721.3 137.0 350.7 122.S 204.S 708.6
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 775.7 — 143.7 — 143.7 49.8
20 Kotka............................................................ 2 666.8 1196.3 — — ____ ___
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 752.1 2.4 111.3 — 96.2 136.1
22 Heinola........................................................ 241.9 — 114.1 112.7 505.7
23 Savonlinna — N vslott............................... 808.S 42.5 58.0 58.0 346.0
24 K uopio........................................................ 3189.0 268.0 315.5 304.0 1 577.6
25 Joensuu ...................................................... 1138.2 92.S 143.2 60.1 78.6 186.S
26 Iisalmi ........................................................ 349.7 7.6 79.6 — 75.0 100.0
27 Vaasa — V asa............................................ 4 073.6 428.5 439.5 437.3 2.2 158.0
28 Kaskinen — Kaskö ................................... 130.1 — 9.1 _ 4.6 54.8
29 Kristiinankaupunki — K ristinestad........ 449.4 S. 5 86.4 — 76.7 452.7
30 Uusikaarlepyy — N ykarlcby .......................................... 34.1 — 48.1 — 47.4 52.3
31 Pietarsaari — Jakobstad .......................................................... 1140.3 — 107.6 36.6 61.7 353.0
32 Kokkola — Gamlakarlebv ...................................................... 1 100.3 104.1 162.1 143.9 460.7
33 Jyväskylä ........................................................................................................... 1 086.3 60.4 9.9 — 308.S
31 Oulu —■ Uleäborg ................................................................................... 2 377.S 269. S 431.1 — 365.1 298.2
35 Raahe — Brahestad .......................................................................... 200.5 — 99.5 ________________ 99.5 131.1
36 K em i ............................................................................................................................... 1 244.6 25.9 156.6 _ 153.0 13.7
37 Tornio — Torncä ................................................................................... 267.7 6.S 110.1 — 72.1 64.4
38 Kajaani —  K aiana .............................................................................. 860.9 43.7 131.6 100.0 796.0
39 Kaikki kaupungit— Samtliga stader—Total | 109162.2 16 257.7 13 445.0 7 260.5 5 588. s 10 497.6
*) Vuokrat kaupungin rakennetun alueen ulkopuolelta vuokratuista maista sisältyvät tonttivuokriin. — Arrendcn Irän 
*) yksityisten suorittama korvaus uusista vesijohdoista. — Ersättning för nya vattenledningar av enskilda.
3) Sähkö- ja  saunalaitos, saunan tulot on aiemmin viety »muiden tuloa tuottavien laitosten» tuloihin. — Elektricitctsverk 
Usine électrique e t estahlissement de bain, les recettes de l’establlsseinent de bain a auparavant été comprises dans les recettes
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Kunnalliset liikeyritykset. — Kommunala affärsföretag. 
Services industriels.
Myydyt kiinteis­töt. — Försälda 
fastigheter. 
Vente d’immeubles.
Kaupungin kiinteistöjen tulot yhteensä. 
j 
Inkom
ster frän stadens fastigheter, inalles. 
Immeubles de la ville, en tout.
Liikeyritysten tuottama ylijäämä.
Affärsföretagens överskott. 
Bénéfice des services industriels.
Liikeyritysten pääoman takaisin* 
suoritus. — Aterbetalning av det 
i företagen nedlagda kapitalet. 
Amortissements du capital accordé 
par la ville.
Kunnalliset liikeyritykset, tuloja yhteensä. 
Inkom
ster inalles frän de kom
m
unala affärsföretagen. 










































 service des eaux.
1000 mk.
19 775.6 19 714.0 75 249.4 2 866.9 47 616.4 35 839.9 4 469.5 7 307.0 22 365.4 I l  069.9 6 877.8 4 417.7 69 981.8 1
42.0 39.2 1324.4 9.1 321.8 321.8 ' -- — — — — — 321.8 2
24.3 24.3 1 533.1 177.2 400.0 400.0 — — 30.0 — — 30.0 430.0 3
4.0 — 853.5 127.1 619.2 606.4 — 12.8 — — — — 619.2 4
125.0 125.0 1128.4 — 870.7 692.8 — 177.9 — — — — 870.7 5
— — 10 994.3 1490.7 7 314.2 6 592.4 — 721.8 4 599.2 2 174.5 • 807.3 1 229.0 11 913.4 G
— — 4 860.0 14.5 639.3 600.0 — — 98.2 — — — 737.5 7
7.6 7.0 2 183.9 — 591.3 591.3 — — 50.0 50.0 — — 641.3 8
— — 484.4 — 129.0 129.0 — — — — — 129.0 9
— — 197.4 22.4 33.8 33.8 --  . — — — — 33.8 10
140.3 140.3 280.O 12.1 — — — — 107.5 107.5 — — 107.5 11
315.4 — 1 585.4 — 986.4 905.3 — 81.1 38.5 — — 38.5 1024.9 12
— — 11 790.3 1 370.0 3 970.8 2 197.8 — 1 773.0 590.9 — — 590.9 4 561.7 13
lOO.o _ 2 010.1 44.4 1 681.4 1 251.5 — 429.9 73.8 10.9 — 62.9 1 755.2 14
8.6 — 17 122.0 345.4 4 021.4 — — 4 021.4 — — ---_ — 4 021.4 15
65.0 5.0 1856.8 25.2 1 264.1 890.4 — 373.7 — — — — 1264.1 16
16.0 16.0 365.7 19.2 lOO.o lOO.o — — — — — — , loo.o 17
— — 1 917.6 110.5 234.6 234.6 .-- — 484.1 372.1 — 112.0 718.7 18
1.8 — 971.0 9.8 370.0 370.0 — — — — — — 379.0 19
— — 3 868.1 212.1 1 874.S 1 830.5 — 44.3 — — — — 1 874.8 20
— — 1 (101.0 47.6 960.5 759.6 — 200.9 448. S 322.7 — 326.1 1 409.3 21
6.7 (i. 7 868.4 — — — — — 115.9 115.9 — — 115.9 22
95.5 95.5 1350.8 93.6 356.2 ■ 256.S — — — — — — 356.2 23
— — 5 850.l 196.9 1 678.5 1 264.1 — 414.4 789.9 627.5 — 162.4 2 468.4 24
— — 1561,0 62.5 1 019.8 549.1 — 206.3 — — — — 1019.8 25
— — 536.9 23.9 238.1 238.1 — — 414.1 — — *) 414.1 652.2 26« _ — 5 099.6 244.9 407.4 — — 407.4 — — — — 407.4 27
— — 194.0 6.4 30.0 30. o — — — — — — 30.o 2S
— — 997.0 — 214.7 100.8 — — — — — — 214.7 29
2.2 _ 136.7 — — — — — 130. o 130.0 — — 130.0 30
1.1 l.i 1 602. o 125.9 259.8 250.0 — 9. S 200.0 200.0 — — 459.8 31
154.6 144.6 1 981.8 4.7 357.6 3) 357.6 — — — — — — 357.0 32
— — 1 465.4 99.5 694.3 514.1 — 180.2 — — — — 694.3 33
— — 3 376.9 167.1 2 728.2 2 443.7 — 284.5 76.7 76.7 — — 2 804.9 34— — 431.1 — — — — — 38.6 38.6 — — 38.0 35— — 1 440.8 5.6 — — — — — — — — — 36
— — 449.0 6.7 93.2 93.2 — — 40.0 40.0 — — 133.2 37
— — 1832.2 — 381.7 375.5 — — 212.5 64. s — 119.0 594.2 38
20 886.3 20 319.3 170 248.8 7 941.9 82 459.2 60 820.1 4 469.5 16 646.4 30 904.1 15 401.1 7 685.1 7 303.2 113 363.3 39
utarrenderad mark, belâgen utanfor stadeus bebyggda omrûde, ingà bland tomthyror.
och badinràttning, badinrattningens inkomster ha tidigare hanforts till de »ovriga inkomstgivande forctagens» inkomster.— 









































2. Kaupunkien tulot vuonna 1933 (jatk. ja loppu). — Städernas
Muut tuloa tuottavat laitok­
set. — övriga inkomstgivan- 








Statsund erstöd för spe- 
Subventions accordées pourSiitä: - - Därav:
Hi K ont:
Subventions
générales. Siitä: — Dar-
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S t  ä d e r. 
V ili es.
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1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors .............................
Loviisa — L ovisa.......................................








Porvoo — Borgit ...................................... 125.« 109.S — 86.5 75.4. 389.3 0.4 248.4
• Tammisaari •— Ekenäs............................... 137.« — — 13.3 — 433.6 20.2 72.4
Hanko — Hangö ....................................... 39.« 3.9 24.9 209.5 208.S 642.4 80.7 463.9
Turku — Ä b o ............................................ 1 289.3 _ 706.9 3 402.1 3 399.5 3 502.9 786.3 1 883.6
Pori — Bj örneborg..................................... 3.0 _ — 440.5 436.6 1 351.6 56.9 441.2
Rauma — Raunio ..................................... 1.0 — — 163.0 162.5 554.7 7.7 . 350.6
Uusikaupunki — Nystad ......................... 2.1 O.G — 10.3 7.7 207.8 8.2 137.9
Naantali — N ädendal............................... 232.8 _ — 0.2 — 46.9 0.0 36.0
Maarianhamina — Mariehamn................. . 26.5 _ __ 10.7 10.7 101.7 0.1 77.9
Hameenlinna — Tavastehus..................... 333.5 ■) 266.2 
«) 979.4
_ l.G — 473.9 18.5 197.9
Tampere — Tammerfors........................... 4 830.8 1 366.3 4.4 — 4 767.1 718.S 1 808.2
Lahti .......................................................... 241.0 79.0 _ — — 1 067.8 118.1 549.1
Viipuri — Viborg....................................... 2 918.8 1 087. G 518.9 3191.3 3 187.5 6 498.4 704.2 2 818.4
Sortavala —• Sordavala............................. 25.5 — — 44. S 44.6 273.0 4.8 232.5
Käkisalmi — Kexliolm ............................. 78.0 4.0 31.9 0.4 — 197.2 12.2 175.6
Lappeenranta — Villmanstrand .............. 134.4 ' _ 106.0 — — 614.2 20.0 542.9
Hamina — Fredrikshamn......................... 188.9 ' _ 90.5 28.5 28.0 237.6 18.2 174.2
K o tk a .......................................................... 481.0 19.9 316.4 2 017.6 2 016.7 1 527.7 138.0 820.1
Mikkeli — S:t Michel................................. 605.1 _ 339.7 135.G 135.0 722.2 0.5 425.4
Heinola ........................................... .......... 5.9 5.9 _ O.o _ 59.3 18.1 22.0
Savonlinna — N yslott............................... 29.0 _ 22.1 83.2 83.2 968.4 0.4 406.6
K uopio....................................................... 630.1 6.0 501.4 • 547.7 399.5 1 893.6 1.6 1 077.2
Joensuu ...................................................... 281.3 _ 144.3 120.9 115.3 641.4 19.1 177.3
Psalmi ........................................................ 262.2 3.5 167.2 59.7 58.7 537.8 0.2 170.7
Vaasa — V asa............................................. 395.0 109.9 _ 2 672.6 2 668.1 1 495.1 102.0 751.T
Kaskinen — Kasko ................................... 13.0 _ 1.9 1.8 125.2 0.1 120.4
Kristiinankaupunki — K ristinestad........










Pietarsaari — Jakobstad ......................... _ _ 632.3 450.7 0.4 273.2
Kokkola — Gamlakarleby ....................... 34.7 * _ 34:4 279.6 279.4 619.1 45.4 404.8
Jvväskvlä .................................................. 19.0 _ _ _ _ 461.0 0.5 215.9
Oulu — Uleäborg....................................... 1 559.0 •) 215.3 155.7 668.5 657.3 2 208.5 39.0 1321.2
Raahe — Brahestad ................................. 9.9 _ 2.1 2.1 270.1 0.2 78.3
Kemi ........................................................... 38.7 _ 26.0 188.7 101.5 2 027.3 5.3 1160.0
Tornio — Torneä ....................................... _ 8.s 8.1 67.0 0.2 45.3
Kajaani •—■ K ajana..................................... 372.7 17.1 49.0 0.2 _ 701.5 0.5 279.3
Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 30 807.8 3 518.8 6 458.8 26 411.9 25 375.4 53 549.7 7 331.1 23 801.5
l) Sisältyvät liikenncmaksuihin. — Ingä bland trafikavgiftcrna. . ,,
') Tulot lihantarkastuksesta sisältyvät tähän. — Häri ingä inkomsterna frän köttkontrollcn. — Y compris les recettes
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inkomster âr 1933 (forts, och slut). — Recettes des villes en 1933 (suite et fin).
-vcdcrlag.—Subventions de l’Etat.
Verot ja yleiset m
aksut. —






Service de la dette.
Lainatut ja sijoitetut rahapääomat. 
UlMnade och placerade penningkapital. 
Capitaux prêtés et placés.
M
uut tulot. —








netyt valtionavut, •della ândamdl. 
■des buts spéciaux.
Valtionavut ja -korvaukset yhteensä. 
Statsunderstöd och -vederlag, inalles. 
Subventions de 1’Etat, en tout.
Lainat ja sijoitukset. —





Lainatut ja sijoitetut rahapääom
at, tuloja yhteensä. ‘ 
Ufclânade och placerade penningkapital, inkomster 
inalles.
Capitaux prêtés et placés, en tout.
0 
m
uuhun opetus- ja sivistystoimeen.
^ , 




pour d’autres buts d'éducation.
1 
köyhäinhoitoon ja lastensuojelutoimin­




















! 1089.7 3 795.6 27 890.5 209 257.2 75 830.o 40 763.6 33.0 40 796.6 552.« 584 980.4 1
! 19.7 14.1 251.5 1 921.0 185.1 7.1 — — 7.1 68.2 4 971.« 2
! 41.G 31.0 475.8 4 233.3 1 400.0 314.9 4.4 — 319.3 — 9 408.1 3
: 322:5 ___ 446.9 2120.1 — 19.3 3.6 — 22.9 15.0 4 958.5 4
] 37 A 28.6 851.9 2 507.7 300.o 24.5 — — 24.5 — 7 027.1 5
•j 269. S 410.1 6 995.0 43 069.9 27 640.O 7 605.3 — — 7 605.3 137.8 126 502.7 6
. 491.5 218.0 1 792.1 10 475.0 2 823.1 1 076.2 — — 1076.2 15.4 25 902.4 7
1 101.3 28.8 717.7 3105.6 2 463.5 570.8 47.0 10.1 627.9 1.8 11857.5 8
i 42.4 4.5 218.1 1 406.8 200.0 14.4 — — 14.4 0.7 2 769.8 9
! 10.3 ___ 47.1 334.6 — 22.8 — — 22.8 5.0 946.0 10
i 7.9 11.6 112.4 915.6 — 81.2 — — 81.2 4.5 2 015.5 I I
i 57.3 152.0 475.5 3 823.3 — 19.1 22.5 100.O 141.6 33.6 8 608.O 12
1 861.0 821.» 4 771.5 37 400.0 25 000.o 6 046.S 724.3 5 500. o 12 271.1 93.6 111107.2 13
i 218.9 79.3 1 «67.8 8 271.7 1 012. o 260.1 11.6 353.6 625.3 11.3 17 043.9 14
i 1 097.9 875.1 9 689.7 45 768.9 14 810.o 278.9 3.5 — 282.4 614.3 113 821.9 15
i 35.7 — 317.8 2 307.3 — 564.5 — — 564.5 19.6 7 140.9 10
9.4 — 197.« 1 746.1 — 61.7 12.5 — 74.2 24.8 3166.3 17
7.9 8.2 614.2 3 772.0 630.0 647.0 — — 647.0 279.9 9 817.9 18
; 14.6 27.0 266.1 1 643.5 — .0.6 — 221.8 222.4 29.4 4 507.9 19
i 386.7 149.0 3 545.3 10 480.1 5 000. o 454.3 — — 454.3 6.5 35 456.7 20
145.2 29.9 857.8 3 676.5 — 39.3 — 976.3 1 015.6 7.6 9 349.7 21
! 14.1 5.1 59.3 652.2 1227.4 91.3 —  . — 91.3 19.3 3 214.4 22
i 31.6 13.8 1051.6 3 437.7 1 05Ö.O 211.5 — — 211.5 50.1 8 457.6 23
: 504. S 139.8 2 441.3 9 116.3 — 1 393.1 — 95.0 1488.1 200.2 24 322.7 24
i 59.9 — 762.3 2 923.1 776.0 24.5 — — 24.5 — 8 265.0 25
i 23.5 0.5 597.5 1 545.3 700.O 323.0 34.2 100.O 457.2 6.7 5 275.4 26
i 351.5 150.6 4167.7 10 225.5 2 400.0 992.7 — — 992.7 30.3 28 405.3 27
4.7 — 127.1 550.9 — 2.8 — — 2.8 — 1 242.3 28
341.8 — 599.0 934.7 27.5 — 3.5 — 3.5 10.1 3 359.1 29
3.5 — 35.5 359.3 15.4 206.3 32.6 32.3 271.2 — 1140.1 30
57.5 94.4 1105.6 3131.1 — 136.7 6.2 — 142.9 30.5 8 879.7 31
138.0 25.9 898.7 3 285.1 150.9 482.5 9.4 — 491.9 — 8 835.7 32
136.0 57.9 461.0 4 396.0 114.4 395.1 — — 395.1 30.4 8 367.« 33
81.5 14.3 2 877.0 9 633.1 — 1104.8 188.2 30.0 1 323.0 58.7 25 385.8 34
17.8 — 272.2 1190.1 20.« 75.9 43.7 — 119.6 25.7 2 644.6 35
18.7 — 2 216.0 8109.0 1 000.O 46.S 7.3 — 54.1 14.8 15 547.4 36
1.9 6.0 75.8 1434.3 19.2 87.5 24.3 — 111.8 0.7 2 551.2 37
18.2 62. S 701.7 3 432.9 1957.2 464.0 — 121.7 585.7 — 10 666.5 38
7 674.0 7 255.7 79 961.6 462 594.6 166 751.4 64 910.9 1 211.8 7 540.8 73 663.5 2 391.0 1 267 320.4 39
<lc l’inspection des denrées alimentaires.
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3. Kaupunkien varat joulukuun 31 p:nä 1933. — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
Käteisvarat. —















>UI < - Värdepapper. 
res.
Siitä: — Därav: 
Dont:
kunnallispoliittisessa tarkoit. hankitut, 
i kom
m
unalpolitiskt syfte förvärvade. 
achetés pour la politique municipale.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ......................................... 101655.6 106 567.9 152 242.0 152 242.0
2 Loviisa — L ovisa................................................... 564.8 1187.8 1 328.8 1 328.8
3 Porvoo — B orgä.................................................... 196.4 1 524.1 — —
4 Tammisaari — Ekenäs ......................................... 842.6 519.8 621.4 621.4
5 Hanko — Hangö.................................................... 142.4 1231.7 225.8 225.8
6 Turku — Äbo ........................................................ 2 242.8 13 295.6 24 059.1 23 603.9
7 Pori — Bjömeborg................................................ 9 322.4 3 864.9 3 213.2 1 915.1
8 Rauma — Raumo................................................... 640.5 . 427.7 751.3 751.3
9 Uusikaupunki — N ystad....................................... 740.3 309.7 81.1 40.0
10 Naantali — Nädendal ........................................... 306.o 95.2 35.6 34.0
ix Maarianhamina — M ariehamn............................. 580.7 83.2 20.2 20.2
12 Hämeenlinna-— Tavastehus................................. 622.4 875.5 839.6 700.4
13 Tampere — Tammerfors....................................... 42 342.9 4100.2 44 205.1 26 481.9
14 L ah ti.......... : ............................................................ 1 068.9 2 801.3 2 159.6 1 999.6
15 Viipuri — Viborg ................................................... 3 787.7 20 104.9 — —
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 1410.5 236.1 2121.9 2 121.9
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 456.9 1388.9 840.8 840.8
18 Lappeenranta — Villmanstrand........................... 258.4 2 813.2 531.9 531.9
19 Hamina — Fredriksliamn..................................... 222.9 290.9 686.5 462.7
20 K otka ...................................................................... 10 739.1 7 969.8 4 808.O 4 808.O
21 Mikkeli — S:t Michel............................. . ............. 2 877.6 987.5 334.0 334.0
22 Heinola.................................................................... 422.8 461.2 485.7 392.7
23 Savonlinna — Nyslott............................................. 2 002.6 1 240.9 24.0 —
24 K uopio.................................................................... 55.6 2 908.0 1 502.9 1 502.9
25 Joensuu.................................................................... 79.8 882.5 241.4 241.4
26 Iisalmi .................................................................... 826.0 681.4 747.7 747.7
27 Vaasa — V asa........................................................ 5 372.2 1940.8 4188.2 4 188.2
28 Kaskinen — Kasko................................................. 20.4 257,0 _ _
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad .................... 98.4 196.9 _ —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ............................... 203.8 169.7 102.4 5.0
31 Pietarsaari — Jakobstad....................................... 493.7 1 297.5 2 556.7 1 958.7
32 Kokkola — Gamlakarleby..................................... . 4.1 1846.0 252.0 252.0
33 Jyväskylä .............................................................. 402.9 2 053.3 2 208.4 2 208.4
34 Oulu— Uleäborg ................................................... 481.9 5 202.3 5148.6 4 914.S •
35 Raahe — Brahestad............................................... 123.2 542.3 241.6 241.6
36 Kem i........................................................................ 253.8 1938.5 2 646.6 2 646.0
37 Tornio — Tomeä ................................................... 154.0 1.339.1 179.3 —
38 Kajaani — K ajana................................................. 2 593.3 919.5 60.4 60.4
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stader — Total 194 610.2 194 552.8 259 691.S 238 424.1
*) Laitoksen koko k irja ttu  arvo huomioonotettu kiinteistöjen tilillä. — Verkets hela bokförda värde har observerats A fas-
2) Laitoksen johtoverkosto ja  koneisto sisältyvät kiinteistön arvoon.— Verkets lcdningar och maskiner ingä i fastighetens
3) Laitoksen pääomatili on kiinteistöjen tilillä. — Verkets kapitalkonto har observerats ä  fastighetskontot. — Le capital
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Rakennusaine- y. m. varastot. 
Byggnadsmaterial- o. a. förrdd. 
Stocks de matériel.
Ennakolta suoritetut kustannukset. 














inventarier i de offentliga inrättningarna.
p e 
mobilier des Services publics. 
n g 
M
g u irtaimisto, annat lösöre. 
lier.
iitä: — Därav: 
Dont:
£L £
3 S ^0 sr £ 
S* » 3.
5= |  |
** to m co < co _ çf iî af&- m
| l  e a  *•S7 o t*r w £L 
■§* g. p _ S s 5 2 5 sf
_ CB01 33 «£• CO <r*- PSO
g S’ Os- 3— CD 
w  O tna  g*
V
vesijohtolaitoksen kalusto ja koneisto. 
| 








1 000 mk. 1
711.4 1831.2 27 759.0 54 655.5 322 717.4 89 423.8 95 028.7 76 973.4 1
_ 68.5 112.3 — — 1249.5 622.0 384.6 — 2
_ 2 074.2 39.0 242.4 — 1 002.5 955.3 0 ’) 3_ 186.1 160.5 150.9 19.2 7 882.4 2 016.5 3 187.5 2 610.7 4
12.3 429.1 858.4 79.1 — 1 994.0 1 818.6 !) 31.9 =) 103.9 5
20.0 18 422.0 1 231.3 7 791.4 — 20 390.9 20160.0 ■) ■) 6
3 499.2 2158.7 676.3 168.0 — 6 874.1 6 661.7 ■) 7
535.7 50.0 243.3 8 607.6 — 1 717.0 1717.0 ’) — 8
0.5 136.1 150.9 — — 937.4 937.4 — 9
(M) 25.6 5.« 6.6 — 542.1 256.8 138.3 — 10
0.O 675.0 74.5 — — 1167.9 220.3 947.6 — 11
_ 218.5 370.2 165.7 — I l  392.6 4 283.3 4 375.7 2 700.0 12
2 298.3 1 359.4 5 892.2 28 298.3 — 54 943.0 12 745.4 27 678.1 14 069.8 13
1 806.4 136.8 581.4 7 199.0 — 11431.5 3 312.0 6 927.2 1189.4 14
234.8 2163.7 2 013.0 5 934.3 — 49 136.9 24 598.9 — 15 011.9 15
_ 25.6 936.5 124.5 — 4172.7 1 228.5 1 304.9 1558.1 16
_ — 111.6 — — 955.7 948.5 a) — 17
____ 406.7 445.1 832.2 — 6 387.0 2 291.1 2 023.0 1 967.2 18
39.8 ____ — 15.0 — 1 828.7 1 053.6 775.1 — 19
, ____ 1 248.6 1293.6 1 618.2 — 6 782.9 6 287.8 !) 98.0 =) 242.9 20
15.4 624.1 280.7 101.8 — 3 652.9 1 039.3 924.0 1 t)ö3.5 21
« — 1.5 49.2 108.2 — 848.4 423.3 ■) — 22
! 53.3 104.7 395.0 455.0 — 1192.0 1192.0 ') — 23
893.5 8 722.8 1 084.2 799.4 — 14 728.0 5 671.4 4 866.4 4112.6 24
i ------ 53.9 300.1 1436.6 — 6 276.7 1189.0 1 039.8 3 536.7 25
! 489.3 72.2 120.2 357.0 21.5 3 577.3 642.9 *) 2 780.6 26
1152.9 445.0 1 947.2 — 5 371.1 5 081.o •-) 224.3 27
j _ 36.4 43.8 — — 772.0 322.2 445.1 — 28
1 — 29.3 116.3 56.6 — 955.9 590.5 184.4 — 291 _ 40.0 31.9 139.S — 1960.8 281.6 1 674.1 — 30
! 799.1 ' 142.9 183.0 6 782.9 — 1 995.2 1 995.2 '•) 0 31i _ 388.0 164.6 3 547.5 — 5 598.1 2 071.7 2 284.2 1 240.2 3 2
i 1253.5 4 371.S 1 569.3 3 824.3 — 8 631.5 2 856.5 4177.4 1 594. S 33
1 4 090.7 338.9 1 069.1 4 008.4 — 12 666.9 7 002.1 s) 5 600. o 34
1 798.1 387.7 333.8 — — 1 327.4 536.1 791.3 — 35
; ____ ____ 76.1 2 470.9 — 2 688.3 2 669.1 — — 36
! 404.0 137.8 55.0 4 713.5 28.2 1 638.6 393.7 487.8 757.1 37
____ 1 517.9 902.4 2 446.6 — 6152.9 1 344.6 1110.4 3 582.9 38
! 17 956.2 49 738.6 50 175.0 ; 149 084.4 68.9 584 540.2 216 840.9 160 885.5 141 490.0 39
tighetskontot. — La valeur totale de rentreprise est observée au compte d’immeubles, 
vàrde. — Les canalisations et les machines sont comprises dans la valeur de l’immeuble, 
de l’entreprise est observé au compte d'immeubles.
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3. Kaupunkien varat joulukuun 31 pani 1933 (jatk. ja loppu). — Städcrnas tillgängar
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.




Talot ja tontit, joita käyt. kaup. yl. lait. varten y. m. 
G&rdar och tomter, som disponerats för de offentliga inrätt- 
ningarna m. m.




virastoja ja palolaitosta varten.
för äm








terveyden- ja sairaanhoitoa varten. 
; o 
55 















uuta opetus- ja sivistystointa 
| 
varten. —














1 Helsinki — Helsingfors ......................................... 552 310.3 141 356.5 192 727.0 92 421.5 27 778.0 35 077.0
2 Loviisa — L ov isa ................................................... 6111.6 1 610.4 700.3 1199.2 — 559.6
3 Porvoo — B orgä ..................................................... 11 110.6 2 010.0 80.0 4 967.2 300.O 2 200.0
4 Tammisaari — Ekenäs ......................................... 7 376.S 2 068.0 1 235.0 1 600.0 1 400.0 504.5
5 Hanko — H angö..................................................... 12 404.0 5 507.7 1376. S 4108.0 — 545.2
6 Turku — Äbo ........................................................ 105109.7 16 089.7 22 959.1 33 618.8 8 484.4 18 423.2
7 Pori — Björneborg................................................. 39 105.8 1212.1 7 566.1 7 467.0 3 012.9 2 707.7
8 Rauma — Raunio................................................... 13 646.8 3 115.2 1 286.7 5 586.5 1089.7 761.0
9 Uusikaupunki — N ystad....................................... 2 567.3
10 Naantali — Nädendal............................................. 1 737.0 455.0 — 840.0 217.0 205.O
11 Maarianhamina — Mariebamn............................. 1195.1 225.0 90.0 472.0 — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus................................. 16 469.9 4 900.6 1 549.4 1 684. s 3 570.2 2 166.0
13 Tampere — Tammerfors....................................... 101367.6 24134.2 23108.3 22 420.7 11200.1 9 947.4
14 L ah ti............................................. ........................... 18 622.0 3 593.3 3131.6 6 884.7 2 948. s 509.6
15 Viipuri — Viborg.................................................... 127 376.3 22 422.4 29 276.1 36 796.0 19 281.0 10 422.8
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 9 212.0 800.0 275.0 5 004.0 300.0 300.0
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 6 215.6 957.4 900.S 1 092.4 1 723.4 160.0
IS Lappeenranta —■ Villmanstrand........................... 11 752.9 1 770.5 793.0 6 220.4 251.8 : 1 009.5
19 Hamina — Fredriksham n..................................... 4 960.0 1 033.0 468.2 1 771.6 850.5
20 K o tk a ...................................................................... 24 715.5 3 884.8 5 858.7 9126.2 2 476.5 ! 2 340.3
21 Mikkeli — S:t Michel............................................. 9 509.2 2 922.7 892.6 3 974.9 --- ! 784.7
22 Heinola.................................................................... 1 830.0 150.0 330.0 — 380.0. 250.O
23 Savonlinna-— Nyslotfc........................................... 11250.0 1 200.0 350.o 6 000. o — ; ‘)
l i K uopio.................................................................... 39 775.0 12 320.S 1 400. o 13 903.9 4 571.8 3 872.3
25 Joensuu .................................................................. 17 491.2 8 654.3 1 225.5 3 055.5 --- i 2 052.0
26 Iisalmi .................................................................... 1 504.8 s) 528.6 57.3 259.6 429.0 • . 182.5
27 Vaasa, — V asa........................................................ 61 885.0 22 234.3 15 824.3 17 781.0 255.0 5 517.0
28 Kaskinen — Kasko ............................................... 2 342.8 522.5 — 979.0 220.0 232.1
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad .................... 6 058.0 1 520.0 — 1125.0 1 500.o 800.O
30 Uusikaarlepyv — Nykarlebv ............................... 560.5 75.0 125.0 — — 190.0
31 Pietarsaari — Jakobstad....................................... 23 796.9 4 459.5 5 772.0 6 997.0 17.0 1 530.0
32 Kokkola — Gamlakarleby..................................... 15 547.1 2 822.5 1 504.4 6 527.9 1 874.9 1138.4
33 Jyväskylä .............................................................. 13 465.0 2 826.5 380.0 4 490.0 1 160.O 2 330.0
34 Oulu — U leäborg................................................... 34 095.S 9 976.S 4 595.5 8 080.3 4 483.0 1 929.0
35 Raahe — Brahestad............................................... 4 009.7 1 345.7 174.1 751.0 221.6 884.9
36 K em i........................................................................ 14 645.9 2 119.9 547.3 10 547.3 -- 1 1 014.7
37 Tornio — Torneä ................................................... 3 920.7 793.0 260.0 2 034.0 150.2 644.2
3S Kajaani — K ajana................................................. 10120.2 1 241.2 196.1 3 124.7 --- • 1 702.9
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 1 345175.2 312 859.1 327 016.2 331 912.7 99 296.9 ¡113 744.0
x) Laitoksen koko k irja ttu  arvo. — Verkets hela bokförda värde .— Valeur totale dc l’entreprise.
*) Tähän sisältyvät myös laitoksen johtoverkosto ja  koneet. — Häri ingä även verkets ledningar ocli maskiner. — Y com- 
s) Laitoksen pääomatili. — Verkets kapitalkonto. — Capital de l’entreprise.
4) Sisältyvät maatilojen arvoon. — Ingä i värdet av jordlägenheter. — Compris dans la valeur des terres.
6) Paloasema on vesitornin yhteydessä. Sen arvo sisältyy vesijohtolaitoksen arvoon. — Brandstationen är i förening med 
leur du service des eaux.
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Skogar och jordlägenheter. 
Terres et forêts.
V
uokratut ja vastaisiin tarpeisiin varatut tontit. 
U
tarrenderade och för fraratida behov rescr- 
i 
verade tornter.
Terrains loués et réservés.
Satam
at ja sillat. 
H
am
nar ocli broar. 
Ports et ponts.
j Liikelaitos 




p?sr_ pH3 2O B 
P
ET
ten kiinteä omaisuus, 
rivande verkens fasta 

























































48 0  634.1 1 2 4 4  487.7 131 545.0 67 177.9 22 916.4 32 105.1 66 577 .0 39  06O.O 2 581  792.0 3 349 932.0 1
13  157.4 2 108.4 6 757.2 • 199.1 — — — 151.1 — 28  484 .8 32 996.5 2
9  700. o 300 .0 — 5 015.0 >) 2 432.0 ■ ) 2 583.0 1 531.3 3 150.0 — 30 807 .8 35 887.0 3
6 260.0 250.0 757.0 3 060.8 650.O 2 410. S 804.0 1 901.0 145.0 20 555.2 30  938.0 4
3 855.2 3 685.0 165.0 3 500.0 ») 2 500 .0 “) 1 000. o 1 604.3 — 149.9 25 364 .0 30  336.8 5
2 4  568.7 49  034.0 121 002.9 80 374 .3 ■ )28 104.3 ■ )27 664.4 6 633 .4 2 8  113.8 — 41 4  836 .8 502 289.0 6
36  175.2 669.7 52 775.3 9 1 0 6 .0 ’ ) 7 909.7 — 682.0 905.O — 139 419 .6 1 6 9 1 9 6 .4 7
9 1 5 3 .1 : 10 393.4 13 069.8 28  036.5 ■ ) 1 303.2 — — — — 74  299.6 87 272.7 8
2 717.2 1 2 3 1 .7 532.4 383 .4 383.4 — 15.5 — — 7 447 .5 9 803.5 9
1 477.0 170.0 91.0 537.0 71.5 — 1 202 .0 376 .0 — 5 590.0 6 607.6 10
215.7 898. s 30 .0 150.0 150.O — 500.0 223.0 — 3 212 .6 5 814.1 i l
20 802.0 . 13  047.1 2 156.0 926.5 341.8 584.7 1 680 .0 — 7 311 .9 62  393.4 76 877.0 12
3 4 1 3 4 .7 53  373.7 11 284 .2 30  908.9 26  042.3 4  btib.6 9  076.1 18  265.3 2 238 .8 260  649 .3 44 4  088.7 13
5 082.2 35  166.5 8.2 1 1 3 7 .4 726.8 410.6 738.0 977.9 3 500.O 65 232.2 92  417.1 14
7 918.0 139 309.5 165  512.9 7 555.1 . --- 7 555.1 15 721.6 4  923.0 — 46 8  316.4 542  691.7 15
5 415.0 1 937.7 895.2 1 318.7 1 318.7 — 1 3 0 0 .o — — 20  079.2 29 107.0 16
5 725.0 9 828.4 300.O 896.0 ») 428.0 — 198.0 288.6 — 23  451 .6 27 205.5 17
3 128.3 9 055.4 1 1 6 7 .7 3 303 .5 1 398 .0 923.1 157.0 172.S — 28  737.6 40 412.1 18
4  930.4 . 1 9 8 9 .5 7 009.7 334.3 334.3 — 1 485.2 281.5 700.O 21  690.6 2 4  774.4 19
5 615.0 6 7 1 5 4 .1 36  977.5 9 966.4 0 6  866.2 0  3 100.2 2 896.3 1 267.0 — 14 8  591.8 183 052.0 20
5 448.5 2 258.0 725.3 689.0 215.8 ■ 473.0 3 132.S 742.4 — 22 505 .8 31 379.S 21
7 992.0 437.0 200.0 3  787.6 ’) 1 478.3 — 768.0 — — 15  014 .6 17 391.6  22
4  700.O 3  700.0 1 100.O 2 200.O ’) 2 200. o — 5 0 .o — — 23 000.O 28 467.5 23
3 1 100.O 1 1 2 7 1 .3 4  394.2 1 2 0 0 .s 633.7 567.1 5 679.2 3 1 6 9 .5 — 96  590.O 127 284 .4  24
6 529.S 2 097.2 2 457.3 1 1 5 7 .1 255.4 220.5 1 1 4 3 .5 861.1 — 31 737.2 4 1 008 .2125
287.0 50.7 168.5 2 792.7 *) 669.3 6) 2 123.4 1 643.9 264.5 — 6 712 .7 13 605 .3  26
16 546. s 22 991.3 23 491.0 1 5 1 2 9 .0 — =)15 129.0 1 949.2 4  079.4 — 1 46  072.3 166  489.7 27
1 2 7 3 .7 42.1 2 946.7 — — — 186.1 — — 6 791 .4 7 921 .0  28
6 340 .0 245.3 500.0 — — — — — — 1 3 1 4 3 .3 14  596.7 29
6 738.0 197. S 515 .0 3  005.0 3 005.O — lOO.o •----- 1 1 1 1 6 .3 13 764.7130
7 741.0 7 883.7 2 822.5 7 242 .0 ’ ) 2 398.0 ») 4  844.0 — 1 064.2 50 550.3 64  801 .3 :31
6 484.8 4  411.4 8 956 .3 2 801. S 1 537. S 1 264.0 889.5 25.0 — 3 9 1 1 5 .0 50 916 .2  32
4  579.0 69.7 290.0 2 720 .6 1 857.6 863.0 59.4 1 528.0 235 .0 22 947 .3 47 262 .3  33
1 8  716.0 5 612.9 21 544.0 11 539 .4 s) 9 669.4 1 8 7 0 .o 5 277.4 3  145.4 1 000 .0 1 00  930 .0 133  937.7, 34
7 523.3 — 5  848.1 1 8 0 .o 180.0 — 394 .8 — — 17  955 .0 21 710.O 35
6 284.9 7 786.5 5 637.4 — — — 379 .0 244.5 — 34  978 .2 45 052 .4  36
7 540.9 1 880 .5 4 1 6 8 .0 690 .0 208.1 481.9 — — — 18  205.7 26 855.21 37
16 857.7 1 973.3 580. o 2 308 .5 — 1 685.2 2 014.2 — 11.0 3 3  864 .0 48  4 5 7 .0 !38
8 4 3  348.8 1 717 004 .9 ,6 3 8  382 .5 311  331.5 1 2 8 1 8 5 .0 1 12  725.3 136  468 .7  1 1 5 1 8 0 .» 15  292 .2 5 1 2 2 1 8 4 .7 6 622 602.8  391
pris les canalisations et les machines de l’entreprise.
vattentornet. Dess varde ingàr i vattcnledningsverkets varde. — La valeur du poste de sapeurs-pompiers est comprise dans la va-
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4. Kaupunkien velat vuoden 1933 lopussa. — Städernas skulder vid
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.





D ette à courte 
échéance.













D ette flottante, 
en tou t.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ................................................................ 64 085.2 212 121.2 276 206.4
2 Loviisa — Lovisa .......................................................................... 410.6 144.8 555.4
3 Porvoo — B o rg ä ............................................................................ 2 153.9 191.9 2 345.8
4 Tammisaari — E kenäs.................................................................. 446.9 872.9 ' 1 319.8
5 Hanko — H angö............................................................................ 467.9 1 481.6 1 949.5
6 Turku — Äbo ............................................................................... 23 146.1 40 429.4 63 5/0.5
7 Pori — Björneborg........................................................................ 2 912.4 14 713.4 17 625.8
8 Rauma —  R aum o ......................................................................................... 4 597.7 609.7 5 207.4
9 Uusikaupunki —  N ystad ........................................................................... 26.8 438.3 465.1
10 Naantali —  Nädendal.................................................................................. 231.1 33.2 264.3
11 Maarianhamina •— Mariehanm ............................................................... 949.7 237.0 1186.7
12 Hämeenlinna —  Tavastehus ................................................................... 900.0 293.7 1193.7
13 Tampere —  Tammerfors ........................................................................... 7 658.5 111177,5 118 836.0
14 L a h t i .................................................................................................................. 6 019.4 758.5 6 777.9
15 Viipuri —  Yiborg ......................................................................................... 17 169.3 8 758.S 25 928.1
16 Sortavala —- Sordavala ............................................................................. 921.2 113.3 ' 1034.5
17 Käkisalmi —  Kexholm ................................................................ 269.0 - 1927.7 2196.7
18 Lappeenranta —  Villmanstrand . ; .............................................. 952.9 2 686.7 3 639.6
19 Hamina!—  Fredrikshamn ............................................................ 2040.7 240.8 2 281.5
20 K o tk a ................................................................................................................ 1186.9 13 679.2 14 866.1
21 Mikkeli —  S:t M ichel.................................................................... — 4 897.1 4 897.1
22 H einola........................................................................................... 915.4 1 057.0 s 1972.4
23 Savonlinna —  Nyslott .................................................................. 370.7 1 540.4 1 911.1
24 Kuopio .............................................................................................................. 2 796.0 1 611.5 4 407.5
25 Joensuu ......................................................................................... 1 065.2 269.9 1 335.1
26 Iisalmi ............................................................................ ............... 179.2 3 297.5 3 476.7
27 Vaasa —  Vasa ............................................................................... 4 271.9 1 666.5 5 938.4
28 Kaskinen — ■ K asko................................... .................................... 1 270.6 5/0 1275.6
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad............................................ 1 069.3 — 1 069.3
30 Uusikaarlepyv —  Nykarlebv........................................................ 391.5 2 853.S 3 245.3
31 Pietarsaari —  Jakobstad .............................................................. 7 347.5 3 315.7 Ï0  663.2
32 Kokkola —  Gamlakarlebv............................................................ 4 796.2 253.5 5 049.7
33 Jyväskylä............................... ....................................................... 11 ÎOI.O 2 002.8 Í 3 103.8
34 Oulu ■— Uleäborg .......................................................................... 3 627.2 7 476.3 11103.5
35 Raahe — B rahestad ...................................................................... 2 420.4 110.7 2 531.1
36 K em i............................. ................................................................ 1 085.2 4 438.7 5 523.9
37 Tornio — Torneä . ......................................................................... ■3 067.5 675.7 3 743.2
38 Kajaani — Kajana ....................................................................... 3 505.0 201.8 3 706.8
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 185 826.0 446 583.5 632 409.5
l ) Ulkomaiset lainat nimellisarvon mukaan. — De utländska länen enligt nomindla värdct. — Les emprunts étrangers 
s) Tiedot kaupunkien yhteisestä dollarila.innsta on yhtenäisyyden vuoksi otettu tähän Suomen Pankin antamien tietojen 
lands Bank. — Données fournies partiellement par la Banque de Finlande.
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utgângen av âr 1933. — Dettes des villes à la clotûre de l ’exercice 1933.
Vakautettu ja pitkäaikainen velka.1— Konsoliderad och stâende gäld. — Dette consolidée.


















av banker och 
andra penning- 
inrättningar. 























743 104.6 19 253.0 14 753.0 4 500.0 13 694.2 776 051.8 1052 258.2 1
230.0 1226.0 12.9 444.0 — — 1456.0 2 011.4 2
_ 8 433.0 1 052.8 6 761.5 618.S 40.0 8 473.0 10 818.8 3
1294.1 2 511.S 177.2 431.2 1 572.3 7 058.6 10 864.5 12 184.3 4=
6 803.9 2 377.7 15.5 912.6 1 449.6 300.0 9 481.6 11431.1 ö
208114.5 21 354.1 13 139.8 — 8 214.3 — 229 468.0 293 044.1 6
12 532.S 10 309.4: 6 282.7 2163.S 1 862.9 25.0 22 867.2 40 493.0 7
4187.9 2 287.8 257.3 756.S 1 229.7 1 860.2 8 335.0 13 543.3 8
_ 740. o _ 450.1 289.0 975.0 1 715.0 2180.1 9
517.6 ____ ____ — — 428.3 945.9 1 210.2 10_ 103.9 ____ 103.9 — — 103.9 1 290.6 11
922.5 448.5 191.5 — 257.0 — 1 371.0 2 564.7 12
84 172.0 25 910.0 20 102.2 134.0 5 420.5 687.0 110 769.0 229 605.0 13
3 685.0 6 415.4 • 3 500.2 2 776.6 138.6 — 10 100.4 16 878.3 14
108 757.7 22 341.8 7 904.7 — 3 331.2 — 131 099.5 157 027.6 15
2 588.3 4 925.7 3 969.5 138.4 817.8 — 7 514.0 8 548.5 1 6
1 725.9 1106.3 — 300.0 806.3 — 2 832.2 5 028.9 17
! 4 314.2 1 191.7 903.7 288.0 — 4 200.0 9 705.9 13 345.5 18
3 086.3 56.0 1 588.7 1 441.0 — 3 086.3 5 367.8 19
! 26 478.8 12 723.1 4 047.1 2 989.0 5 686.1 3 031.0 42 232.9 57 099.0 20
2 390.0 419.7 — 419.7 — 1257.5 4 067.2 8 964.3 21
1 294.1 1 462.4 — 387.7 1 074.7 817.4 3 573.9 5 546.3 22
6 355.3 2 404.6 1230.1 381.5 793.0 193.2 8 953.1 10 864.2 23
13 829.8 15 176.7 4 005.0 1 783.3 9 388.4 3 191.!? 32 198.4 36 605.9 24
5 306.6 2 344.4 34.0 — 2 310.4 2 721.0 10 372.0 11 707.1 25
2 588.3 3 272.2 100.3 • 622.1 2 549.8 160.0 6 020.5 9 497.2 26
11 085.0 6 382.3 2 946.4 1120 .0 2 315.3 5 498.7 22 966.0 28 904.4 27
431. S 481.3 141.0 340.3 — 913.1 2188.7 28
____ 1 396.7 96.6 1 300.1 — — 1 396.7 2 466.0 29
_ _ 622.6 ____ — 529.9 1303. o 1 925.6 5170.9 30
____ 2 003.0 — 1 609.9 — 158.7 2161.7 12 824.9 31
862.3 4 397.3 1 818.3 857.1 1 610.9 5 150.0 10 409.6 15 459.3 32
11624.2 6 464.1 970.0 650.1 4 844.0 1 1 0 . 0 18198.3 31 302.1 33
7 937.9 11 863.2 1 664.5 2 017.3 8181.4 5 365.7 25166.8 36 270.3 34
1 725.9 659.9 179.3 204.6 276.0 — 2 385.8 4 916.9 35
2'416.6 15106.1 11 614.0 336.3 3 155.8 710.0 18 232.7 23 756.6 30
862.3 2 475.3 19.2 528.8 1 927.3 — 3 337.6 7 080.8 37
8 629. S 3 994.1 188.5 247. S 3 557:8 1 510. o 14133.9 17 840.7 38
1286 769.7 227 671.4 101 282.3 37 347.4 75 991.6 60 446.4 1 574 887.5 2 207 297.0 39
scion les cours nominaux.mukaan. — Uppgifterna om städernas gcmcnsamma dollarlAn lia för enhctlighetcns skull hür intngits enligt uppgiftcr frAn Fin-
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5. Kaupunkien obligatiolainat3) vuonna 1933. — Städernas obligations
Vuosi, jona S w w Liikkeessä oleva pääoma-
Aret, dd o K.. tr1 määrä kurssin mukaan:
& S SJ M Beloppet av utelöpande
5 CL 5“ S M 3 3 p  o Ö obligationer enligt kursen:
© {£.
— $ o'ÿ â  Ï  2
* s* S Montant à rembourserK a u p u n g it .  
S t  ä d e r.
O*
s  S:2 •2 s? n>►j n ts —o> >c a "• goSÆ c
g ag  2 »
selon le cours:
» c o = q< Z ä s * lainaa otet-
V i 11 e s. -Ï*» » 5 £3 O 31/12 1933. taessa.
5 p |feoq 2.
C Û, El
s B lr i
G g g O 
ot Oi ^  ej- o’ *
.“ çj Pr* • o le 31 dé­cembre
vid ldnets upp- 
tagande.
¡■F? gS'o'p2 i  2.5
r* 1933. de l’année de l’émission.
1 000 mk. Of/O 1 000 mk.
1909 1961 16 096.0 89 4 72 12 690.7
1911 1961 25 150.0 93% 4 72 20 035. s
1913 1945 4 705.0 100 5 2 498.3 2 498.3
1917 1967 30000.0 98 7 , 5 26 610.0 26 610.0
1919 1969 40 000. o 95 5 7 2 36 705.0 36 705.0
1919 1969 12 992.0 100 5 7 . 11 902.0 11 902.0
Helsinki — Helsingfors . ............... 19 2 21 9 2 4
1953
1954
40  0 0 0 . o 





2 5  700 .0  
120  265 .0
25  700.0  
106 574 .0
1930 1960 3 1 7  600.0 91 6 72 3 03  903.5
1930 1950 42  0 0 0 .0 97 7 72 3 8  910 .0 38  9 1 0 .0
1 9 3 2 1939 68  000.0 96 .82 8 68  OOO.o
1 9 3 2 1947 20 000.0 96 7 * 8 20  OOO.o 20  OOO.o
1933 1941 20 000.0 98  7 » 8 20  OOO.o 20  OOO.o
19 3 3 1948 15 OOO.o 97 7 7 2 15 OOO.o 15 OOO.o
1933 1963 34  575 .0 95 .42 6 3 4  575.0 3 4  575.0
Loviisa — Lovisa........................... 1 8 9 8 1937 1  200.0 . 4  7 2 1 939.2 230 .0
Tammisaari — Ekenäs .................. 19 2 4 1954 1 500 . o 86 6 7 2 1 460 .4 1 294.1
Hanko — Hangö ........................... 1
19 0 6 1956 6 5 0 .o 5 482 .0 482.0
1 9 2 4 1954 4  000 . o 86 6 7 2 3  895.3 3 451.0
l 1930 1955 3 000.O • 8 2 870.0 2 8 7 0 .0
18 8 5 1937 700 .0 100 4  7 2 99. s 99 .8
18 9 6 1942 2 500.O 9 7 . l i 36/ro
D
4  893 .4 8IO .0
19 0 2 1942 4  5 0 0 .o 97 7 , 1  861.0 1  861 .0
19 1 6 1956 4  500.O 9 8 ' / , 5 3 537.0 3  537 .0
19 1 9 1969 10  000 .O 98 6 9 276.0 9 276 .0
Turku — Ä bo........ ......................... 1-92019 2 3
1970
1953
13 000.O  
18  000 .o
96
97
6 12 150.0  
15 450 .0
12 150.0  
15 450 .07
19 2 4 1954 25 000 . o 86 6 7 2 24  343.7 21 572 .4
19 2 9 1959 96  352 .5 88 6 7 2 107 593 .5 91 338 .3
19 3 2 1957 25  0 0 0 .0 93 8 24  480 .0 2 4  480 .0
19 3 3 1958 15 000.O 96.95 8 14 900 .0 14  9 0 0 .0
1933 1958 12 6 4 0 .o 98 6 72 12 640 .0 12 6 4 0 .0
189 7 1938 900.O 98 4 459 .1 54.5
190 3 1942 ' 900.O 98 4  72 1 347 . S 160.0
192 4 19 5 4 3  000.O 86 6 7 2  
8
2 920 .8 2 588.3
1930 1955 6 000 .O 97 5  730 .0 5 730 .0
, 1931 1951 4  2 0 0 .o 10 0 7 7 2 4  OOO.o 4  OOO.o
Rauma — Raumo ..........................j 189 6 1960 1 OOO.o 97 7 2 4 736.0 736.0
1 9 2 4 1954 4 OOO.o 86 6 7= 3 895 .3 3 451.9
Naantali — N adendal.................... 192 4 1954 600. o 86 6  72 584 .2 517 .6
Hämeenlinna — Tavastehus.......... 1 9 1 6 1973 1 OOO.o 10 0 5 922 .5 922.5
188 7 1945 600. o 100 4  72 263 .0 263.0
1 8 9 5 1955 1 5 0 0 .  o 10 0 4 985 .5 985.5
191 0 1950 2 992 .9 90 4  7 2 17 229 .3 1 908.9
191 5 1965 . 4  OOO.o 93 7 , 5 3 470 .0 3 470 .0
Tampere — Tammerfors ..............j 1 9 1 8 1959 1 0  OOO.o 96 5 7 a
6 7 .
8 520 .0  
14 605.3
8 520 .0  
12 942.6192 4 1954 1 5  OOO.o 86
a)1930 1945 2 400 .0 öVf 1 607 .0 . 1 60 7 .0
1930 1955 3 0  OOO.o 95 7 % 29  475 .0 29 475 .0
1933 1962 1 0  OOO.o 94 7 10 OOO.o 10  OOO.o
1933 1962 15  OOO.o 100 e y 2 15 OOO.o 15 OOO.o
J) Eri kaupunkien osuus yhteiseen dollarilainaan on ilmoitettu Suomen Pankin antamien tietojen mukaan, jotka jonkin 
angives här enligt uppgiftei frdn Finlands Bank, vilka i ndgon mdn avvika frdn de siffror, som upptagits i städernas egen bok- 
*) Laina siirtyi kaupungille vuonna 1930 kiinteistön ostossa. — Ldnet övertogs av staden vid fastighetsköp dr 1930. — 
8) V. 1933 laina konvertoitiin, jolloin kultaklausuli jäi pois ja samalla obligatioiden liikkeessä olevaa määrää koroitettiin
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lân 1) âr 1933. — Emprunts à obligations *) des villes en 1933.
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 





Lappeenranta — Villmanstrand ..
Kotka 1
I
Mikkeli — S:t Michel ,.
Heinola .........................












Oulu — Uleäborg......................... j
Raahe — Brahestad ....................
K em i...........................................
Tornio — Torneä..........................
Kajaani — Iiajana ......................
















2 .  P p
S »  as?  
§ | i f £  



























Liikkeessä oleva pääoma- 
m äärä kurssin mukaan: 
Beloppet av utelöpande 
obligationer enligt kursen: 
Montant ä  rembourser 
selon le cours:
31/32 1933. 





vid länets upp- 
tagande. 
de l’année dc 
l’émission.
1 000 mk. O/ /0 1  000 mk.
1916 1956 550. o 100 5 3 4 5 .0 345.0
1930 1955 3  500.0 97 8 3 340 .0 3 340.0
1892 1943 700.O 4  >/a 280 .0 280.O
19-15 1955 5  0 0 0 .o 96 5 3 834.0 3 834.0
1918 196 8 lOOOO.o 98 5 Va 9 091.0 9 091. o
1921 1946 2600 .O 100 5 Va 1 767.0 1 767.6
1924 195 4 20 000.O 86 6 Va 19 475 .2 17 258.2
1928 1958 49 476 .0 90 Va 5 Va 50 259.3 45  666.9
1931 1956 lOOOO.o 97 8 9 640 .0 9  640.0
1931 1956 10 000. o ■92 8 9  720 .0 9  720.0
193 3 1945 11 500.O 98 8 11 500 .0 11 500. o
1924 1954 3  000.O 86 6 Va 2 920.S 2 588.3
1924 1954 2 000.O 86 6 Va 1 947.7 1 725.9
1924 1954 5  000.O 86 6 Va 4  868.1 4  314.2
1900 1943 500. o 97 Va 5 150.0 150.0
1915 1968 3 500.0 9 2  V* 5 3 1 4 0 .0 3  140. o
1919 1977 6 0 0 0 .o 96 6 5 773 .0 5 773.0
1924 1954 10 000 . o 86 6 Va 9  738.4 8  629.8
3)1930 1956 8 OOO.o' 97 9 8 786.0 8  786.0
1930 1955 2 500.O 97 9 2 390 .0 2 390.0
1924 1954 1 500.O 86 6 Va 1 460.4 1 294.1
1924 1954 7 365.0 86 6 Va "7 171.7 6 355.3
1924 1954 10 OOO.o 86 6 Va 9 738.4 8  629. s
1931 1946 6 OOO.o 96 7 V a’ p 200 .0 5 200.O
1924 1954 6 1 5 0 .0 86 6 Va 5 988 .3 5 306.0
1924 1954 3 OOO.o 86 6 Va 2 920 .8 2 588.3
1916 1955 2 OOO.o 5 1 535.0 1 535.0
1930 1955 10 OOO.o 8 9  550 .0 9  550.0
1924 1954 500 . o 86 6 V2 487.3 .431.S
1924 1954 1 OOO.o 86 6 Va 973.1 862.3
1924 1954 5 OOO.o 86 o 7? 4  868.4 4  314.2
1930 1955 2 500. o 97 8 2 390 .0 2 390.0
1932 1952 5 OOO.o 96 — 97 8 4  920 .0 4  920.0
1924 1954 6 OOO.o 86 6 Va 5 843.0 5 177.9
1931 1956 3 OOO.o 97 9 2 760 .0 2 760.0
1924 1954 2 OOO.o 86 6 Va 1 947.7 1 725.9
192 4 1954 2 800.0 86 6 Va 2 727.0 2 416.6
192 4 1954 1 OOO.o 86 6 Va 973.1 862.3
1924 1954 10 OOO.o 86 6 Va 9  738.4 8 629. S
— — — — — 1 2 8 6  769.7
verran poikkeavat kaupunkien omaan kirjanpitoon otetuista luvuista. — De oi ikä städernas andel i det gemensamma dollarlänet 
föring.
La ville s’est chargé de l’emprunt en 1930 dans l’achat d’un immeuble.
15 %. — Âr 1933 konvcrterades lftnet, varvid guldklausulen bortföll, samtidigt hôjdcs obligationernas utclôpande belopp med lu %.
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6. Kaupunkien hoidettavina olevat lahjoitus- ja muut pysyväiset rahastot sekä niiden varojen 
îonder samt placeringen av dessas kapital den 31 deccmbcr 1933. — Donations et
Rahastojen pääomien muutokset. — 
Changements dans les
Omat rahastot. — Egna fonder. 
Fonds des villes.
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i 11 e s.
Rahastojen pääom
a vuoden alussa. 
Fondernas kapitalbclopp vid ärets början. 






Utgiftcr under räkenskapsäret. 
Dépenses.
Rahastojen pääom
a vuoden lopussa. 
Fondernas kapital vid ärets slut. 










& S- 5* o> o Psr r* p
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .................................................... 9 424.3 734.0 10158.3
2 Loviisa — L ov isa .............................................................. 639.5 104.0 44.5 212.9 530.6
3 Porvoo — B orgä............................................................... 738.3 48.2 38.7 — 786.5
4 Tammisaari —■ Ekenäs ..................................................... — — — —
5 Hanko •— Jlangö .............................................................. 1199.3 — — 65.0 1134.3
6 Turku — Äbo .................................................................... 4 024. s 379.7 144.5 27.5 4 377.0
7 Pori — Björneborg............................................................ 6 416.S 399.1 373.0 13.5 6 802.4
8 Rauma — Raumo ............................................................ 3 845.3 993.6 213.9 77.6 4 761.8
9 Uusikaupunki ■— N ystad .............................................. .'. 291.s 22.3 14.9 6.4 307.7
10 Naantali — Nädcndal ....................................................... 22.6 l l . i l . i 10.2 23.5
11 Maarianhamina — Mariehamn......................................... 3.9 0.2 0.2 0.2 3.9
12 Hämeenlinna — Tavastehus............................................. 1 374.4 98.0 93.0 115.1 1 357.3
13 Tampere — Tammerfors................................................... 69199.2 8 084.3 2 233.5 8 253.6 69 029.9
14 Lahti .................................................................................. 3 058.3 887.2 116.6 1106.7 2 838.8
15 Viipuri •— Viborg .............................................................. 9 297.3 7 211.5 554.9 156.9 16 351.9
16 Sortavala — Sordavala .................................................... 2 584.4 293.5 124.1 165.5 2 712.4
17 Käkisalmi —■ Kexholm ..................................................... 354.0 28.3 28.3 28.3 354.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand....................................... 2119.9 364.0 44.6 ' 16.9 2 467.0
19 Hamina — Fredriksham n................................................. 141.6 147.9 2.S 108.7 180.S
20 K o tk a .................................................................................. 12 567.2 1195.4 160.0 168.S 13 593. S
21 Mikkeli —• S:t Michel........................................................ 1 822.1 128.3 35.9 123.0 1 827.4
22 H einola................................................................................ — — — — —
23 Savonlinna —• N)7s lo t t ....................................................... 347.1 62.4, 16.0 42.1 367.4
24, K uopio ................................................................................ 2 034.0 203.7 84. s 160.o 2 077.7
25 Joensuu .............................................................................. 333.1 5.7 5.7 2.0 336.8
26 Iisalmi ................................................................................ 1 851.5 108.1 107.9 39.8 1 919.8
27 Vaasa — V asa.................................................................... 2 391.S 208.2 177.5 130.7 2 469.3
28 Kaskinen — Kasko ........................................................... 64.3 3.3 3.3 0.6 6 7 . 0
29 Kristiinankaupunki •— Kristinestad ............................... 338.6 19.2 19.2 4.4 353.4
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ........................................... 2 446.9 66.1. 41.1 66.1 2 446.9
31 Pietarsaari — Jakobstad................................................... 1115.1 152.0 76.7 37.5 1 229.6
32 Kokkola — Gamlakarleby................................................ 340.2 17.0 17.0 9.4 347.8
33 Jyväskylä .......................................................................... — — — — —
34 Oulu — U leäborg.............................................................. 412.9 18.3 18.3 8.8 422.4
35 Raahe ■— Brahestad.......................................................... 100.O — — — 100.0
36 K em i.................................................................................... 32.0 1.6 1.6 — 33.6
37 Tornio — Tornea ....................................... ...................... 81.8 3.5 2.9 4.0 81.3
38 Kajaani — K ajana............................................................ 2 454.8 326.0 46.0 409.9 2 371.5
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 143 469.6 22 326.3 4 842.5 11 572.1 154 223.8
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sijoitus jouluk. 31 p:nâ 1933. — Av stâderna îôrvaltade donations- och andra stâende 
autres fonds administrés par les villes et placement de l’actif au 31 décembre 1933.
Förändringar i fondernas kapital, 
capitaux des fonds.
Varojen sijoitus vuoden lopussa. 
Medlens placering vid slutet av Aret. 
Placement de F actif à la fin de l’exercise.
Rahastojen om
a velka vuoden lopussa. — Fondernas egen gäld 





Fondernas kapitalbelopp vid Arets början. 
Capital au commencement de l’année.


































a vuoden lopussa. 
Fondernas kapital vid Arets slut. 
Capital ä la fin de l’aim6e.
Obligatioita ja osakkeita. 
Obligationer och aktier. 
Obligations et actions.
W bas g
& Sr b g* E{O' £5 r*- >B «
P* st g-



























24 979.8 2 136.1 2 018.3 117.8 1444.3 25 071.6 6 702.9 1 273.4 1211.9
1
''25 804.2 246.5 591.0 35 829.9 _ 1
891.7 51.5 51.5 _ 21.8 921.4 150.0 740.0 562.0 — — — 1 452.0 — 2
2 939.9 123.8 110.1 0.5 136.6 2 927.1 307.0 801.1 297.4 1158.1 — 1150.o 3 713.6 — 3
1 212.8 85.2 82.8 ■ 2.4 115.0 1183.0 172.0 515.0 --  ‘ — 46.0 450.0 1 183.0 — 4;
160.S 8.1 8.1 _ 4.9 164.0 — 8.0 1 290.3 — — — 1 298.8 — 5
4 602.1.1 309.9 269.2 _ 179.5 4 732.5 1109.2 445.4 6 544.9 944.2 65.8 — 9 169.5 — 6
3 368.81 391.7 175.6 206.S 59.3 3 701.2 1 904.6 5 065.5 3 273.8 ' 259.7 — — 10 503.6 — 7
1 851.8 153.4 99.5 — 74.4 1 930.8 566.9 2 564.3 3 561.4 — — — 6 692.6 — s
. 1 263.8 85.9 44.4 _ 60.9 1 288.8 351.9 1244.6 — — — — 1/596.5 — 9
704.5! 38.5 38.5 — 20.2 722.8 5.0 621.3 120.0 — — — 746.3 — 10
148.0 6.9- 6.9 _ 5.3 149.6 — 153.5 — — — — 153.5 — 11
1 008.3 73.1 72.1 1.0 55.0 1026.4 391.0 110.4 450.0 1 415.4: 1.2 15.7 2 383.7 — 12
5 219.7 661.ô! 258,0 1.3 295.6 5 585.6 20 079.6 6 269.4 24157.2 24 374.0 — — 74 889.2 264.7 13
270.3 18.9! 12.2 4.4 4.9 284.3 29.7 280.2 1115.1 1698.1 — — 3123.1 — 14
9 284.8 672.5 530.3 17.0 221.0 9 736.3 4 118.6 8 106/6 12 918.9 944.0 0.1 — 26 088.2 — 15
1183.3 80.8 49.0 _ 8.9 1 255.2 84.6 2 789.S 843.2 — — 250.0 3 967.6 — 10
257.9 19.2 14.7 4.5 8.1 269.0 — 193.7 — 429.3 — — 623.0 — 17
586.9 30.1! 30.1 _ 0.9 616.1 30.0 377.0 2 395.4 278.5 2.2 — 3 083.1 — 18
1 304.6 63. s 63. s _ 231.0 1137.4 606.9 385.2 69.5 256.6 — — 1 318.2 —r 19
801.4 70.9 24. S _ 15.6 856.7 — 3 592.9 9 583.7 959.3 — 314.6 14 450.5 — 20
660.8 35.6! 25.8 _ 8.1 688.3 100.9 1 783.0 — .631.8 — — 2 515.7 — 21
707.5 55.8 10.7 _ ' 55.0 708.3 6. s 91.5 — 10.0 — 600.o 708.3 — 22
1135.4 103.4 31.9 _ 79.1 1159.7 — 354.6 550.2 — 1.7 620.6 1 527.1 • — 23
823:7 218.6 31.2 161.3 54.5 987.8 475.2 1 686.4 486.0 257.9 — 160.0 3 065. <5 — 24
581.7 36.2 36.2 _ 4.5 613.4 27.0 631.0 234.5 57.7 — — 950.2 — 25
151.5 8.1 7.7 0.4 3.2 156.4 — 348.9 1 280.0 446.8 0.5 -- ' 2 076.2 — 26
4 704.6 451.4 391.4 60.0 307.1 4 848.9 3 890.9 — 3 203.5 178.3 — 45.5 7 318.2 — 27
329.5 17.1 16.S 0.3 2.s 343.8 20.0 42.0 . 312.6 21.0 15.0 1.0 411.6 0.8 28
378.0 23.4: 23.4 _ 8.0 392.8 202.1 ü91.4 — 152.7 — 746.2 — 29
92.0 5.6 5.6 _ 2.0 95.6 102.4 62.4 0.8 40.0 — 2 336.9 2 542.5 — 30
1 544.0 106.5 106.5 _ 82.8 1567.7 553. S 109.4 352.0 1 606.7 175.4 — 2 797.3 — 31
2 493.2 88.5 88.5 — 57.3 2 524.4 80.8 666.7 1116.0 — — 1 008.7 2 872.2 — 32
513.1 212.3 37.3 175.0 16.0 709.4 142.5 566.9 — — — 709.4 — 33
3 735.5' 395.1 143.7 _ 307.4 3 823.2 425.5 2 304.6 298.0 265.9 I 6.1 934.9 4 245.6 — 34
771.4 50.1 50.1 _ 82.2 739.3 30.0 10.2 299.1 500.0 — — 839.3 — 35
67.7Î 3.4 3.4 _ 0.4 70.7 — 94.3 10.0 — — — 104.3 — 36
323.3! 9.3 9.3 _ 7.1 325.5 25.6 166.7 165.6 48.9 — — 406.8 — 37
60,s: 3.2 3.2 _ 0.2 63.8 128.8 479.5 1411.6 431.S — 2 451.7 16.4 38
81114.96 905.4 4 982.6 752.7 4 041.5 83 978.8 42 679.7 44 902.4 78 682.1 63 170.9 570.5 8 478.9 238 484.5 281.9 39
1161— 35 5
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7. Sähkölaitosten voitto- ja tappiotilit vuonna 1933. —
Comptes de profits et pertes
Menot. — Ut-
Käyttö- ja  jakelukustannukset. — Drifts- och distributions- 
kostnader. — Frais d ’exploitation et de distribution.
1
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
Hallinto ja johto. 















































n des immeubles et du 
mobilier.
erkon kunnossapito ja 
. —
 underhäll och repa- 
av ledningsnätet. —
 en-j 




Helsinki — Helsingfors ............................. 3 259.0 17 054.4 4 427.1 637.6 8197.2 n a s 2 148.4 505.5
\-2 Loviisa — Lovisa ..................................... 1.2 263.7 25.6 _ 193.9 — ■ 1.7 38.2
: 3 Porvoo — Borgit ....................................... 93.6 666.5 81.6 _ 433.4 2.3 20.4 92.3
9,4 n 374. n 93 6 251 5 4 4. 9A 0 0 6
5 Hanko — Hangö ....................................... 76.0 559.6 178.6 _ 258.4 77.9 44.7
6 'Purku — Abo ..................... ....................... 930.2 4 012.6 687.S 273.6 1 806. S 217.6 215.7 657.0
7 Pori •—• Björneborg..................................... 256.8 1 408.1 267.7 — 781.3 0.4 146.0 181.6
8 Rauma — Raunio ..................................... 89.0 527.2 30.3 — 415.9 7.1 0.7 51.4
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 54.0 191.5 65.3 — 1.0 7.9
HO Naantali — Nädendal ............................. 1.4 90.8 15.5 _ 56. c — 3.1 12.0
11 Maarianhamina — Mariehamn.................. _ 327.3 119.4 95.7 — 1
12 Hämeenlinna — Tavastehus .................... 131.0 843.1 99.8 — 582.0 33.3 59.2 49.31
13 Tampere — Tammerfors ......................... 280.1 6 895.9 1 517.6 3 199.3 906.6 17. S 205.S ■ 874.6
14 Lahti ........................................................... 149.5 2 401.8 178.3 — 1 986.1 5. s 78.4 115.5
15 Sortavala — Sordavala ............................. 136.3 360. o 94.7 205. s — 5.4 11.8 42.3
16 Käkisalmi — K exholm ............................. 76.0 384.9 55.0 _ 296.2 — 4.5 27.8
17 Lappeenranta — Yillmanstrand.............. 128 .3 742.n 191.9 — 452.8 — — 98.2
18 Hamina — Fredrikshamn......................... 70.1 349.0 35.4 — 278.3 4.9 2.0 28.4
19 Mikkeli — S:t M ichel................................. 34.0 785.7 232.7 — — 474.5 16.7 61.8
20 Heinola.......................................................... 28.9 236.1 22 2 0 .6 179.1 — 5.0 25.2
21 Savonlinna — Nvslott .............................. 100 .0 426.7 34.9 10.6 298 .0 — -- - 52.4
22 Kuopio.......................................................... 307 .3 1 560.6 179.8 — 1 219.4 26.4 27.2 44.4
23 Joensuu ..................................................... 41.3 473.5 49.0 — 369.S — 10.7 41.1
24 Iisalm i......................................................... 116 .8 239.0 56.7 9.1 — 109.1 _ 51.9
25 Kristiinankaupunki — Kristinestad . . . . 28.0 205. o 32.3 — 149.3 — — 20.8
26 Uusikaarlepyy — Nykarlebv...................... 13.8 166.5 103.6 — — — 20.8 22.0
27 Pietarsaari— Jakobstad .......................... _ 9 0 2 .s 248.2 — 179 .4 241.1 42.9 79.1
28 Kokkola — Gamlakarleby............ ............. - 74.1 545.0 209.6 — 140 .6 103.0 17.1 33 .6
29 Jyväskylä...................................................... 172 .6 707.4 48 .6 — 603.4 — 9.5 44.2
30 Oulu — Uleäborg ..................................... 211 .6 1 1 6 7 .2 275.7 425.2 — 66 .4 157.3 88.7
31 Raahe — Brahestad .................................. 60.7 344.5 — 7.8 215.0 27.0 14.5 70.5
32 Tornio Torneä ...................................... 20.2 221.0 37.4 — 160.4 2.0 1.4 16.0
33 Kajaani — Kaiana ............ '...................... 77.5 316.7 — — 273.2 — — 27.8
34 Yhteensä — Summa — Total 7 045 .1 45  751.9 9 695 .» 4  769.fi 2«  426 .2 1 821 .4 3 323 .6 3 507.4
Muist. — Anm. — Rem. Tiedot puu ttuvat K otkasta ja  Kaskisista. — Uppgifter saknas för Kotka och Kasko. — Les 
‘) Korvaus kaupungin hallintolaitosten ja  rakennusten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersätt- 
recettes de la consommation dans les bâtiments e t les bureaux de la ville sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
2) Myymälän tu lo t sisältyvät »muihin tuloihin». — Butikens inkomster ingä i de »övriga inkomsterna*. — Les recettes du maga*
3) Katuvalaistuksen korvaus sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersättning för gatubelysning ingär bland inkoin-
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Elektricitetsverkeus vinst- ocli förlusträkningar àr 1933. 
des usines électriques en 1933.





iset menot. — Diverse utgifter. 
Dépenses diverses.
Siitä: — Därav: — Dont:
! 
M
yymälän kustannukset. — Butikens 
1 




Kaupungin hallintolaitosten ja rakennus*; 
ten kulutuksesta.—
 Eörbrukningen i ¡ 
stadens adm
inistrativa verk och bygg»! 
nader. —
 Consommation dans les bu­
reaux et les bâtim






Ersättning för gatubelysning. 
Eclairage des rues.
M






























,21  550.2 8 599.2 157.7 I l  069.9 94.0 35 839.9 4 753.6 66 976.3 3 426.7 48.4 2 592.5 77 797.» 1
i 26.1 — 1.8 12.0 — — 320.9 20.4 506.7 66.6 — 18.2 611.» 21
191.7 23.7 9.7 151.8 — — 547.5 ') ■)1 343.9 135.0 — 20.4 1499.3 3
241.2 125.1 12.7 — — — 570.3 70.9 975.7 100.o 62.9. — ____ 1 209.5 à
637.0 346.0 3.7 — — 33.2 271.0 139.4 959.0 99.4 !) =) 378.1 1 576.8 5
4560.0 2 149.9 43.4 2 174.5 192.8 57.0 6 592.3 ') ■)14 501.4 1 335. s 29.6 285.9 _ 16152.7 6
724.0 26.0 22.0 599.6 5.0 — 847.0 0 *)2 812.2 200. o s) s) 223.7 — 3 235.9 7127.0 — 3.2 99.6 — — 627.3 162.6 1 031.3 157.5 20.O — 1 371,4 8
108. S — 3.2 — 91.5 7.2 129.0 12.0 390.4 40. o 43.1 5.0 — 490.5 9
19.2 15.0 — — — — 41.7 2.0 125.9 10.2 — 14.4 — 153.1. 10
185.7 71.2 ____ 114.5 — — 30.9 414.7 80.0 23.1 26.1 — 543.9 i l
548.1 — 9.4 383.S 131.2 — 890.3 151.5 2 035.3 180.6 — 45.1 _ 2 412.5 12
6524.1 3 088.3 74.4 2 921.5 — — 2 081.7 617.0 14 555.9 353.7 — 254.6 _ 15 781.8 13
: 1180.9 197.5 22.4 720.6 150.O 26.2 1 498.3 304.4 4 356.0 252.1 15.2 329.0 ____ 5 256.7 14
319.5 193.4 4.S 74.4. — 24.0 890.4 54.6 ■ 1 578.5 45.0 22.0 29.2 _ 1 730.2 15
77.6 29.9 5.5 18.4 — — 304.1 29.9 647.2 122.4 20.6 23.4 843.5 16
1 064.5 387.5 23.4 316.0 — — 224.6 112.9 1 767.8 119.1 52.1 108.4 _ 2 160.3 17
! 177.0 70.o 5. ó 59.7 12.0 13.7 300.6 51.2 698.3 60.0 28.0 72.9 910.4 18
: 385.3 41.0 8.9 281.s — — 759.6 191.7 1 341.1 149.0 191.6 91.1 — 1 964.5 19
: 198.5 105.4 1.9 88.6 — 0.1 23.9 4. S 404. S 62.5 — 15.4 _ 487.5 20
398.5 165.0 — 233.5 — 6.0 256.9 51.5 904.6 108.1 36.5 87.4 ____ 1188.1 21
1 132.8 405.8 20.5 627.5 — — 1264.1 411.0 3 317.2 250.0 — 286.6 _ 4 264.8 22
216.9 38.0 . 0.9 151.6 — — 337.9 113.5 850.1 102.o 2.6 1.4 1 069.6 23
121.3 23.3 ____ 60.0 — — 238.0 60.6 452.3 103.8 45.6 53.7 — 716.0 24
15.2 — 4.4: — — 97.2 245.1 40.6 *) =)59.7 — 345.4 25316.9 206.4: 4.2 — — — 100.0 — 527.6 20.0 8.3 41.3 — 597.2 26
445. S 90.5 — 274.1 81.0 73.0 434.4 0 001 630.5 s) 75.9 149.6 — 1856.0 27: 264.6 192.3 12.1 — — — 354.0 . 96.3 840.6 121.2 — 179.6 — 1237.7 28
855.3 594.2 41.5 182.1 — — 514.1 222.0 1 423.6 180.4 — 423.4 — 2 249.4 29
1 579.7 25.S 33.6 418.8 — — 1 698.9 562.5 3 825.7 225. S — 43.4 — 4 657.4 30
326.1 229.5 5.7 60.6 . ------ — — 28.9 513.S 76.9 — 62.7 49.0 731.8 31
45.1 40. o 1.0 1.7 — — 133.2 ■) 0331.6 49.0 !) ')38.9 — 419.5 32
114.5 - 3.7 107.2 — 17.1 337.3 132.6 616.7 53.9 34.0 25.9 — 863.1 33
44 679.« 17 480.5 536.8 21 208.2 663.5 361.5 58 557.3 8 359.0 132 902.7 8 327.8 740.4 6 907.0 49.0 156 385.4 34
données manquent pour Kotka et Kaskinen. t
ningen for fôrbrukning i stadeus administrativa verk och inrattningar iugâr bland inkomsterna for enskild fôrbrukning. — Le 
sin sont comprises dans les »autres recettes».
sternn for enskild fôrbrukning. — La compensation de l’éclairage des rues est comprise dans les recettes du consommation privée.
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8. Vesijohtolaitosten voitto- ja tappiotilit vuonna 1933. —
Comptes de profits et pertes
•
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 es.
Menot. — Ut-
Hallinto ja johto. 
Förvaltning och styrclse. 
Administration.
Käyttö- ja jakelukustannukset. — Drifts* och distributions- 
kostnader. — Frais, d’exploitation et de distribution.




















derhäll o. reparat. av m
askinerJ 
inventarier o. kraftstationer. —
1 




johtoverkon kunnossapito ja 
korjaus. — underhâll och répa­
ration av ledningsnätet. — en­




oman voimalaitoksen : 
kehittäm
ä. — levererad 
av eget kraftverk. — 
fournie par 1’usine.
ostettu. — köpt. 
achetée.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 1 314.7 4 284.1 1 367.7 1 030.8 972.5 216.1 454.7
2 Porvoo — Borgä ....................................... 50.6 118.8 14.4 — 32.8 24.2 21.9 21.8
3 Hanko — Hangö ....................................... 10.3 148.7 78.1 — — 24.2 8.0 14.9
4 Turku — Äbo ............................................. 173.8 1 316.1 377.0 — — 581.4 113.3 243.5
5 Hämeenlinna — Tavastehus .................... 66. s 192.4 62.0 — 87.9 8.0 15.5 10.7
6 Tampere — Tammerfors ......................... 126.5 932.3 144.2 •— 351.3 57.4 61.6 239.2
7 Lahti ........................................................... 23.3 263.7 87.1 — 134.3 8.7 17.5 16.1
S Sortavala — Sordavala ............................. — 86.8 45.3 — — 10.1 — 8.6
9 Lappeenranta — Yillmanstrand . . : ........ 12.0 99.0 55.0 33.1 0.1 4.1 3.9
10 Mikkeli — S:t M ichel..........' ...................... — 199.7 72.9 77.S — 2.5 30.8 15.7
11 Joensuu ............................................ . 12.5 139.7 36.9 35.0 — — 67.8
12 Vaasa — Vasa ......................................... '. 40.1 428.1 122.S 19.7 *)54.s 2)
13 Pietarsaari— Jakobstad .......................... — 109.6 51.9 — — 46.7 11.0
14 Jyväskylä ................................................... 45.3 431.0 81.5 — — 105.31 207.4 36. S
15 Kajaani —• Kajana ................................... 33.2 79.2 21.1 — 37.2 — 5.9 10.4
16 Yhteensä — Summa — Total j 1 909.1 8 829.2 2 618.8 77.8 1 742.4 1860.8 767.9 1 144.1
Muist. — Anm. — Rem. Tiedot puuttuvat Tammisaaresta, Viipurista, Kotkasta, Kuopiosta, Kokkolasta, Oulusta ja Torniosta. — 
saari, Viipuri, Kotka, Kuopio, Kokkola, Oulu et Tornio.
0 Korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersätt- 
recettcs de la consommation dans les bâtiments' et les bureaux de la ville sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
2) Menot johtoverkon kunnossapidosta ja korjauksesta sisältyvät koneiden ja kaluston sekä voima-asemarakennusten 
niaskiner, inventarier och kraftstationer. — Les dépenses de 1’entreticn et de la reparation des canalisations sont comprises .dans les
3) Tulot kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sekä yleisestä vedenkulutuksesta sisältyvät yksityiskulu- 
ingà bland inkomsterna för cnskild förbrukiiing. — Les recettes de la consommation dans les bureaux et les bâtiments de la ville
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Vatteiilednmgsverkcns vinst- och förlusträkningar âr 1933. 
des services des eaux en 1933.




Sekalaiset menot. — Diverse utgifter. 
Dépenses diverses.
Nettovoitto. — Nettovinst. 
Bénéfice net.
Kaupungin hallintolaitosten jarakennus- 
ten kulutuksesta. —
 Förbruknitfgen i 
stadens adm
inistrativa verk och bygg­
nader. — Consommation dans les bu­
reaux et les bâtim
ents de la ville.
!
Yleisen vedenkulutuksen korvaus. 
Ersättning för allmän vattenförbrukning. 
Consommation publique.
M
































13 039.8 7 739.8 72.S 4 417.8 7 307.0 1 848. S 23 076.6 52.3 967.9 25 945.6 1
136.8 24.9 5.3 88.5 — 67.4 ■) 0361.6 12.0 — 373.fi 2
216.6 74.4 0.4: — — 116.3 5.0 289.0 — 197.9 — 491.9 3
3 359.9 2 047.2 10.0 1 229.5 66.7 721.8 ') 05 371.5 — 200.1 5 571.6 4
321.1 19.1 2.8 40.3 258.9 75.0 13.6 598.6 3.5 39.6 655.3 5
2 092.0 1 399.9 7.4 590.0 — 1 758.4 396.0 4 343.3 160.1 9.8 . . . 4 969.2 6
194. S 45.9 — 145.3 — 429.9 42.5 829.2 — 40.0 911.7 7
1 20.0 20.0 — ,---- — 371.9 15.8 442.1 — 20.8 478.7 8
423.3 243.3 2.0 78.0 — — 25.2 421.5 — 6.6 81.0 534.3 9
! 132.8 19.1 2.5 106.9 — 200.9 24.4 455.2 32 .0 21.8 — 533.4 10
453.6 289.7 0.2 159.4 — — 54.9 281.7 — 22.3 246.9 605.8 i l
620 .0 477.1 — 142.9 — 405.7 99.5 1 343.5 25 .0 25.9 . . . . 1 493.9 12
367.0 349.1 — — — 116.6 ’) 0 5 8 8 .3 0 4.9 *  - 593.2 13
225.7 75.0 — 115.8 — 180.2 61.1 686.9 134.2 — 882.2 14
277.S 203.4 2.4 71.9 — — 23.1 183.1 — 107.6 76.4 390.2 15
21881.2 13 027.9 106.4 7 187.2 325.6 11 751.1 2 609.9 39 272.1 284.9 1 799.4 404.3 44 370.6 16
TJppgifter saknas för Ekenäs, Viborg, Kotka, Kuopio, Gamlakarleby, Uleâborg och Torneä. — Les données manquent pour Tammi-
ningen för förbrukning i stadens administrativa verk och inrättningar ingAr bland inkomsterna för enskild förbrukning. — Les
kunnossapitoon. — Utgifterna för underbill och reparation av lcdningsniitet ingi bland utgifterna för underbill o. roparat. av 
dépenses de T entretien des immeubles et du mobilier.
tuksen tuloihin. — Inkomsterna för förbrukningcn i stadens administrativa verk och byggnader saint för allmän vattenförbrukning 
et dc la consommation publique sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
-
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9. Sähkö- ja vesijohtolaitosten tasetilit vuonna 1933. — Elektricitets- och vattenled-
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 
V i l l e s .
Varat. — Aktiva. —
Sähkölaitokset. —
1 Helsinki — Helsingfors . ......................... 1 280.9 45 277.4 10 005.0 7 211.1 1 235.6 5 540.1
2 Loviisa — Lovisa ...................................... — — 56.3 5.0 10.3 77.5
3 Porvoo — Borgä ....................................... 121.5 — 283.6 206.7 77.0 195.0
4 Tammisaari — E kenäs.............................. — _ 22.4 50.0 87.5
5 Hanko — ITangö ....................................... — 3 858.5 152.7 211.2 20.2 344.1
6 Turku — Äbo2) ......................................... 1139.5 252.0 1 893.5
7 Pori — Björneborg .................................. 386.S 3 550.0 607.9 384.0 55.0 . 211.5
8 Rauma— R aunio ...................................... .1.6 — 156.3 54. S 11.6 254.6
9 Uusikaupunki — Nystad .......................... 322.1 — 116.2 135.7 0.3 0.1
10 Naantali — Nädendal................................. 66.0 _ 42.0 1.8 1.2 43.2
11 Maarianhamina — Mariehamn.................. 15.6 _ l l . i 74:5 25.0 115.6
12 Hämeenlinna — Tavastehus .................... 121.6 1 141.3 13.8 124.7 94.4 23.3
13 Tampere — Tammerfors ......................... 14.0 — 2 440.6 3 137.4 107.7 1 449.4
14 Lahti ........................................................... 412.6 — 437.1 270.4 87.0 848.0
15 Sortavala — Sordavala ............................. 17.2 _ 12.5 111.0 37.5 140.0
16 Käkisalmi— Kexliolm.............................. 99.6 _ 168.9 68.0 14.5 120.0
17 Lappeenranta — Villmanstrand . . .......... 175.4 630.o 335. c 137.5 182.6 287.3
IS Hamina — Fredrikshamn.......................... 145.3 — 31.3 139.2 40.9 190.S
19 Mikkeli— S:t Michel................................. — 326.0 — — *)166.s <)
20 Heinola ...................................................... 104.0 _ 1.1 29.9 26.5 84.9
21 Savonlinna — Nyslott .............................. 8.9 335.6 34.1 86.0 14.0 345.0
22 Kuopio ...................................................... 11.4 — 761.3 383.4 120.5 503.3
23 Joensuu ...................................................... — — 7.6 52.6 22.2 _
21 Iisalm i.......................................................... 682.4 — 283.3 113.6 6.0 80.0
25 Kristiinankaupunki — Kristinestad . . . . — — 6.3 46.2 4.3 35.7
26 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................. 220.7 — — 28.4 — —
27 Pietarsaari — Jakobstad .......................... 362.0 28.0 11.2 203.1 10.5 9.4
28 Kokkola — Gamlakarleby......................... — — — _ 34.4 185.0
29 Jyväskylä .................................................. 3.0 953.3 629.9 229.6 212.0 558.5
30 Oulu — Uleäborg ...................................... 15.7 3 479.1 611.3 746.0 s) s)31 Raahe — Brahestad .................................. — «)928.S 341.7 333.8 46.9 77.8
32 Tornio — Torneä ...................................... — 48.4 21.1 82.5 0.0 40.0
33 Kajaani — K ajana..................................... — . -- 29.3 236.5 42.5 127.S




35 Helsinki — Helsingfors ............................. 1 118.7 9 882.9 6 987.0 3 081.5 1 322.7 914.5
36 Porvoo — Borgä ....................................... 1.4: 900.0 177.S 74.9 57.2 58.0
3 7 Hanko — Hangö ....................................... — 1 315.9 31.4: 124.5 53.5 39.7
3 S Turku — Äbo2) ......................................... 597.9 102.5 198.3
39 Hämeenlinna — Tavastehus .................... 54.5 394.7 6.2 87.0 0.1 14.3
40 Tampere — Tammerfors . . . ' . .................. _ _ 1127.7 994.5 265.6 ’)
i i Lahti ........................................................... 46.3 — 26.4 45.2 5.3 76.9
42 Sortavala —• Sordavala ............................. — _ _ 83.1 14.1 _
13 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 0.6 — 65.7 52.0 29.5 51.9
11 Mikkeli — S:t Michel................................. — 351.3 _ _ 11.5 51.1
15 Joensuu ...................................................... — 10.1 25.4 11.0 124.5
46 Vaasa — Vasa ....................................... t. . — 267.3 45.4 - 89.7 82.2
17 Pietarsaari — Jakobstad .......................... _ 136.9 O.s 33.9 10.0 131.2
18 Jyväskylä ................................................... — — 221.0 207.4 71.9 38.0
19 Kajaani — Kajana ................................... — — 24.2 117.3 43.2 52.2
50 -Yhteensä — Summa — Total 1 221.5 12 981.7 8 945.6 | 5 570.O 2 087.8 1 832.8
M uist.— A n ra .— Rem. Tiedot puu ttuvat Kotkan ja  Kaskisten sähkölaitoksista sekä Tammisaaren, Viipurin, Kotkan, 
Viborgs, Kotka, Kuopio. Gamlaknrleby, Uleäborgs och Torneä vattenledningsverk. — Les données manquent pour les usines éléct- 
J) Johtoverkoston ja  koneitten arvo sisältyy kiinteistön arvoon.— Ledningsnätcts och maskinernas värde ingär i fastig- 
laitosten yhteisinä varoina olivat käteiset ja  pankkitilit 266 700 mk, saatavia velallisilta (ulkopuolisilta) 4 386 800 mk. Yhteisinä 
79 999 200 m k . D c  tekniska verken (elektricitets-, vattcnlednings- och gasverket saint spärvägarna) ha gemensam bokföring. 
G emensamma skulder voro: skulder och avgifter (tili utomstäcndc) 701600 mk, stadskassan 13 380 800 mk och av staden i f öretagct nedlagt- 
*) Mittarien arvo sisältyy kaluston arvoon. — Mätarnas värde ingär i inventariemas värde. — 6) Kaluston, mittarien, johtoverkoston 
nas värde. — 6) Vajaus.*— Brist. — 7) Mittarien arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. — Mätarnas värde ingär i ledningsnätcts värde
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v staden i företaget 
nedlagt kapital. 
C
apital placé dans 
l’eptreprise par la ville.
1 000 nik.
Elcktricitctsverken. — Usines électriques.
49 413.4 38 839.6 22 916.4 181 719.5 1 636.3 59 926.1 2 211.S _ 117 945.0 1
296.S — — 445.9 — — _ _ 445.9 2
1 423.0 830. o 645.0 • 3 781.8 401.5 _ __ _ 3 380.3 3
3100.0 650.0 3 999.0 — _ __ _ 3 909.9 4
>) ■) ’)2 500.0 7 086.7 —: — __ _ 7 086.7 5
9 960.9 11 208.3 5 291.7 29 745.0 6
1 423.1 1 288.4 727.7 8 634.4 — 600.0 399.7 6 867.5 767.2 7
661.7 23.4 193.0 1 357.0 53. s — _ 1 303.2 8
0.4 0.2 0.1 575.1 19.4 — — 362.4 193.3 9
94.0 3) 3)71.5 319.7 2.3 64.7 — 5.0 247.7 10
150.0 656.9 loO.o 1198.7 — 614.4 _ — 584.3 11
615.7 146.0 108.7 2 390.1 28.5 _ — 53U. 1 830.5 12
8 578.7 17 542.3 21 382.2 54 652.3 156.3 2 298.3 _ _ 52 197.7 13
3 615.0 2 326.4 461.2 8 458.0 3158.2 1 471.2 414.7 600.o 2 814.8 14
1127.4 3) =)1 318.7 2 764.3 — — — — 2 764.3 15
264.9 24.9 198.5 959.0 53.8 428.0 12.8 465.3 16
1 020.3 532.9 1 398.0 4 699.6 — ' 506.4 . . . . — 4 193.2 17
506.2 123.6 88.2 1 265.5 53.0 — — 1 212.5 18
330.2 427.5 215.7 1465.7 — — — 326.0 1 139.7 19
677.0- 339.1 — 1 263.1 — 12.4 — 25.0' 1 225.7 20
1 000.0 750.0 400.0 2 973.6 73.6 — _ 700.0 2 200.0 21
2 696.3 1 546.4 633.7 6 656.3 — 893.6 — 212.5 5 550.2 22
617.0 400-0 255.4 1 355.4 — _ _ 1 355.4 23
0.0 — 520.0 1 685.3 607.0 — — 409.0 669.3 24
144.5 — — 237.0 — — _ 237.0 25
550.0 1100.0 3 005. o 4 904.1 — _ _ _ 4 904.1 26
60.5 489.6 1196.0 2 370.3 750.7 943.4 _ 245.6 430.6 27
490.8 527.2 164.0 1 401.4 — — _- 72.0 1 329.4 28
3 406.9 1 401.4 456.2 7 850.8 66.5 _ l.i 100.4 7 682.8 29
9 9 >)7 438.0 12 290.1 38.2 1 478.6 — - 3 630.4 7 142.9 30
o72.0 94.5 180.0 2 575.5 54.9 798.1 _ 1 722.5 31
311.0 50.5 50.o 604.1 — _ _ _ 604.1 3 2









7 154.0 70 035.5 3 027.3 14 «99.7 238 911.7 34
65 751.4 8 984.8 32 105.1 130 148.6 ' 135.1 19 610.4 1106.9 _ 109 296.2 35
1 325.0 8.0 1120.7 3 723.0 372.4 1 607.7 _ _ 1 742.9 3 6
’ ) ' ) >)1 000.o 2 565.0 — — — _ 2 565.0 37
16 490.8 7 588.0 4 071.o 29 048.5 • 38
975.0 0.1 14.2 1 546.1 257.0 __ _ 314.2 974:9 39
40911360.2 2 444.1 4 866.0 21058.7 — — — _ 21 058.7
-1 001.9 77.1 176.1 1 455.2 ci00 ■ 324.8 — _ 1 040.9 41
1 544.0 — — 1641.2 — — _ _ 1 641.2 42
1 764.7 124.4 923.1 3 011.9 — 122.2 _- _ 2 889.7 43
1290.1 280.S 473.2 2 458.0 — _ _ 351.3 2106.7 44
3 159.5 241.0 220.0 3 792.7 — _ _ _ 3 792.7 45
15180.5 90.4 3 736.9 19 492.4 — _ _ _ 19 492.4 46
5 345.3 302.2 1974.5 7 934.8 4 844.0 _ _ _ 3 090.S 47
1 849.0 45.4 453.6 2 886.3 — 759. S _ 64.7 2 061.8 4 S
1 512.2 136.2 1 685.2 3 570.5 — _ _ _ 3 570.5 49
128 549.0 20 323.1 52 820.8 234 332.0 5 698.0 22 424.9 1106.9 730.2 175 324.4 50
Kuopio«, Kokkolan. Oulun ja  Tornion vesijohtolaitoksista. — Uppgifter saknas för Kotkaoch Kasko elekfcricitetsverk samt Ekenäs, 
nques de Kotka et de Kaskinen ainsi que pour les Services des eaux de Tammisaari, Viipuri, Kotka, Kuopio, Kokkola, Oulu et Tornio, 
heternas värde. — *) Teknillisillä laitoksilla (sähkö-, vesijohto- ja kaasulaitoksella sekä raitioteillä) on ylitöinen kirjanpito. Näiden 
velkoina olivat: velat ja  maksut (ulkopuolisille) 701 600 mk, kaupungin kassa 13 280 800 mk ja  kaupungin pääoma laitoksissa 
Oemensamma tillgängar voro: kontanta medel och bankräkningar 266 700 mk, tillgodohavandcn (hos utomstäende) 4 386 800 mk. 
kapital 79 999 200 m k .— 8) Koneitten arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Maskinernas värde ingär i fastigheternas värde.— 
ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Tnventariernas, mätamas, ledningsnätets och maskinernas värde ingär i fastigheter-
